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Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, ani bir tansiyon düşmesi nedeniyle geçirdiği beyin kanaması 
sonucu ölümü, tüm yurtta büyük üzüntü yaratırken, TRT ve özel kanallar “yas programına geçti...
_ -  __ __ _  I I T D T  •>#% l / o n n l  C  A İ m a L
Tüm  kanallar program değiştirdi
W  TRT ortak uJ yayında
TRT’nin tüm kanalları ortak 
yayında... TRT, tüm eğlence 
programlarını yayından kal­
dırdı. Saat 21.00 de “Turgut 
Özal Belgeseli” yayına verile­
cek. Ayrıca, Ahmet Oz- 
han’dan tasavvuf müziği kon­
seri ile “Yunus Emre Orator­
yosu" da ekrana getirilecek.
C um hurbaşkanı Turgut 
Ozal'ın vefatı nedeniyle  
tüm  yayın akışını tümüyle 
değiştiren Kanal 6, yayını­
nı günübirlik sürdürüyor. 
Kanal 6 ‘da , C um hu rb aş­
kanı Turgut Ozal'ı anlatan 
haber programlara ağırlık 
t verilecek.
InteıSTAR’da
Pazar ekranındaki tüm eğ­
lence programlarını yayın­
dan kaldıran InterSTAR ve 
Teleon kanalları, Cumhur­
başkanı Özal'ın vefatıyla ilgi­
li gelişmelere haber bülten­
lerinde geniş olarak yer ve­




Show TV, Cumhurbaşkanı 
Ozal'ın katıldığı ve daha öpce 
yayınlanan “32. Gün” ile “Ozal 
Belgeseli"ni yayınlayacak. 
Show TV, komedi, karate film­
leri ile “Roseanne”, “Charli- 
e’nin Melekleri”, “Zeki-Me- 
tin’ce” ve “Cosby Ailesi”ni de 
yayından kaldırdı.
HBB, konser, yarışma ve şov 
programlarını yayından kaldır­
dı. 1 2.05 ve 21,20'deki filmleri­
ni ise tamemen değiştirdi. Ga­
zetemiz baskıya girdiği ana 
kadar HBB’nin yayın akışında, 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Ozal'la ilgili hiçbir program 
görünmüyordu.
18 NİSAN 1993 PAZAR
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK İLK TELEVİZYON GAZETESİ
Başta TRT ve Kanal 6  o lm ak  
üzere tüm  kanallar, yayın  
akışlarını değiştirdiler... 
Ö ncelikli o larak eğ lence  
program ları ve güldürü  
film leri yayın planından  
çıkarıldı, p rogram lar 
ağırlaştırıldı...Yeni 
kuruldukları için TR T gibi 
zengin bir arşivi bulunm ayan  
özel kanallar, bugünün  
program larını hazırlam akta  
hayli zorlandılar... “Yaş  
yayını”nı, e llerindeki Ö za l’lı 
program lar, açık o turum lar ve 
“yas yayım ”na ters  
düşm eyecek film lerle  
hazırladılar Ö za l’ın ani 
ölüm ü nedeniyle gafil 
avlanan televizyon  
kurm ayları, hngıınku tahm ini 
yayın akışlarını, dun geç  
saatlerde g azetem ize  
fakslad ılar... Yayın  
akışlarında, bugün son  
dakika değişiklikleri 
olacağını da not o larak  
geçtiler...
Özel televizyonculuk, Ozal 
döneminde başladı
“Çağ atlayan Türkiye” düşünü gerçekleştirebilmek için her türlüyenili- 
ğe açık bir siyasi politika izleyen Turgut Ozal’ın başbakanlığı dönemin­
de, özel televizyonculuk olayı da gerçekleşmiş ve o zamanki adıyla 
“Star 1” kanalı yayına başlamıştı... Daha sonra özel kanallar birbirini iz­
ledi ve yayındaki kanal sayısı 13’e kadar yükseldi...
Salih MEMBCAN
Türk siyasi hayatının son 13 yılına damgasını vuran
■“ I I  “ ■ X I I  I |  I I I
Türk milletinin 
başı sağolsun
Semra Özal: Onsuz nasıl yaşayacağım, bilemiyorum
Houston’ı 
Çok
şum... Yelimden kalkacak Halim yok” diyen _ . _




■  Yatağından kalktı. Programında 
Cumhurbaşkanlığı Kupası Bayanlar Basketbol 
Final karşılaşmasına gitmek vardı.
Saat 10.20:
■  Her sabahki gibi jimnastik yapmaya başladı.
Saat 10.35:
■  Bir süre sonra kriz geçirip yere düştü. İlk 
müdahaleyi Semra Ozal yaptı.
Saat 10.50:
■  Tansiyonu bir hayli düştü. Gülhane Askeri 
Hastanesi’ne götürülmesine karar verildi. 
Sözkonusu hastaneye haber verilerek 
Cumhurbaşkanı Ozal'ın geleceği bildirildi.
Saat 11.05:
■  Durumu ağırlaşan Özal, Köşk’ün özel siyah 
ambülansıyla Gülhane Askeri Hastanesi’ne 
götürülmek üzere yola çıkanldı.
Saat 11.15:
■  Sıhhıye’den geçilirken doktorlar, Özal’ın 
Gülhane’ye değil daha yakın bir hastaneye 
gitmesinin zorunlu olduğunu bildirdiler ve 
ambülans Hacettepe Hastanesi’ne yöneldi.
Saat 11.20:
■  Hacettepe Acil’e gelindi ve tıbbi müdahale derhal 
başladı. Kalbi normal ritmine döndürmek için 
elektro şok yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. 
Bunun üzerine doktorlar, derhal ameliyata 
giriştiler. Fakat yine sonuç alınamadı. Doktorlar 
çaresiz kaldıklarını ve Cumhurbaşkanını tıbben 
kaybettiğimizi söylediler.
Saat 11.25:
■  Semra Özal hastaneye geldi.
Saat 11.30:
■  IAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile Ahmet 
Özal hastaneyi telefonla aradı.
Saat 11.35:
■  Hacettepe Hastanesi’nin acil servisi hasta ve 
ziyaretçilere kapatıldı.
Saat 11.40:
B  Başbakan Demire), Aydın'dan hastaneyi 
arayarak bilgi aldı. Kendisine Cumhurbaşkanı 
Ozal'ın kaybedilmek üzere olduğu bildirildi. ,
Saat 13.00:
■  Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kaya Toperi, ilk resmi 
açıklamayı yaptı, Cumhurbaşkanı’nın 
durumunun kritik olduğunu söyledi.
Saat 13.10:
' ■  Toperi yaptığı ikinci açıklamada, Özal’ın sağlık 
durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.
Saat 14.30:
■  Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın, kurtarılamayarak 
hayata gözlerini yumduğu resmen açıklandı.
■  B ir fırtın a  h ızıyla z irveye tırm a n an , fırtına gibi 
Ülkenin kaderin i değ iş tiren  k a ra rla ra  im za atan  
O za l’ın aram ızdan ayrılış ı da ş o k  ed ic i oldu.
■  Atatürk’ten sonra görevi başında vefat eden ikinci 
cumhurbaşkanı olan Turgut Ozal’ın kaybı nedeniyle 
bütün Türkiye yasa boğuldu.
■  C u m h u rb aşkan ı O za l’ın ani tans iyon  düşüklüğü  
s o n u cu  koroner kalp ye tm ezliğ in e  v e  vefatına 12 
g ü n  süren ağ ır Türki C u m h uriye tleri gezis in d e  aş 
yorgu n lu ğ u n u n  yol a ç tığ ı belirtild i.
■  Ozal’ın kurtulma ihtimalinin kalmadığı saat 11.30 
civarlarında belli oldu. Ancak bu bilgi sadece 
Başbakan ile bazı bakanlara verildi. Kamuoyuna ise 
aynı sıralarda 66 yaşındaki Cumhurbaşkanının 
durumunun kritik olduğu açıklanıyordu.
Semra Özal fenalık
P  Eşinin ardından acil serv ise  gelen  S em ra  O z a l’ın 
vefat haberinin hem en ard ından fen a lık  geçirdiği 
bildirildi, Bir süre eşin in  başucundan ayrılm ayan  
Sem ra O zal, d ah a  sonra  zorluk la  H acette ı 
Hastarvesi’nde bir odaya a lın ıp  serum  takıl
■  Özal’ın vefatı üzerine Bakanlar Kurulu 
olağanüstü toplanarak ülke çap ında 5  gü 
yas ilan etti, yurtta ve dış temsilciliklerde 
bayraklar yarıya indirildi, dün ve buğun  
oynanması gereken maçlar iptal
■  G eniş  
haberleri 









■  SAYFA 4
Hemen uçağa koştular
“Acele gelin... Babanız çok hastalandı” haberini alan Cumhurbaşkanı Turgut Ozafm
küçük oğlu Efe Özal ile kızı Zeynep ve eşi Adnşn Güngör koşarak ilk yetiştikleri_uçaûa 
binerek Ankara’ya gittiler. Efe Özal ve Zeynep Özal Güngör son derece üzgündüler.
Babalanın son 
kez göremediler
■  Ozal vasiyeti üzerine 
İstanbul'da toprağa ve­
rilecek. özal'ın naaşı 
salı günü Meclis’te..ka- 
tattka konulacak. Ozal 
için Çarşamba günü 
Ankara'da devlet ve ce­
naze töreni yapılacak.
■  özel'ın cenazesi An­
kara Kocatepe Camt- 
i’nde kılınıcak cana»  
namazını takiben İs­
tanbul’a gönderilecek. 
Perşembe günü de, 
Fatih CamiTnds kılına­
cak ikindi namazı son-
■  t^rm^aNtesine “Beni 
Ankara’da ve Devlet 
Mezarlığı’nda gömme­
yin" diye vasiyette bu­






Özal /  kad er
Bundan yıllarca önceydi...
Ankara Havaalanı Şeref Salo­
nunda, bir gezi öncesi, uçağa 
binmek üzere çağrı bekliyor­
duk.
Özal başından geçen ölümcül 
olaylan anlatıyor, her defasında 
hayatta kalışını “Allah'ın taksiri” olarak belir­
tiyordu. Tersi de Allahın takdiri olurdu. “Ona 
da hazırız” diyordu.
“Fataiist’siniz” dedim. “O ne demek” diye 
sordu. Bunun bir felsefi akım olduğunu, “ka­
dercilik” diye yorumlanabileceğini söyledim.
G Ü N E R İ  C I V A O Ğ L U I  D evam ı 31’de
R iskten
korkm adı
■  SAYFA 7
Sedat SERTOĞLU
T eşekkür 
, 7 !  ederiz
• ■SAYFA 11
Ahmet TAN
ISaat 12’de kalkan Anka­
ra uçağına yetişen Efe 
ve Zeynep, hemen has­
taneye koştu. Ancak, 
onlar hastane kapısına 
geldiğinde doktorların 
yoğun bakımda yaşat­
maya çalıştıkları Ozal 
son nefesini vermişti.
I Kendilerinden bir saat 
önce hastaneye „gelen 
anneleri Semra Ozal’ın 
yanına gözyaşlan için­
de giden Efe ve Zeynep 
Ozal ölüm haberinin et- 
kişiyle şok geçirdiler. 




■  Sahibi olduğu Kanal 6 ya film 
almak için Cannes’da bulu­
nan Ahmet Özal’a durumun 
ciddiyeti söylenmedi, sadece 
“Hemen dön” denildi. Tarifeli 
uçak bulamayan Özal, uçak 
kiralamaya çalıştı. Ancak ça­
basına rağmen Ankara’ya za­






■  SAYFA 3
Türkiye’nin
gururuydu
■  SAYFA 4
Hastanede 
gözyaşı seli








|  Türkiye sıradan olmayan bir siyaset 
adamını kaybetti. Ozal Türkiye nin son 
10 yılına damgasını vurdu. Risk almayı 
ve güç kullanmayı çok severdi.
|  Kendisini demokrasi, 
hukuk devleti 
konularında eleştirdim.
Ama hakkını vermek 













■  SAYFA 27
4 r M v %
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aşk yasıyorlardı. Birbirlerinden hiç ayrılmaz, her yere elele gider, resmi toplan- 
. Özal, Sem ra Hanım ’a  çok değer verirdi. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, er­
liği gibi çok önemli kararlarında hep Sem ra Hanım ’ın görüşünü aldığını söyle- 
tal, Sem ra Hanım için yazdığı aşk şiirlerini bazı sohbet toplantılarında okurdu.
BAYRAM KAFTI
Resmi toplantılar 
dışında, spor ve renkli 
giysileri tercih eden 5$;
Ozal, Başbakanlık  
görevine geldikten -v '^- 
sonra fotoğrafını kart Ç v  
halinde bastırtmış ve 
bayram  kartı olarak -• &  
partililere göndermişti. B fe  
Bir köy evinde çekilen 
kartta, “.Sevgilerimle, 
Turgut Ö z a r  yazıyor.
Özal, dah a  sonraki « f
bayram larda ise, dp
S em ra  Hanım, r - ,
çocukları ve 
torunlarıyla birlikte 
çektirdiği fotoğrafını r '  
“bayram  kartı” olarak ^  
hazırlatmıştı, a .
Özal, tatil için gittiği M arm aris’te, kendisini karşılayan tören kıtasını, şort ve tişortla selam ladığı için, bazı çevrelerin tepkisine neden olur­
ken, bazı çevrelerden de sem pati toplamıştı. Tatbikatlarda, tam  techizatlı asker kıyafetleri giyen öza l, karavanadan yem ek yer, “M ehm et­
çik’le hatıra fotoğrafları" çektirm ekten çok noşlanırdı. Özal, fotoğrafta, C um hurbaşkanı seçildikten sonra her Perşem be günü “olağan" o- 
larak, özel durum larda ise sıkça görüştüğü Genelkurm ay Başkanı Doğan Güreş ve üst rütbeli subaylarla birlikte bir tören sırasında.
FENER‘U
ÖZAL...
Sporla yakından ilgilenen 
Özal, koyu bir 
Fenerbahçe taraftarıydı. 
Eşi S em ra  Hanım  ise, 
koyu bir Beşiktaş taraftarı. 
Özal çiftinin, ayrı 
düştükleri tek Konu d a  
herhalde buydu. 
Fotoğrafta Özal, 
Fenerbahçeli “gol kralı" 
Tanju ve “Şeytan” Rıdvan, 
sinem a oyuncuları Aydan  
Ş ener ve Tolga Savacı, 
hafif müzik sanatçısı 
Osm an Yağm urdereli ile 
birlikte katıldığı bir 
televizyon programı 
çekim inde...
Turgut Özal, sporun her 
dalıyla ilgilenirdi. Fırsat 
buldukça hızlı araba  
kullanır, tatil yaptığı 
yörelerde teknenin  
kaptanlığını yapardı. Özal, 
özellikleby-pass  
am eliyatından sonra, 
düzenli olarak jimnastik 
yapıyor ve yüzüyordu. 
Son prostat ameliyatının 
ardından gittiği Okluk 
Koyu’nda da, her gün, 
korum a polislerinin 
eşliğinde kilometrelerce  
yuzuyordu.
a  h4 j r  a
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Bu kampanya sizi de bir BOSCH sahibi yapacak.
Size, son derece avantajlı ödem e koşullarıy­
la, dünyanın en iyi ev aletlerini sunuyoruz. 
Tüm  ürün serimizin yer aldığı "Her Eve Bir 
Bosch" K ampanyası, son derece cazip ödeme 
şartlarıyla hazırlandı. Bu kam panya ile 
Bosch, yaşam ınızın ayrılm az bir parçası ve 
en iyi yardım cınız olacak.
Kam panyam ızda çeşitli ödem e seçenekleri
var. Bütçenize en uygun seçeneği siz belirle­
yeceksiniz. Örneğin, ayda 820.000 liraya bir 
Bosch Buzdolabı, 725.000 liraya bir Bosch 
Bulaşık M akinesi, 695.000 liraya bir Bosch 
Çam aşır Makinesi sahibi olacaksınız. Diyelim 
ki, 11 aylık ödem e planını seçtiniz. Mart 
1994’te taksitleriniz bittiğinde, evinizdeki yeni 
Bosch’a artık öyle alışmış olacaksınız ki,
İleri teknoloji ile üretilen 
Bosch Ev Aletleri, çevrenin 
dostudur.
onsuz nasıl yaşadığınıza şaşıracaksınız.
Bosch ev aletlerinin size sunduğu avantajlar 
sadece cazip ödem e şartlarından oluşm u­
yor. Ü stün teknoloji ürünü olan B osch’unuzun 
eneğ i tasarruf sistem iyle, suya ve elektriğe 
çok daha az para verdiğinizi göreceksiniz. D a­
hası, Bosch Bulaşık M akinesi aldığınızda, 
1 yıllık C algonit deterjanınızı hediye olarak
alacaksınız. Bu kam panya, Bosch’la tanış­
m anız için “sizin fırsatınız” olabilir. ’93 baha­
rında, B osch’un tüm dünyadaki kullanıcıları 
arasına siz de katılm ak istiyorsanız, en yakın 
B osch Y etkili S a tıc ıs ı’na uğrayın. Sizi de bir 
Bosch sahibi yapalım .
1 yıllık garanti ve servis güvencesi
0  BOSCH
Bosch, bulaşık makinesinde Calgonit kullanmanızı öneriyor.
M e y d a n  L a r o u s s e  C ilt: 11 -12
G elişim  H achette  C ilt; 4
A nsiklopedi iç in  SABAH ye ter
o _ _______ ’_______ ___
Adı ve Soyadı:............................................
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Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 
eşi Semra Özal, Türk cumhuri­
yetlerine yaptıkları gezide büyük 
ilgi görmüştü. Cumhurbaşkanı
ve eşi Semra Hanım a, ge- 
bovunca yöresel aivsılerzileri y g y i  
armağan edilmişti.
d W ® * K* "
Su gibi..
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, gezi dönüşü uçakta 
gazetecilere, 12 gün süren Türk cumhuriyetlerine 
yapılan gezinin çok yorucu geçtiğini söylemişti
Koroner 
bağlı naba'ı 
nucu dün kakiınldığı Ha­
cettepe Hastanesinde 
vefat eden uzal’ı, son o- 
tarak çıktığı, 12 gün sü­
ren ve 5 ülkeyi kapsayan 
Orta Asya Türk cumhuri­
yetleri gezisi çok yordu.
Gazetecilerin de izlemek­
te zorluk çektiği ve bazı 
bölümlerim kaçırdığı ziya­
retler sırasında yapılan tö­
renlerde Cumhurbaşkanı 
Özal'ın yorgunluktan ve 
uykusuzluktan ara ara 
özlerinin kapandığı ve 
lığı da gözlenmişti.
Ankara’ya dönerken, ıl­
ıkta gazetecilerle soh- 
‘  mhurbaşka- 
nı Turgut Özal, gezisinin
geçtiğ i...........
mişti. Özal, pn 
hata yapıldığı ve uzun 
tutulan gezinin çok yo­
rucu olduğunu, kendi­




Cumhurbaşkanı Özal'ı kaybettik. Hayat ar­
tık eskisi kadar renkli, canlı ve yaratıcı olma­
yacak.. Ona Allah'tan rahmet, halkımıza baş­
sağlığı diliyorum..
Türk halkının onu ry 
MSP milletvekili ı 
tanım ıştım  Özal'ı.
Niçin MSP adayı olduğunu anlatırken Demi- 
rel'i şikayet etmişti.
Ümit verdiği hailde AP'den milletvekili olma 
şansı tan ım adığ ın ı ve kendisin i E rbakan 'ın  
partisine ittiğini söylemişti.
K afasında inanç olgunluğu kazanm ış d ü ­
şünceler vardı.
Vaad eden su, bendini zorluyordu.
Onu hep suya benzetmişimdir..
Aradığı fırsat 24 Ocak 1980'de ayağma geldi.
Bürokrat olarak ele geçirdiği yetki, 12 Eylül 
darbesinden sonra siyasi güçle desteklendi 
ve Özal ekonomik icraatının halkta uyandırdı­
ğı um utlardan  yararlanarak kurduğu partiyi 
tek başına iktidar yaptı.
İnancı, yaratıcı zekası ve cesareti ile 1980'ler 
Türkiye'sinde devrim yarattı.
İz bırakan bir lider
“ B a n a  v e r i l e n  e n  d e ğ e r l i  a r m a ğ a n ”
Cumhurbaşkanı Turgut Ozal’a Türk cumhuriyetlerin 
dilmişti. Özal, Kuranı Kerim’i öpüp başına koyarken, “I
ı geziler sırasında çok sayıda Kuranı Kerim hediye e- 
verilen en değerli armağan” demişti.
Ozal,72saat 
ayakta durdu
I Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, 4 Nisan Pazar sa­
bahı Ankara’dan ayrılıp, 
5 ülkeyi dolaşarak 15 Ni­
san Perşembe günü öğ­
leden sonra Ankara’ya 
dönüşüne kadar geçen 
12 gün içinde toplam 33 
saat uçak yolculuğu 
yaptı. Özal, gezi sırasın­
da yaklaşık 3 günlük bir 
süreyi ayakta geçirdi.
I 32 saat konuşan Cum­
hurbaşkanı Özal, 13 te­
mel atma ve açılış töre­
ninde de bulundu. Azer­
baycan parlamentosun­
daki konuşması ile hem 
ağlayan hem de ağlatan 
Cumhurbaşkanı özal, 
gezinin bu son durağın­
da, yorgunluğu artınca, 
son gün programını 3 
saat kısaltarak Türki­
ye’ye döndü.
Su bereket ve güzellik getirir..
Ama coşkun su bunların yanında taşk ın  da 
yaratabilir. Bu taşkın zararlar doğurabilir.
Ardında çamurlar bırakabilir.
Biz Özal'ın Türkiye'yi dünyaya açan, ekono­
misini karm a modelin karanlık ve karm aşık iş­
lerinden kurtararak liberalleştiren tercihleri­
ni her zaman destekledik.
Evet, diktatör tabiatını tasvip etmedik.
Engel saydığı kişi ve kurum lan aşm ak adına 
demokrasiye ve hukuka zarar verdiğini d ü ­
şündüğüm üz eylemlerine m uhalefet ettik.
Politikada yükseldikçe ailesinin ve çevresi­
nin  serveti hızla arttı, yolsuzluk söylentileri 
karşısındaki duyarsızlığı nedeniyle toplumun 
ahlak anlayışında çürüme meydana geldi.
Bunları da eleştirdik.
Yoksa Özal iz bırakan önderlerden biri ola­
rak tarihe geçecektir.
Kendisinden önceki ve sonraki Türkiye ara­
sında bir çok alanda gerçekten çağ farkı vardır.
Öncesi ve sonrası..
Türkiye kapak bir üçüncü dünya ülkesi de­
ğil artık.. Üstünde döviz bulunan hapse atılmı­
yor. İsteyen bankada döviz hesabı açıyor.
Yabancı içki ve sigara ticaretini mafya yap­
mıyor. Bu m allar da serbestçe alınıp satılıyor.
Kota, tahsis gibi ayrıcalıklar yok.
Tasarruf sahipleri enflasyonun altında tu tu ­
lan faizlerle soyulmuyor. Ülke 3 milyar dolar ci­
varındaki ihracat gücünü beşe katladı.
Köylerden bile dünyanın istediğiniz yeri ile 
otomatik telefon konuşması yapabiliyorsunuz.
Sahiller lüks otellerle doldu. Kıskandığımız 
Yunanistan'ı bu alanda da geçtik.
Ttek kanalb renksiz devlet televizyonu döne­
mi bitti. Türkiye'ye tahsis edilen kanal sayısına 
özel TVler sığamıyor bugün..
Otoyollar, hava limanları, silah sanayii..
On yıl önce hayal edilemeyecek yerdeyiz.
Bütün kom şularının hiç korkm adan kötülük 
etm eye cesaret edebildiği Türkiye'nin yerini, 
halkı M üslüm an olan yeni cum huriyetlerin  
um utla bakıp örnek aldığı güçlü bir ülke aldı.
Devrimci bir kimlik
Türkiye’nin Özal sayesinde elde ettiği kaza­
nım lar karşısında ne bedeller ödediğini bugün 
uzun uzun anlatm aya gerek yok.
Ama kaba bir kar-zarar hesabı yapanlar Tur­
gut Özal'ın Türkiye için şans olduğunu kabul 
edecektir.
O ü lken in  1980'ler sahnesine b ir m isyoner 
olarak çıktı. İnsani zaafları, üstlendiği tarihi 
görevleri zaman zaman fcora soktuysa da yine 
yapması gerekenleri yaptı.
Su gibi geldi, değiştirdi ve gitti..
Bu m isyonun ilahi b ir korum adan yararlan­
dığını düşündürecek yığınla olay var;
Suikastten kurtulması, tehlikeli ameliyatlar 
geçirm esine rağm en  iddiasm dan hiç b ir şey 
kaybetm eksizin yaşamaya devam etmesi..
Ö kadere inanan bir insandı.
İnanıyoruz ki Türkiye'deki olumlu değişim­
lere yön veren düşünceleri ölümünden sonra 
sahipsiz kalmayacak, daha büyük kitleler ta­
rafından benimsenecektir.
C um hurbaşkanı m akam ında partiler düze­
yindeki siyasete taraf olması, savunduğu fikir­
leri de antipatik yapıyordu.
Özal’ın fikirleri bundan sonra güç kazana­
caktır. Bu nedenle Turgut Özal, bir faniden 
daha fazla yaşayacaktır!
G ü n g ö r M e n g i






Acıların çekici, hayatlarımızın örsü- H T t  ürkiye kendi gelişme sürecinin ne bir anda nasıl iner, neden iner, ■  merdivenlerini çıktıkça, Turgutnereden iner bilemezsiniz... A  Özal hakkında yapılacak analizler
Ne zaman ineceğini de bilemezsiniz, de daha berraklaşıp ışıklanacak... 
hangi tür bir gaddarlıkla ineceğini de... En cızından kendi konformizmiyle sta- 
Siyah yuvarlak çerçeveli gözlükleri, tükoculuğunun küflülüğüne tapi kalmış- 
ufarak gövdesinin şişmanlığı yüzünden larca alabildiğine sövülmüş bir değişik 
tören kıtalarını selamlarken kabarık bir adamın, tarihimizde bıraktığı derin iz, git- 
sallantı içinde öne arkaya giden kollan ve gide daha iyi anlaşılacak... 
çok uzaklardan azıcık taşraya çalan “şu- •  •  * * *
nu da açık seçik.ifade edeyim ki...” zal, onun siyasal payelerine tan-
üslubuyla, Turgut Özal tık diye bitiriverdi ■  ■  jant geçerek, beyinsel radarlany-
dünyadaki yolculuğunu... la pek rahat anlaştığım bir aynı
* * * yaş dostuydu.
O nu ilk kez TÜSİAD girişiminde- Epey zaman önce bir gece yatısı ko- ki bir gece yemeğinde şeref ko- nukluğunda başbaşa çekilmiş aile tipi fo- nuğu olarak yaptığı konuşmayla toğraflann albümünü göndermişti bana, 
tanımıştım. Şimdi kimsenin pek görmemiş olduğu
Karma ekonomiye karşı liberal ekono- o albüm, kitapların arasından benim ma- 
minin kendine özgü tutarlılığını savunu- kinedeki kağıdıma son bir vedanın elini 
yordu. sallıyor gibi...
O kadar sade, aydınlık ve sevimliydi
ki... umhurbaşkanı yahut değil...
Aynca yüzde yüz bir devletçiliğin değil 8  
iktidarıyla uygulamasına; muhalefette
yerini almasına dahi geçit vermeyen Sabaha karşı bir ağızdan okuduğumuz 
“karma ekonomi’’çilere ılıman bir an- şiirler vardı Özal’la; 
lafımla öylesine kökten karşı çıkıyordu Ne areurTlı ne emelim,
„  , , , , , . , , . Yaralanmış bir elim...
Solcuların dahi, ıcmde devletçi kanadı ^  ^  ^
da bulunduğu için, kapitalizme göre da- „  ,;3 ,, . . r  ,
ha ilerici sandığı karma ekonomiye, yani Gurbet benim içimde.
“statüko”ya karşı bu dirençte başkaldı-
ran bir bürokrat görmek beni şaşırtmıştı. rtak bir hızda algılayıp, gülüştü-
Yutturma bir talan düzenine karşı, glo- 8  8  ğümüz nükteler vardı Özal la.
bal bir liberalizmin tutarlılığını savunmak,
öyle sanıldığı kadar kolay değildi Türki- Benim sertçe direnmek zorunda kaldı- 
ye’de. ğım tartışma konulanınızda vardı...
Yemekte karşımda oturan rahmetli Her türlü tabuyla dalga geçerek en ra- 
Turan Güneş’e: hat konuştuğum çok az insandan biriydi
- Yahu siz iktidannızda ve muhalefeti- Özal. Hem de siyasal payelerin en doru- 
nizde Özal’m öngörüp önerdiği tutarlılı- ğundayken...
ğm onda birini bile söyleyemediniz, de- Son zamanlarda çalışma alanlannm 
miştim. değişik rüzgarlan Ozal’ın siyasal perfor-
* * * manslanyla, benim mütevazi yazı çabala-
Turgut Özal, şu veya bu etiket al- nm arasında sürekü bir dostluk bütünleş- ünda bellediği tek nakaratı tekrar- istemez kekeme etmiştilavın duranların olusturduöu dedi- Son telefonu kendimize özgü bir düden
BUSH’UN DOSTU Özal, Körfez krizi sırasında Amerika Başkanı Bush ile sürekli
temas halindeydi. Cumhurbaşkanı, dünyanın Saddam’a 
yönelik politikasında en önemli rollerden biri 
oynayarak tarihe geçti.
OZAL HAYRANI Ingiltere'nin eski Başbakanı Thatcher, Özal hayra­
nı idi. Demir Leydi, Özal'ın Türkiye için yaptıklarını göklere çıkarmıştı.
ilk karşı çıkan adam oldu. -Ben de cessurum ama, doğrusu siz de
Öyle ki, kendi nakaratına gömülü kal- Ç°k cessursunuz. 
ma alışkanlığıyla bir tür düşünce don- Konu kendisiyle ilgili suikast olayının 
muşluğunu yeğleyenlerin hemen hepsi, derinlikleriyle ilgiliydi, 
düşman kesildiler kendisine... Ev konuş- Yerine oturtulmadıkça Türkiye Cum- 
malarında onun “statüko”ya, yani huriyeti Devleti kimliğinin de fluluktan 
“karma ekonom i” salatasına karşı kurtulamayacağı bir olaydır o. 
yaptığı aşamalan alkışlasalar dahi, her * * *
ni gösteremediler... ilericiliği kimseye bı- I  Vuksek merdivenleri: kendisi gibi
takmayanlar dahi, entellektüalizmin ge- yaşadı, kendisi gıbı kaybo uver ..
teklerini yerine getirme sınavına yan çi- Gzal ı en sevmeyenlerin bile sanırım 
zip, karma ekonomicilerin açtıktan sövgü yüreğinde tuhaf bir burukluk bırakarak.. 
kampanyalanyla bütünleşmeyi bir mark- Türkiye değişik insanlara geçit verme- 
sistlik göreviymiş gibi sundular ortalığa... mek inadında bloklaşmış tek düze bir bü- 
Türkiye yerelinde “önemli kişi” ol- rokrasi kalesidir, 
ma tutkusu, dünya liberalizmiyle bütün- Bunun da kendince üstesinden gelmiş 
leşen bir platformda “değerler hiyerar- ve Cumhurbaşkanı dahi olmuş Turgut 
şişine göre” yerini alabilmekten çok da- Özal’ı her zaman şaşkın bir hayranlık ve 
ha kolay geliyordu onlara... hayran bir şaşkınlıkla hatırlayacak...
CUNTON’U ETKİLEDİ Özal, Amerika’ya yaptığı son gezide Başkan Ciinton ile 
de görüşmüştü. Özal bu görüşmede, Clinton’u etkilemiş ve Amerika Başkan inin 









şevgisi ile doluydu. 




dini lideri Papa ile 
yaptığı görüşmede, 
dinlerin bir 








arasında değil, ama 
dini liderler arasında 
da son derece 
sayfın b ir yere 
sahipti.
N E W Y O R K a
U Ç A C A Ğ I N I Z  G Ü N Ü  £ İ Z  S E Ç İ N . . .
B i z  H e r  G ü n  U ç u y o r u z
L r i  i  , KITALARARASI ULAŞIMDA DA SİZE BENZERSİZ İMKÂNLAR SUNUYOR Ş İM D İ NEW YORK'A UÇMAK İÇİN GÜN SAYMAYIN HAFTANIN
ULAŞTIRMAYA HAZIR. HEM DE UÇAK D E Ğ İŞTİR M ED EN, AKTARMA S IK IN TIS I YAŞAMADAN * * *  NEW YORK - İSTANBUL DÖNÜŞ HATTINDA DİREKT SER' 
1 AĞUSTOS 1 9 9 3  TA R İH İN D EN  SONRA HER GÜN DİREKT UÇACAK (Ş İM D İL İK  PAZARTESİ, ÇARŞAMBA VE CUMA G Ü N LE R İ...) THY, AM ERİKA YOLCUI 
BAĞLANTILARINA EK OLARAK, SİZLERE AMERİKA KITASINDA DA UYGUN BAĞLANTILAR SUNUYOR >*■ AYRICA THY, AMERİKA YOLCULUKLARINIZ İÇİN
EŞSİZ BUSINESS CLASS SERVİSİ VE GELENEKSEL TÜRK M İSAFİRPERVERLİĞ İYLE B İRLEŞTİR İYO R  <*►
TURK HAVA YOLLARI
D E TAYLI B İLG İ İÇİN  TH Y  BÜRO VE A C E N TE L E R İN İ ARAYINIZ
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye’yi uluslararası alanda dünyanın çy ffk iliü lke s in d e n  biri haline getirmeyi başararak, milletçe göğsümüzü kabartmıştı
+
Koroner kalp yetmezliği nedeniyle 
kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi’nde ölen Cumhurbaşkanı Turgut 
Ozal, bugüne kadar üç önemli ameliyat 
geçirdi. Ozal, cumhurbaşkanı seçildikten bir 
süre sonra göz ameliyatı olmak üzere 1986 
yılında Amerika’ya gitti. Burada katarakt 
ameliyatı olan Ozal, kalbini de muayene 
ettirdi. Doktorlar özal’a fazla kilolardan 
kaçınmasını tavsiye ettiler. Özal’a ilk önemli 
ameliyat 1987 yılında Hoüston’da yapıldı.
Dünyaca ünlü kalp cenahı Dr. De Bakey’iıı 
de katıldığı bir ekin tarafından by-pass 
ameliyatı yapılan Ozal sağlığına kavuştu, 
özal’a, 1992 yılının Mayıs ayında gittiği 
Amerika da prostat kanseri teşhisi konuldu. 
Bir kez daha bıçak altına yatan özal, başardı 
bir ameliyattan sonra yurda döndü. 
Cumhurbaşkanı Uırgiıt özal son olarak 
Clinton’un Başkan seçilmesinden sonra 
gittiği Amerika’da sağlık kontrolünden 
geçmişti.





Yağmura rağmen Hacettepe Hastanesi önünde bekleyen 
vatandaşlar acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadılar
fiyla birlikte acil servis- ğulurken ortalığı derin ra rağmen bekleyen va- 
bözcusu Kaya Tb- te bulunanlar şoka girdi, bir sessizlik kapladı. tandaşlann ağladıkları ve 
AWAP’n Ünde bekleşen Bahçe duvarında ve birbirlerine, “haber doğ-
îiim Ozalın ö- ANAPlılar ve milletve- çatılarda özal’m sağlık 1-11 mu?” diye sordukları
haberinin açıklama- killeri göz yaşlarına bo- haberini, yağan yağmu- görüldü, öza l’ın ölüm ha-
berinin açıklanmasından
^4% 1 M e n d e r e s  d e
\ ' 1 B  h a s t a n e y e  g e ld i
4 ^ 4  Yeni parti kurma çalış
§ '•  m a la r ı  için ( » z a t ın  m eni
w V *  I leke! M a la lv  : .-.m, k
1(1 " l a n  A v d ın  M e n d e re s
f r  j S  • ‘ov* " ılı- lı.I- -1 uin I.III
g e r i  d ö n e r e k  es i  Ü m ran
'*  a K "’«  m  j gnİL E ,  ' f l  Menderes ile birlikte has-
¿ ^  » İ -  f l  taneye geldi. Bu arada 6-
V  £~ J f e a » , * m  zal’ın yeğeni Hüsnü Do-
. ' iı , ..; . î ' HKjşr ¿ n ii ğaıı ilc Sağlık . ski Bakanı
1 Halil Şıvgın ağlayarak 
l  A \  M hastaneden çıkıp araçlan-
M  V- J  M  na binerken vatandaşla-
- M nn başsağlığı dileklerini
- f l f l , '  __U  kabul ettiler. Semra Ö-
/ l  zal’ln yakın arkadaşı ts- 
/  f l  tanbul Milletvekili Levla
.%  JS  Yeniay Köseoğlu da bir a-
- jf  \  ■ m  '■ ' M  ra fenalaştı. Köseoğlu ar-
MjföV JL ’ v-Js kadaşlanmn yardımıyla
■ j f l h  ' f l  güçlükle hastaneden ay-
Cumhurbaşkam Turgut Özal’m, Çankaya Köşk’üne ait siyah ambulansla hastaneye götürülüşünde büyük heyecan yaşandı. 
Aile ve köşk yetkileri Özal’m önceGülhane 
Hastanesi ne götürmek istediler. Ancak, duru­
mun aşın kritikleşmesi nedeniyle daha yakın 
olan Hacettepe Hastanesi uyarılarak, bu has­
tanenin acil servisine kaldırıldı. Bu arada, Ha­
cettepe Acil Servisinde bir yandan hazırlık ya­
pılırken, bir yandan da durumu çok ağır olma­
yan hastalar boşaltıldı. Aralarında Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkam Deniz Baykal’ın 
oğlu Eioktor Ataç Baykal’m da bulunduğu acil 
servis ekibi, Özal’a ilk müdahaleyi yapmaya 
başladı.
Ancak, daha sonra ANAP Grup Başkanveki- 
li Prof. Dr. Ülke Güney’in yaptığı açıklamaya 
göre, Cumhurbaşkanı Turgut Özal, hastaneye 
getirildiğinde tıbben ölmüş bulunuyordu. Bu 
nedenle, yapılan müdahaleden hiçbir olumlu 
sonuç alınamadı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü 
Kaya Toperi’nin, saat 13.00’de yaptığı “Cum- 
hurbaşkaninın durumu çok ciddi” açıklama­
sından da Özal'm hayatından başlangıçtan be­




cüsü Büyükelçi Kaya Tb- 
peri ve Hacattepe Rektö­
rü Yüksel Bozer saat 
15.30’da basına bir açıkla­
ma yaptılar. Toperi, ö- 
zal’ın ani bir kalp rahat­
sızlığı nedeniyle Hacatte­
pe Üniversitesi Hastanesi 
Kalp Carrahisinde yoğun 
bakıma alındığını her tür­
lü tıbbi girişimlerde bulu­
nulduğunu anlattı. Tbpe- 
ri, “Bütün bunlara rağ­
men 14.30’da, tüm hayati 
foknsiyonlar sona ermiş-
Resmi açıklamayı Toperi yaptı
nlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi, acı haberin duyulmasından 
[ere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın akra-
Hemen Ankara’ya gitti
Dr. Cengiz Aslan (solda), Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kroner 
9'nden Hacettepe Hastanesl'ne kaldırıldığını öğrenince hemen Ar




Yeni Mazda 626 GLX, Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan 
. Bild am Sonntag tarafından 'Altın Direksiyon' ödülünü, Hol- 
M landa Motor Yazarları Demeği tarafından 'Yılın En iyi Oto- 
f  mobili' ünvanını kazanarak, geleceğe giden yolda rakipsiz olduğunu 
bir kez daha kanıtladı... Yeni Mazda 626 GLX'le karşılaştığınızda siz de 
onun üstünlüğünü tanıyacak, konforlu bir otomobil kullanmanın öte­
sinde geleceğin performansını 
nizde, seri dinamik ve
hissedeceksiniz. Direksiyonuna geçtiği- 
güçlü bir otomobili yönlendiriyor olmanın ken­
dinizde yarattığı güveni ve coşkuyu tadacaksınız. Mükemmel yol tutuşu ve geliştirilmiş fren sis­
temiyle Yeni Mazda 626'ya her yönden güvenebilirsiniz... Yeni Mazda 626 GLX, geleceğin 
ilk örneğini tanımak, yeni bir dönemin başlangıcım yaşamak için size sunulan bir ayrıcalık. 
Türkiye'nin yol ve iklim şartlarına uygunluğu test edilerek üretilen tek ithal 
otomobil, Mazda'dır.
0 .29 'û indirgenen hava sürtünme katsayısı
• 10 db altında ses yalıtımı • Elektronik enjeksiyon • ABS Fren ___
( isteğe bağlı) •  Tamamen bağımsız süs-
pansiyonlar • Merkezi kilitleme • Elek- 
minik kum,m i.;!ı e. t" kır ve ,:mi  ular
kilidi • Halojen ektim farlar * ^ f l
• i lektumık kentuıflü hidrolik direksiyon » İO İW
■  I
• Içernl-n kumankılı bağan e benzin , f l
2 0 0 0  cc. hidrolik 16 valve
• Reostalı silecekler
• Kapılarda çelik 
kuşak
AmtOM
Ayrıntılı bilgi ve her türlü kolaylık için 
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S A D P S A
^Cum hurbaşkanı Turgut Özal’ın ani ölümü ülkede büyük 
üzüntü yarattı. Kalabalık bir vatandaş topluluğu dün 
gece geç saatlere kadar hastane önünden ayrılmadılar. 
Ozal’ın bayrağa sarılı tabutu Hacettepe Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin acil servisinden alınarak Gülhane Askeri 
Tıp Akademisine götürüldü. Cenazenin GATA’ya getirilişi 
sırasında Korkut Ozal,. Yusuf Bozkurt Özal ve Garnizon 
Komutanı Korgeneral İsmail Hakkı Öztorun hazır bulundu
Yılmaz ailesi perişan
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 
“manevi lideri” Özal’ın ölüm haberi­
ni, “Hükümet’i sarsma” mitingi dü­
zenlemek için gittiği Mersin'de aldı. 
Olaydan habersiz ANAP’lılar, Yrt- 
maz’a tezahürat gösterirken, Yılmaz 
ve eşi Berna Hanım, adeta çöktüler. 
Yılmaz, programını yarıda keserek, 
özel uçakla Ankara’ya dönüş kararı 
aldı. Yol boyunca, Mesut Yılmaz’ın 
ağzını bıçak açmadı, Berna Hanım i- 
se, hıçkırıklara boğuldu.
Cumhurbaşkanı Özal’ın ölüm haberi duyulduğunda ise, Hacettepe Hastanesi önün­
de bekleyen vatandaşlar hıçkırıklara boğuldu. Birbirlerine sarılarak ağlayan yaşlı- 




■  Cumhurbaşkanının ani 
bir rahatsızlık geçirip, 
Hacettepe Hastanesl’ne 
kaldırıldığı haberinin ve­




■  Özal’ın hastalandığını 
öğrenen yakınları ve 
devlet yöneticilerinin 
yanı sıra, vatandaşlar 







Özal için dua ettiler.
■  Özal’ın ölüm haberi du­
yulduğunda hastane ö- 
nünde bekleyen ve ço­
ğunluğunu kadınların 
oluşturduğu kalabalık 
sürekli gözyaşı döktü. 




DAIHATSU CUOh E OTOMOBİL
5 Kapılı, statioh olabilir • Yakıt tüketimi: 100 kmde 4 İt. 
•Hır 160 km/H
İşte ithal araçlar... Birçoğu 
Türkiye'de yapılan bol yedek parça 
ve yaygın servis ağı... 
"Özel Jet Kredi Sistemi" 
ile hiç beklemeden 24 saat 
içinde dilediğiniz aracın 
sahibi olabilirsiniz. 
Üstelik Jet Pa 
garantisiyle. Jet Pa her gün 
saat 22.00 ye kadar hizmetinizdedir.
DAIHATSU H UET PANELVAN MİNİBÜS
Motor 1000 cc/benzinli • Yakıt sarfiyatı: 100 km de 4.25 İt. 
• Taşıma kapasitesi: 760 kg.
KİAK.3500 S KAMYON
Motor: 3500 cc/dizel 105 PS • Yakıt sarfiyatı: 100 km de 8.5 İt 
• Taşıma kapasitesi: 5 ton • Kasa ebadı: 430x191.5 cm.
Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal, 23 Nisan’da 
dünyaya gelecek beşin­
ci torununu göremedi. 
Efe Özal’la eşi Zey­
nep’in bebeğinin İn- 
ternational Hospital’ 
deki doğumunu gerçek 
leştirecek Prof. Dr. Ay­
han Tunak son kont 
rolden sonra sezeryan 
ihtimalinin kalmadığı­
nı söyledi. Prof. Tunak 
“Anne ve baba bebe­
ğin cinsiyetini öğren­
mek istemedi. Şimdi­
lik sadece ben biliyo­
rum ve kimseye söyle- 
meyeceğim" dedi.
İSTANBUL: 9 (1) 501 00 00 İZMİR: 9 (51) 63 60 00 
BALIKESİR: 9 (66) 43 62 62 KÖRFEZ: (BURHANİYE) 9 (673) 22 500
JET PA bir JET GROUP kuruluşudur.
KİA CERES KAMYONET
Motor. 2200 cc/dizel 70 PS • Yakıt sarfiyatı: 100 km de 6.5 İt. 











D A IH A T S U
'JA PO N  HARİKASI"
Türkiye Distribütörü 
Toksan Dış Ticaret A.Ş.
K ore  K ap lan ı
Türkiye Distribütörü 
Ihlas Holding A.Ş,KİA BESTA PANELVAN MİNİBÜS
Motor: 2200 cc/dizel 80 PS • Yakıt sarfiyatı: 100 km de 6.5 İt. 
• Taşıma kapasitesi: 1.235 kg. Bu kampanya Merkez Bankası'nm ilgili tebliğine uygundur.
24 saatte araç sahibi olun,
hem de bu 
fiyatlarla!
Ü R Ü N  C İN S İ Kod No PEŞİNAT 12 AY 18 AY 24 AY
DAIHATSU CUORE
OTOMOBİL
Peyin F iya tı i 
116.500.000 TL.
101 9.900.000 11.756.472 9.312.646 8.086.666
102 19.900.000 10.556.832 8.362.376 7.261.496
103 39.900.000 8.037.588 6.366.809 5.528.639
104 69.900.000 4.318.704 3.420.972 2.970.612
DAIHATSU HIJET
PANELVAN MİNİBÜS
Paşin F iya tı : 
121.150.000 TL.
201 9.900.000 12.956.112 10.262.916 8.911.836
202 19.900.000 11.636.508 9.217.619 8.004.149
203 39.900.000 9.117.264 7.222.052 6.271.292
204 69 900 000 5.398 380 4.276.215 3.713.265




301 19.900 000 14.515.644 11.498.267 9.984.557
302 29.900.000 13,196.040 10.452.970 9.076.870
303 49.900.000 10.796.760 8.552.430 7.426.530
304 79.900.000 7.077.876 5.606.593 4.868.503
KİA BESTA
PANELVAN MİNİBÜS
401 19.900.000 19.434.168 15.394.374 13.367.754
402 29.900.000 18.234.528 14.444.104 12.542.584
403 49.900.000 15.715.284 12.448.537 10.809.727
188.900.000 TL. 404 79.900.000 11.996.400 9.502.700 8.251.700
KİA K3500 S
5 TONLUK KAMYON
P eyin F iya tı :
231,200.000 TL.-------------------
501 29.900.000 23.273.015 18.435.238 16 008.298
502 39.900.000 21.953.412 17.389.941 15.100.611
503 59.900.000 19.554.132 15.489.401 13.450.271




T E L :  5 0 2  81  5 3  • 5 0 2  81  5 4
Sen neymişsin be müze 
müdürü!.. Demek öyle ha... 
Amerikalı olunca her şey mübah, 
Türk olunca “Yassah hemşehrim!” 
Bırak bu ayaklan... herifler 
malı götürüyor kardeşim!...
Köşemi izleyenler bilir... Bağnazlığa, yobaz­
lığa, tutuculuğa hep karşı çıkmışımdır. Bu 
tür hareketler, ülkeyi geriye götürmekten 
başka bir işe yaramaz.
Ama tabi, bu da demek değildir ki batının 
dejenere olmuş, kokuşmuş bazı zihniyetleri­
ni taklit edelim... Bu da olmaz. Bizim toplum 
yapımıza, gelenek ve göreneklerimize uymaz. 
Çağdaşlık, çağa ayak uydurmak, gelişmeleri 
yakından izlemek ve uygulamak başka şey, 
yobazlık, bağnazlık başka şey... İkisini birbi­
rine karıştırmamak lazım. Benim şahsi ve a- 
cizane görüşlerim böyle...
Şimdi de gelelim, durup dururken bütün 
bunları neden söylediğime...
Hatırlarsınız... Erkan Ayral isimli bir m ü­
hendis (kendisi benim  yakın arkadaşımdır) 
kendi çabasıyla bir denizaltı yaptı. Bu iş için 
tam  20 yılını harcayan Ayral, 8 bin ayrı parçayı 
(hepsini kendisi yaptı) birleştirdi. Ve böylece 
“Curiosus” adını verdiği ilk Türk denizaltısım  
yaptı... Kültür Bakanhğı’dan izin alan Aryal, 
8.11.1992 tarihinde Bodrum-Yahkavak, Gökçe- 
bel köyü Frenkazmağı mevkiinde, ilk deneme 
dalışını başarıyla gerçekleştirdi. Bu deneme 
dabşmda, ben de denizaltıdayım. Çok muh- 
temeşdi... Çok da gururlandım... Hatırlarsınız, 
bu olay, o tarihte bizim gazetenin birinci sayfa­
sında, resimli olarak yeralmıştı.
X X X
Ancaaak... işte ne olduysa bundan sonra ol­
du. Bir takım çevrelerin (aşağıda bu çevrele­
rin kim  olduğunu ayrıntılı açıklayacağım) et­
kisiyle harekete geçen Bodrum Müzesi Mü­
dürü Oğuz Alpözen, Muğla’mn bayan valisi 
Aytaman ı tam anlamıyla dolmuşa bindirdi. 
Aytaman da bu dalışa soruşturm a açtırdı. Ney­
miş efendim, orada dahş yapılamazmış; çünkü 
çok sayıda tarihi eser (cam eşya) varmış, onları 
çaktırmadan çıkarırlarmış veya zarar verirler­
miş... Neticede, bizim Erkan, hakkında beş 
yıl hapis cezası istemiyle mahkemeye verildi. 
Gerçi son duruşmada suçsuz bulunup, bera­
at etti ama, başına gelmedik iş de kalmadı. 
Milyonlarca lirasının boşuna gitmesi bir yana, 
manevi zarara da uğradı... Kendi deyimiyle, 
“hırsız” gibi tanıtıldı. Ama, Erkan azimli ço­
cuktur, böyle şeylerden yılmaz... Göreceksiniz, 
daha neler yapacak neler...
X X X
Şimdi de gelelim m üzenin çok sayın müdü-
Irü Alpözen’in tezgahlarına...Önce şunu ifade edeyim: Dahş tunanağında, bu m üdürün imzası var; ama dalışa gelmedi. 
Oysa, gelmiş gibi gösterildi.
Tezgah şu:
Bodrum Müzesi’nin bir konservasyon ekibi 
var. Ekibin 14 üyesinden l l ’i yabancı. Bu e-
kiptekiler, istedikleri zaman dalıyorlar, sözüm 
ona müze için tarihi eser çıkarıyorlar... Külli- 
yen palavra... Adamlar üç tane kırık şişe çıka­
rıp, veriyorsa, yüz tane tarihi eseri yurt dışına 
kaçırıyorlar... Uyan m üdür kardeşim uyan! İş­
te sana ispatı... Ekipte adı geçen JDonald Frey 
isimli Amerikalı zat, Institute Of Nautical 
Archaelogy (INA) isimli bir ensitünün başka­
nı. Bu enstitüye bağb kurumlar arasında 
“Corning Museum of Glass”, yani “Cam Eşya 
Müzesi” de var. Uzun söze gerek var mı? O 
müzede, kimbilir ne kadar çok Bodrum gani­
meti vardır...
Haa... unutm adan belirteyim: INA, Türki­
ye’de bir de ortak bulm uş ve MED-INA isimli 
bir şirket de kurmuş. 8 Nisan 1991 tarihli Tür­
kiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan şir­
ketin kuruluş ilamnda şöyle denilmiş: “Madde 
18- Bu şirket her nevi turistik, hediyelik ve 
hatıra eşyaları ve benzerlerini ahmı ve satı­
mı, ithalatı ve ihracatı yapar...” Yani malı gö­
türür!...
Vay anam, anam  vayy... Çifte kavrulm uş An- 
tep fıstığı...
Şu işe bakın! Bir Türk çıkmış, yıllarca emek 
sarfedip kendi çabası ile ilk Türk denizaltısım 
yapmış. Dahş yaptı diye anasını ağlatmışlar. 
Bizim deniz ona “yassah”... Ama, elin oğlu A- 
merika’dan gelmiş -müzeci ayağına- dabp 
dalıp tarihi eserleri yağmaüyor; fakat bu a- 
rada üç beş parça kırık şişe çıkarıyor diye, o- 
na her şey serbest!
Ayıptır ve de yazıktır... vatan hainliğidir!
Ve bütün bu işlerin altında da çok sayın Mü­
ze Müdürü’nün mührü var... İşte asıl acı olan 
da bu... Üç milyon maaşlı yardımcısı, kız ar­
kadaşıyla tatil için Avustralya’ya gidebiliyor­
sa, ona da helal olsun...
S A B A H
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M ura hhas  Üye 
G Ü N G Ö R  M ENG I
im tiyaz  Sahibi 
D İN Ç  BİLGİN
G e n e l Yayın M üdürü  
ZAFER MUTLU
Başkan Yajdırpcısı Medi Grup Murahhas Üye Genel Müdyr 
ONAY BİLGİN KENAN SÖNMEZ FATİH EDİBOGLU
G enel Yayın Müdür 
Yardımcısı
SELAHATTİN DUMAN
Sabah Haber Ajansı 





Yayın Koordinatörleri Yazı işleri Müdürü
CAN ATAKLI OKAY GÖNENSİN ERGÜN BABAHAN










Dış Haberler Müdürü: 
Spor Servisi Şefi: 









Planlama Koordinasyon: CENGİZ YARBAG
G ene l M üdür 
ORHAN G İRGİÇ 




SABAH TESİSLERİ, MEDYA PLAZA, BASIN 
EKSPRES YOLU, 34540  GÜNEŞU İSTANBUL 
TELEFON : 550  49  00  (30 HAT)
550 48 10 (30 HAT)
AN KARA:
BİLLUR SOKAK 33 KAVAKLIDERE 
TELEFON : 4 - 468 50  50  (20 HAT)
A n ka ra  Temsilci 
FATİH ÇEKİRGE 
A nkara  b a r i Temsilci 
YAVUZ ONURSAL 
İzmir Tem şllcl 
HAŞAN G ÜLC AN 
A d a n a  Tem silci 
SUAT HAYRİ AKARÇAY 
B p pa  Temsilci. 
GÜRHAN ÇEDNKAYA 
Elazığ Temsilci 
SUAT Ç A N A K Ç I
Bu g a ze te  bas ın  
m e s le k  ilke le rin e  








ve Ümit Küçükçakır’ın organize ettiği 
“Somali’deki kimsesiz çocuklara 
yardım” amaçlı kermes büyük ilgi 
gördü. Subay Orduevi’nde 
düzenlenen ve ev dekorasyon 
malzemesinden mutfak eşyasına, her
Somali’deki kimsesiz çocukların 
ihtiyaçlanmn karşılanmasında 
kullanılacağı öğrenildi. Kermes İtertip 
Komitesi Başkam Aynur Kılıç, bu 
insani amaçlı etkinliğin, subay ve 
astsubay eşlerinin beş ayı aşkın bir 
süredir sürdürdükleri yaratıcı çalışma 
sonucu ortaya çıktığını açıkladı.
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H e r ş e y  T ü r k i y e ’ n i n  t a n ı t ı m ı  i ç i n
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cem’i Demiroğlu, Türkiye’yi dış 
dünyada tanıtmak için yoğun bir çalışma başlattı, ülkemizin halen
' elırten Cem ’; ’hakettiği yerde bulunmadığım b t ı i Demiroğlu başkanlığındaki
kurulun yaptığı çağrı sonucunda, Dışişleri Bakanlığı ile bazı özel şirket 
temsilcilerinden bir komite_oluşturuldu. Komitenin hazırladığı projeye
göre, Haziran’dan itibaren Türk cumhuriyetleri ve AET üyesi ül 
yetkililerinin katılacağı toplantılarda “Türkiye’nin bölgedeki konumu ve
önemi” vurgulanacak. I Yavuz ASDEMİR
Menzir hakkında şikayet 
İçişleri Bakanlığı’nda
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi hakim 
ve savcılarının İstanbul Emniyet Müdürü 
Necdet Menzir hakkında Adalet Bakanlığı’na 
gönderdikleri şikayet başvurusu, yerinde 
görülerek İçişleri Bakanlığı’na iletildi.
İstanbul DGM hakim ve savcıları, Menzir’i 
“yetkilerini aşarak kendi görev alanlarına 
girdiğini” ilen süren bir başvuru dilekçesiyle 
Adalet Bakanlığı’na şikayet etmesi üzerine 
yapılan incelemede başvuru “yerinde 
görülerek” gereği yapılmak üzere İçişleri 
Bakanlığı’na gönderildi. İstanbul DGM 
Başsavcısı Ahmet Köksal’m, Uğur Mumcu 
cinayeti zanlılanyla ilgili çok geniş açıklamalar 
yapılmasına karşın, Emnıyet’ın elinde kanıt 
olmamasını eleştirmesi, Menzir ile İstanbul 
DGM’nin arasım açmış, Menzir’in DGM hakim 
ve savcılarının korumalanmn çekilmesi emri 
olayın dalla da büyümesine neden olmuştu.
Ûzal, Menderes’in 
karşısına gömülüyor
isteği üzerine Adnan 
Menderes’in yattığı “Anıt 
Mezar ”ın karşısında 








günkü devlet töreninden 
sonra İstanbul’a 
nakledecek. Özal’ın naaşı, 
sah günü TBMM’de 
katafalka konulacak. 







cenazesi, Perşembe günü 





Hükümet Sözcüsü Akın 
nuyla ilg
olarak yaptığı açıklamada
Gönen dün ko ili 






törende Anıt Mezar’m 
karşısındaki yeri 
göstererek (iteni buraya 





bana gönderdi) dedi. 
Cumhurbaşkam’mn 
istediği yere gömülmesi 
konusunda Bakanlar 
Kurulu karan aldık” diye 
konuştu. Devlet Bakam, 
cenaze töreni için 
oluşturulan komitenin 
hazırlıkların eksiksiz 
yürütmesi görevini de 
üstlendiğini söyledi ve 
Cumhurbaşkam’mn 
ölümü üzerine perşembe 




Cumhurbaşkanı TUrgut Özal’m ölümü iş 
dünyasında da derinbir üzüntüyle karşılandı. 
Sanayici ve işadamı Vehbi Koç, “Memlekete çok 
büyük hizmetler veren bir devlet adamım daha 
yitirdik” derken, Nejat Eczaeıbaşı. “Engin 
görüşleriyle ülkemizin ufkunu genişletmişti” 
şeklinde konuştu. Vehbi Koç, “Çok müteessirim, 
fevkalade üzgünüm. Memleketimize çok büyük 
hizmetler veren bir devlet adamını daha yitirdik. 
Allahtan rahmet, ailesine ve milletimize 
başsağlığı diliyorum”, dedi. Sanayici ve işadamı 
Nejat Eczaeıbaşı da özal’ı kaybetmenin büyük 
üzüntüsü içinde bulunduğunu söyleyerek 
“Müteveffa Cumhurbaşkanımız Ozal, engin 
görüşleriyle ülkemizin ufkunu daha da genişletti. 
Memlekete çok büyük hizmetler verdi. Ihımdan 
rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı 
diliyorum” şeklinde konuştu. TÜSIAD Başkam 
Halis Komili ise şöyle dedi:
“Türk toplumu, kendisine çok önemli hizmetler 
veren büyük bir devlet adamını vakitsiz 
kaybetmiştir, liırgut Özal, sahip olduğu vizyonla, 
insanımızda açtığı yeni ufuklarla, cesaretli,
zaman şükranla hatırlanacaktır. Ailesine ve 
milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.”
İkinci taziye 
defteri açıldı
OÖzal’ın ölümü nede­niyle Cumhurbaş­kanlığı Köşkü’nde a- 
çslan defteri imzalayan li- 
Mrter duygulannı dile ge­
tirdiler. Köşk’ün çok sayı­
da vatandaşın akınına uğ­
raması üzerine ziyaretçiler 
idn ikinci bir defter daha 
açddı.
liderler açılan deftere 
şunları yazdılar:
Mesut Yılmaz: Partimi­
zin kurucusu, genel baş- 
kanımız, başbakanımız ve 
Cumhurbaşkanımız sayın 
TUrgut Özal’m kaybından 
dolayı acımız sonsuz- 
dur.Onun eseri olan Ana­
vatan Partisi bundan son­
ra da onun fikirlerini ha­
yata geçirmek için her 
türlü çabayı gösterecektir. 
Milletimizin başı sağol­
sun.
Deniz Bay kal: Cum­
hurbaşkanı liırgut ö- 
zal’m ölümü dolayısıyla
şahsım ve CHP adına ta- 
ziyetlerimi sunuyorum. 
Özal ailesine ve bütün va­
tandaşlarıma başsağlığı, 
kendisine de Allah’tan 
rahmet diliyorum.
Bu arada Semra Ha- 
nım’m talimatına uyan 
görevliler bazı ziyaretçile­
ri Köşk’e almadılar. 
Köşk’e alınmayanlar ara­
sında İstanbul Milletve­
kili Bedrettin Dalan da 
vardı. Ancak Bedrettin 
Dalan bir süre dışarıda 
bekletildikten sonra 
Köşk’e girerek taziyetini 
sundu. Dün gece saat 
23.45 sıralarında Cumhur­
başkanlığı Köşkü’ne ge­
len ANAP Genel Sekrete­
ri Mustafa Taşar, ANAP 
İstanbul Milletvekilleri 
Yiısuf Namoğlu ve Temel 
Gündoğdu, saatin çok geç 
olması ve Semra Ha­
ninim  istirahate çekilme­
si nedeniyle kabul edil­
mediler.
Ö ğrenci tatili 
beşe bölünüyor
ZONGULDAK-Milli
Eğitim Bakam Köksal 
Toptan, ilk ve orta 
öğretimde bir eğitim 
yılının, 5 tatil dönemi ile 
bölüneceğini bildirdi. 
Tbptan, 180 gün olarak
başlayan okullarımız, 
Şubai ajanda tatile 









’ "¡mı kabul etti.
_ g»b
yarıyıl tatili dışında birer 
haftalık tatiller 
koyacağız” Bu tatillerin 
birinin Ekim, diğerinin 
Aralık sonunda olacağım 
anlatan Toptan, ikinci 
dönemdeki dinlenmelerin 
ise Şeker Bayramı ile 
Kurban Bayramı’na denk 
getirileceğini ifade etti.
i Eğitim Bakam,
“Ud yan yıl şeklindeki 
faaliyet uzunca bir süre 
alıyor. 15 Eylül’de




Her Samsung sahibi, yılda 7,5 trilyon TL'yi 
bulan araştırma-geliştirme etkinliklerinin 
gücünden ve yeniliklerinden yararlanır.
B ir S a m su n g  s a h ib i  o lm a k ...
c  55 y ı l l ı k  S a m s u n g  b i r i k i m l e r i n e  s a h ip
o lm a k t ı r .
O  B ir  je t  m o to ru , b i r  b i lg is a y a r  ü re t ic is in in  
k ı l ı  k ı r k  y a r a n  ö z e n in d e n  y a r a r la n m a k t ır .
................. .... ........... ......--S3
SS D ü n y a d a k i  200 b i n  S a m s u n g  ç a l ış a n ı  
i l e  k a l i t e  ü s t ü n lü ğ ü n d e  o r t a k la ş m a k t ı r .  
SS S a h ib in in  s e s in d e n  k o m u t  a la c a k  k a d a r  
g e l iş m iş  b i r  t e l e v i z y o n  ü r e t e b i l e c e k  
t e k n o l o j i  a ş a m a s ın d a n  p a y  a l m a k t ı r .
SS D ü n y a d a k i  600 m i l y o n  S a m s u n g  s a h i ­
b i n in  m u t lu lu ğ u n u  p a y la ş m a k t ır .
Sam sung Taksit K am panyası devam  
ediyor! Sam sung ye tk ili sa tıc ıla rın a  uğrayın. 
Bu fırs a tta n  m utlaka  yararlanın!
T elevizyonlar: 37, 51, 55, 63, 73 ekran Samsung'lar. Hepsi uzaktan kumandalı. M üzik se tle ri: Mini, midi, maksi, compact disc player'h, pikaplı, dijital göstergeli, uzaktan kumandalı, surround, katlı, möbleli müzik setleri. 
Video: VHS, uzaktan kumandalı, likit kristal videolar. Video kam eralar: Tam otomatik, 8 mm., kablosuz, uzaktan kumandalı B uzdolapları: İ!ç ayrı model. İki ya da üç kapılı, hepsi No-Frost, hepsi ithal.
B Œ
lT j
En İy is in i is tiy o rs a m ... sa m ...sa m ...
S A M S U N G
Bilgi için Elpa A.Ş. Bölge Müdürlükleri Danışma Telefonları: İstanbul: (1) 272 38 39 - 274 51 56 - 267 41 91 
Ankara: (4) 438 32 90 - 439 47 43 - 440 08 49 İzmir: (51) 21 68 40 - 22 63 67 - 63 79 00 (10 hat) Samsun: (36) 32 44 23 - 32 44 28 - 32 45 12 Adana: (71) 54 67 97 - 54 68 09 Antalya İrtibat Bürosu: (31) 48 33 79 




H H İ İ
Değerli insan, büyük devlet adamı
ve yakın dostum
geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaybettik
■ ■
Üzüntümüz sonsuzdur.
Kendilerine Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve milletimize 
başsağlığı dilerim.
C EYLA N  AİLESİ
adına







Demokrasimizin ve Ekonomimizin gelişmesinde büyük 





Ebediyete intikali nedeniyle teessürümüz sonsuzdur.
Şekerbank Camiası olarak başta Yüce Türk Ulusuna ve kederli ailesine en içten 
taziyetlerimizi sunar, Merhuma Ulu Tanrı'dan mağfiret dileriz.
ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Milletçe Büyük Kaybımız
Partim izin Kurucusu, Dem okrasi M ücahidi, 




Ebedi alem e intikal etm işlerdir.
A ilesine, Partililerim ize ve Aziz M illetim ize Başsağlığı, 





Toplum um uza h izm etle rin i m innetle  
anacağım ız Ç ok değerli insan ve 







Türk Ulusunun Modern ve Medeni Dünyada, Güçlü ve İleri bir Ülke olarak 




kaybettik. Merhuma Allah'tan (c.c.) rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.
Acımız sonsuzdur... Türk Ulusunun Başı Sağolsun.
Fuat YILMAZ
A N A P  B a k ır k ö y  B e le d iy e  M e c l is  Ü y e s i
Yurdumuzun yetiştirdiği nadir ve büyük insan, Düşünceleri, icraatı ve 
uygulamaları ile milletimize yeni ufuklar açan, yurdumuzun muasır 
medeniyet seviyesine erişmesi yolunda önemli adımlar atan, 





maalesef dünya ve ülkemiz kaybetti.
Büyük milletimize, Özal Ailesine, yakınlarına,
Türk Kalp Vakfı camiamıza en içten başsağlığı 
dileklerimizi sunar, Merhuma Tanrı'dan rahmet dileriz.
ÇETİN YILDIRIMANIN
TÜRK KALP VAKFI BAŞKANI
/
K ültür ■ Sanat
I  O S C A R  L1 B İR  S İN E M A  K L A S İĞ İ
H U M P R E Y I N G R I D
BOGART BERGMAN
C A S A B L A N C A
1 8  IM İS  A IM 'D  A &








2 4 6  9 7  3 8  *  2 4 0  8 4  7 4
GULRIZ SURURI TİYATROSU I  D O S T L A R  T İY A T R O S U  - K E N T E R  T İY A T R O S U  N D A
TA TLI P A R A
1 8  N i s a n  
Pazar 15.00
Ç * « v k  O y u n «
K Ü Ç Ü K  I » R I  N S
■ Cumhurbaşkanımız Sayın TUrgut 
ÖZAL’ın vefatı nedeniyle oyunumuz 
iptal edilmiştir.
Kadıköy Halk Eğitin Merktzi
Gm  Td:3<81İ IS Yakkocama Santo 360 90 90
Son 2 Hafta * Kültür Bakanlığı Desteğiyle • Tel : 247 36 34 
__________ N İK O L A Y  O O Q O L  » O E N C O  E R K A L  Im mm  h ä r r a  \>mm
Türkçesi : COŞKUN TUNÇTAN  
Dekor : DUYGU SAĞIROĞLU
Müzik : METE SAKPINAR  
Giysi : SEVİM  ÇAVDAR 1




bir üç kağıtçı ve bir p iya no öğretm eni... ama hepsi iyi insanlar.
23 NİSANDA SİNEMALARDA.
K A P A T  G Ö Z L E R İM İ
C L O S E  M Y  E Y E S  
ALAN RICKMAN • CLIVE OWEN • SASKIA REEVES 
Yön: STEPHEN POLIAKOFF MÜZİK: MICHAEL GIBBS 
OMfeyttZl (247 9665) II 00-l3.00-l5.00-l7.l5-l9.30-2l.4S 2. HAFTA 
KottiyAS (336 00 50) Il.00-l3.30-l4.00-l9.00-2l.45
UeSkftt (SI62660) H.00I3.3(M6.0Q-I8.30;i.00 rjjiHXKWltlWAllOwm
I lk  J? H a f t o ' d a  < 5 0  B in  *PÖÖ K iş i  
B U  B İR  R E K O R D U R  !
ßeyofll.« H US (749 01 66) 17 00 14 30 17 00 19 1S 71 3(
NOVAB.vRAN (740 35 58) 1? 00 14 30-17 00 19 30-21 4«
( I q î 5AI AK  
|pneihnh<e PYRAMID
Kodikoy MAKAM
(749 01 66) 17 00 14 30 17 0 19 15 71 30
(740 35 58) 1? 00 14 30 17 0 19 30 21 45
(516 7660) 11 00 13 30 16 00 18 30 21 00
(348 01 50) 12 00 14.30 1 / 00 19.15 71 45
Cuma (  feu 14 30 16 45 19 00 7? 45-24 00 
(337 96 37) 1100 13.45 16 30 19 00 21 45kü ı  (3 3 / 96 37) 1100 13.45 1
Bostum« (»oslen (384 77 10) Heıgtm 21.15
Ankata fM IR0P0İ 31 .
l (* M illi İdilim Bakanlığı
YENİ BAŞARAN
NIODELİSTLİK SIİLİSTLİKAİİNKE.NLİK
¥  STILİSTLİK • M0DELİSTLİK
\  1 MANKENLİK • Ç0CIK MANKENLİK
Gİ ZEL SANATLARA HAZIRLIK 
ı KESİNİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI
N İ S A I M  D Ö N E M İ  
K A Y I T L A R I  B A Ş L A M I Ş T I R .
Valilik onayı: 30.03.1993 / 603357 /  603358
ÖZEL SAĞLAM EĞİTİM İŞLT. VE TİC. LT0. ŞTİ.
Söğütlü Çeşme Cad. 2 Söğütlü Çeşme Sok. No:16 
(Aklaş Elektrik Karşısı) Tel 348 1018-19 ALTIY0L KAOIKÖY
1993 E N  İY İ 
ERKEK O Y U N C U
OSCAR®O D U LU
A L  P A C I N O
"SCENT OF A WOMAN"
Beyofliu FİTAŞ (2490166) 1200-1500-16 15-21.15 
BArtöy BfliK (572 1863) 11 30-14 30-18 00-21 30
Kattttöy SÜREYYA (336 06 62) 1100-15 00-19 00-21 45
PtnH OSCAR (390 09 69) 12:00-15.15-18 30-21 30
MÖVENPİCK (285 06 95) REZV 12:00-1500-18 15-21 30
________________ Cuma -Cumamı 24:15_____________
S A N A T  O D A S I
AKIN YILDIRIM
H eykel Sergisi 
17 Nisan -  5 Mayıs *93
Ce«nl NftriMla öken Sok. örer BtyApı 
13/1 ERENKÖY (la. KUnĵ l lüu^sı)
Tet 355 35 87
TANJU DEMİRCİ
Resim Sergisi 
15 Nisan -11 Mayıs
GALERİ 0 6
İ P b a l d e m
Valikonağı Cad Akkavak Sok 
No 22/3 80200 Nişantaşı 
İSTANBUL Tel (1)232 40 81
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ö Z E L
Erenköy APOLLON 362 51 00
Apollon'da Oscar'lı film 




12.00-15.00- 18.30 - 21.30
|4F |k i:.v i o v r v n iA u ı
246 35 89 • 247 36 34 
S O N  H A F T A
D.L.Cobum 100. OVUN 




COK UZAK FAZLA YAKIN
'O y u n  2  P erde  SON OYUN
18 Nisan
Ç O C U K  O Y U N U
Alan Ayckbourn
GÖRÜNMEZ DOSTLAR
K o m ed i 2  B o lüm  
18 Nisan Saat 11.00 
Oyun günleri: Perşembe - Cuma: 21.15 
(  leşi - Pazar: 15.00
Kullur Bakanlığı nın Katkılarıyla
NİSA SEREZLİ AŞKINER 
SEVGİ BİRLİĞİ
Halte A K Ç A TE P E
Bora A Y A N O Û L U  • Necati B İLG İÇ  
Ertufrul Ç A Y IR O Ğ L U  
Belki» DİLLİGİL
Ayyen G R U D A  • Serdar GÜREŞ 
Göksel K O R T A Y  
Meral K Ü Ç Ü K E R O L  
Bertil M A R D İN  
Oaman ŞEN G EZER  
Selçuk U L U E R G Ü V E N  
Ebru Y IL D IZ  • Sinan Y Ü C E L  
Tolga A Ş KIN ER
C A N I M
K O M E D İ  2 B Ö L Ü M
PERŞEMBE - CUMA 21 .IS 
C.TESİ 11.00 V« 21 .IS 
PAZAR IS.00 v t  11.00 
tie d *  : t ip  2(12717 
büm m  Tüua 2SI21H 
Tıttomı Suftt İM 17 C
“  KLİttUr Bakanlığı K a tk ıla n y U  “
G ENÇ U Y G U R L A R
TİYATROSU
S Ü H E Y L  *  B E H Z A T  
U Y G U R  ★  U Y G U R  
S Ü P E R  K Q M E D İ
BOYNUZ KULACI CE(ER
S ü h a  U y g u r  Y a p ım ıd ır  
C u m artes i 15 .00
K.M.PAŞA ÇEVRE 589 57 59
SALİH KALYON
K^LOPATRAnin
i f  Sezali
Sİ
MZ~mù ORTAOYUNCULAR
'İSTİKLAL CAD. NO: MO TEL 251 11 65-66 FAK: 244 43 27
5 0 . O Y U NF e r j ı a n  Ş e n s o y 'u n
KÖHNE BİZANS OPERASI
Müzik: Fikret Kızılok
C.TESİ 1 5 .3 0 -2 1 .0 0  PAZAR 1 5 .3 0 -1 8 .3 0
K Ü LTÜR  B A K A N LIĞ I K A TK ILA R IY LA
O R T A O Y U N C U L A R
F e r h a n  Ş e n  s o y
FERHANGİ ŞEYLER'93
25 Nisan Pazar Saat 15.30-20.30 




ALTUNİZADE KÜLTÜR MERKEZİ 
TEL: 333 65 28
CUMARTESİ : 21.00 PAZAR- : 15.30 - 18.30
E R K İ N  K O R A Y
K o n s e r i  
18 Nisan Pazar Saat 15.00 
Kartal HAŞAN ALI YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ 353 37 78
Üniversite Adaylannı sınavdan sonra konsere bekliyoruz. 
İMGE ORGANİZASYON
DÜRMEN TİYATROSU’NDAfrgentkon Cad 98 PANGALT1 Tel 24127 )7
T . C .  K U L T U R  B A K A N L I Ğ I
ERCAN YAZGAN TİYATROSU
Kadıköy Halk Eğitim Merkeıi Gişe Tel: 348 40 SO 
İSTEK ÜZERİNE UZATILMIŞTIR.
t
 S A Y E N İZ D E  ^  
/ E F E N D İ M  J
1 M üzikli Güldürü
«rş 1 5 30-21 15 C U s . 16.30-21 IS
Yazan: K.ıiuU-mır Konduk ' Mıl/ık Kmii lıııgiıı konuk Oyuna: ÎluUni Ka^ubıi^ 
Bilil Salıyı: \ akkoı jmu Takvim \ Akouıuı Sıu.tıvr 
ögrci.v.en, öğrenci, emekli ve 65 yaş yukarıu gençlere \$0 indirimlidir
İ . C  K U L T U R  B A K A N L I Ğ I
İstanbul devlet opera ve balesi I  İstanbul devlet opera ve balesi
Cem al Reşit Rey Konser Saionu’nda
N. Başeğmezter
G
modern dans 1 perde
Koreografi ve Sahneye Koyan: AYDIN TEKER 
G. P. Reverberi - 1. Pavesi
RETROSPEKTİF
bale 1 perde




Koreografi ve Sahneye Koyan: AYSUN ASLAN 
Dekor: EMİN ÜÇER 
Kostüm : FİGEN KOYUNOĞLU 
Işık: METİN KOÇTÜRK
Sanatçılar:
Hülya AKSULAR • Oktay KERESTECİ 
Çiğdem ERKAYA • Erdal UĞURLU • Ayfer ZEREN 
Deniz BERGE • Uğur İLTER • Çiğdem TEZCÜR 
Murat ÜIRÜGEN • Bahar VİDİNÜOĞLU • Serap MERİÇ 
Esin BAKIŞKAN • Alkış PEKER • Alper AKALIN 
Canan SADALAK • Beyhan BAŞAR • Kaan YAZGAN 
Funda EMİR • Meltem TEZMEN • Ünal ASTER 
Rana EVCİM • Ercan YÜKEN • Aylin ÖZALPMAN 
Funda BİLBAŞAR • Lale SEZGİN • Şule A. KALKA VAN 
Fulya ÇERÇİOĞLU • Ülker KARAMIZRAK 
Aysin KÜÇÜKÜÇERLER • Zeynep ARKÖK 
Olcay KARAHAN • Murat AKAOĞLU 
Mustafa KARGACI
20-27 Nisan, 19.00'da •  5-14-21 Mayıs, 19.00'da
Bileli« A.K.M. w C.R.R. Kon«« Şatona gişelerinde salıbnakladır.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NDE
W. A . M ozart
SİHİRLİ FLÜT
opera 2 perde
O rkM ta  Ş a li: SERDAR YALÇIN 
Sahneye Koyan : YEKTA KARA 
IS  N is a , 20.00'*«
S M ay», 20.30'Ba (Özel T«asli)
e
U. G io rda n o
ANDREA CHENIER
opara 4 perda
Orkestra Şefi :RENATO PALUMBO 
Sahneye K oyan : YEKTA KARA 
IS  M u n , 20.00'de 
•
R. R odge ra
N E Ş E L İ  G Ü N L E R
müzikal 2 perda 
Orkaetra ŞeR ¡SERDAR YALÇIN 
Sahneye KoyanıALTAN GÛNBAY 
21 R ta t ,2 H r4 t /11-21 Haşa, 2 I.IT «  
•
Q. B eşeğm ezler 
G  bale 1 perde 
Koreograf! ve Sahneye Koyan: 
AYDIN TEKER 
Q. P. R everbesi
R E T R O S P E K T İ F
bale 1 perde
Koreografi w  Sahneye Koyan: 
SELÇUK BORAK 
M. R ave l
R A V E L  b a le t perde
Koreografi ve Sahneye Koyan: 
AYSUN ASLAN 
20-27 Nisan, 1 S. D M a 
CEMAL REŞİT RET KONSER SAIONU'NDA 
•
Bibi* tattı M m  Ur a, İ k i  A.K.N. 
|i«alarMa atışa şkataUa«.
GlşeTei: 261U  21 - 281 54 M  (7 Hd)7 2M
L . M in k  us
DON KİŞOT
bale 3 perda
Koreograf) ve Sahneye Koyan: 
VALENTİN YELİZARİEV 
Orkaetra Şafl: ELŞAD BAGIROV 
14-22 Nisan, 20.00'4a 
i t  Mayıs, 20.(W4e 
•
R. W agne r
UÇAN
HOLLANDALI
rom antik opera 3 perde 
Orkestra Ş e t : SERDAR YALÇIN 
Sahneye K oyan :
OIAN - CARLO DEL MONACO 
17 Mm , 19.30*41 
•




Koreograf!: ALFRED ROORIGUES 
Sahneye Koyan: EVİNÇ SUNAL 
SUNA ŞENEL
Orkestra Ş e fi: ELŞAD BAGIROV 
2 4 N İM I, 1S.30'4a 
•
G. C. M eno ttl
M E D Y U M
opera 2 perde 
C hr. W . G luck
K A D I N I N  F E N D İ  
K A D I Y I  Y E N D İ
opera 1 perde 
Müzik Yönetm enleri: 
HÜSEYİN KAYA/AYDIN KARLİBEL 
Sahneye Koyan:ÖNDER GÖKSEVEN 
0-14-23-30 Nfcua, 11.00-41
A K »




K.M.PAŞA'da 585 59 35 
P erş.-C um a-C .tes i 21 00 




2 4 6  9 7  3 8  
2 4 0  8 4  7 4
18 Nisan Saat :19 00 
CEMAL REŞİT REY 
KONSER SALONU 
BIS0C0SIS P0PUU
Kor: Ashley Paye Muit: M kM  ü y M
-201 r
Kor: Ashley foya Mülk: Kail)ı tavan
İÇİMDEKİ ÇIĞLIK
Kar: Dilek Evgin Müzik: Una Ihmnksş
DEJAVU
Km : Aysua Askn MüzAr: John Mk Loughlin
k<kkf h m 'b  m U  KITISH COUKk'e 
iuluMrıyb |«rt«U*şlirMştir.
Eserler A K S A N A T Bole 
S tüdyosunda çolıplm ışhr. 
Sibtbr Cwnal ftastt Ray 240 53 92 






anısı önünde saygı 
ve sevgiyle eğiliyorum.
ÖZAL ailesinin, 









kaybettik. Acımız sonsuzdur. Cenazesi 18/4/1993 bupün 
ikindi namazını müteakip Fısbkaflacı Kuruçeşme camiinde 
kılınacak. Karacaahmet mezariıflında toprağa verilecektir.
AİLESİ
T EŞ EK K Ü R
11 Nisan 1993te Yüce Tanrılım rahmetine 
kavuşan biricik oğlumuz
C A N TÜ R K 'ün
hastalığı boyunca bizleri hiç yalnız bırakmayarak, son gün'e 
kadar dua ve sevgileriyle destekleyen çok sevgili 
arkadaşlarımıza ve dostlarımıza, aile büyüklerimizden 
Sayın Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu'na,
Sevgili Teyzemiz Dr. Süheyla Göksan a 
İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Necdet Menzir ve sevgili eşine 
oğlumuzun manevi dedesi emekli Emn. Şb. Müdürü Sayın 
Adil Demirbileke, İstanbul başta olmak üzere tüm Emniyet 
Teşkilatı mensuplarına, İstanbul Trafik Denetleme Şubesinin 
tüm Müdür Amir ve memurlarına, özel St. Benoit Lisesi 
İdareci, öğretmen ve Oğlumuzun tüm arkadaşlarına, Özel 
Semiha Şakir Deneme Lisesindeki gönül dostlarımıza, SO.Yıl 
Tahran Lisesi Müdür, İdareci, Öğretmen ve öğrencilerine; 
Çelenk gönderen, Vakıflara teberruda bulunan, yurt içi ve 
yurt dışından telefon veya telgrafla arayan, evimize gelerek 
derin acımıza ortak olmaya gayret eden ve O'nu sevgi 
yumaklarıyla sarmaya çalışan tüm dost ve 
arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
SEVGİ-REMZİ TAN
T EŞ EK K Ü R
11 Nisan 1993te Yüce Tanntun rahmetine kavuşan 
canımız oğlumuz
C A N TÜ R K 'ün
Avrupa Hastanesindeki bir aylık tedavisini gönülden 
izleyerek bize destek veren, O'nun onbeş yd önce 
Dünyaca gelişinde büyük emeği olan ağabeyimiz
Prof. Dr. TURGAY ATASÜye,
Doğduğu günden itibaren bakımını, büyümesini, ve son bir ayda 
hastabğımn tedavisini üstlenen sevgili 
Prof. Dr. ÖZDEMİŞ iLTER'e,
Bu hastabğmda bizlere gönülden bağlanıp, insanüstü çabalarıyla 
yavrumuzu kurtarmaya çakşan, sabırk, fedakar
Prof Dr. BORA AYKAÇ a,
Ailemizden biriymişçesine oğlumuzu benimseyip Oha gereken 
müdahaleleri yapan Ass. Prof. Bülent Arman'a, Dr. Cemal Karayazı ve tüm 
yoğun bakım doktor ve ekibine, Avrupa Hastanesi sahiplerinden, 
kardeşimiz, arkadışmuz sevgili Eray Kapıcıoğlu ve tüm aüesine. 
Hastanenin adlarım tek tek sayamayacağımız tüm doktor, ancak ilgi ve 
sevgilerim ömür boyu anacağımız Hastanedeki bütün doktor, müdür, 
hemşire, hastabakıcı ve güleryüzlû hizmetlilerine, Büfe'deki 
kardeşlerimize ve Danışma görevlileri Yasemin ve Melek hanımlara en 
içten sevgi ve teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.
SEVGİ-REMZİ TAN
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Pendik eşrafından canım kardeşim
IŞIK ORHUN'U
kaybettik.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim.
NURİ GÜRZ
BAYRAMPAŞA ŞU B EM İZ
1 9  N i s a n  1 9 9 3  P a z a r t e s i  g ü n ü n d e n  i t i b a r e n
A Ç ILIYO R
1 8 6 3
O S M A N L I  B A N K A S I
Numunebağı Cad. Numune İş Hanı no:70, Bayrampaşa - İSTANBUL 
Tel: 576 04 58 - 501 82 53
T E Ş E K K Ü R
Hastalığım sırasında teşhisi koyan,
Sayın Doç. Dr. Vedat Aytekin'e 
by-pass ameliyatımı gerçekleştiren,
Sayın Opr. Dr. İsmail Yüksel Tan a 
Florance Nightingale Hastanesi değerli başhekimi 
Sayın Dr. Hüsamettin Canöztürk'e 
Anestezi şefi Sayın Doç. Dr. Osman Bayındır'a 
uzman doktor Sayın Dr. Kaya Kocataşkıran'a 
ve kardiolog sayın Dr. Arif Akgül'e 
görevlerini büyük bir titizlik, ilgi ve şefkatle yürüten hemşireler,
Sayın Nevin Yulak, Melek Keleş, Günseli Başkırşen, Hülya Kurt, Nazan Durak 
ve Ayten Fıçıcı'ya en içten teşekkürlerimi sunarım.
-yt: -
K urteş A cundaş
SAYFA
27
Sizi, b u  
ü lk e d e  
en  iy i 
kavrayan ve  
h is s e d e n le rd e n  
b ir i o ld u ğ u m u  
b e n d e  
b iliyo ru m , 
s iz d e  
b iliyo rd u n u z , 
N e  olur, b ir  kez  




Bunu yapmayacaktınız! Baku-Ankara 
uçağında başbaşa sohbetimizin üzerinden 
48 saat bile geçmeden bu haberi 
duymamalıydım. “Kafanın bir yerinde 
bulunsun, şim dilik yazm a” sözleriyle 
bana anlattığınız ve önümüzdeki bir ay 
içinde Türkiye’nin kaderini, geleceğini 
etkileyecek tasarılarınızı sizden başka kim 
uygulamaya sokabilirdi ki?
Bu durum da “yazılmaması kaydıyla” 
söylediklerinize sadık kalmalı mıyım? 
Perşembe öğleden sonra Zafer Mutlu, 
bana, ‘Turgut bey nasıl?” diye 
sorduğunda, hayatımda ilk kez sağlığınızla
ilgili, “Bu günlerde 
başına çok  ciddi 
bir sağlık problemi 
çıkarsa, kim se 
şaşırmasın” sözlerini 




Sizi, bu ülkede en iyi .......
kavrayan ve hissedenlerden biri 
olduğumu ben  de biliyorum, siz de 
biliyordunuz. Ne olur, beni bir kez 
yanıltsaydınız!
Ş im d i a h ş a p  d o ğ ra m a y ı 
te r c ih  e tm e k  iç in  ö n e m li
b i r  n e d e n in iz  v a r .
Aslında, doğramada ahşabı tercih etmek 
için nedenler çok: Doğal bir malzeme 
olması, yaşama ortamına sıcaklık 
katması, üretiminden kullanımına dek 
doğal çevreyle barışıklığı doğramada 
ahşabı yeğlemek için yeterli nedenler. 
Ayrıca, ahşap doğrama büyük bir ısı 
yalıtımı sağlıyor, rüzgâr kuvvetine diğer 
malzemelerden daha çok direniyor.
Şimdi bu nedenlere önemli bir neden 
daha eklendi: Doğrama üretiminde 
kullanılan ahşabın e m p r e n y e  
işlemiyle ölümsüz bir malzemeye 
dönüştürülmesi. E m p r e n y e  ahşap, 
demirden, betondan, plastikten daha 
uzun ömürlü, çürümüyor, dış koşullardan 
etkilenmiyor, doğallığını ve güzelliğini 
hep koruyor. E m p r e n y e  ahşap 
doğramalar “çalışmıyor”, su sızdırmıyor, 
boyaları uzun ömürlü oluyor.
Ahşap doğramalarınızın e m p r e n y e  
işlemiyle ölümsüzlük kazanmasını 
istiyorsanız, isimleri aşağıda belirtilen ve 
doğrama üretiminde e m p r e n y e  
işlemini uygulayan doğrama üreticilerini 
arayın. E m p r e n y e  
işleminin kendi şantiyenizde 
ya da kendi doğrama 
üreticinizde uygulanmasını 
istiyorsanız, bizi arayın, size 
ahşap doğramalarınızda 
e m p r e n y e  işlemini 
uygulamanın yolunu 
gösterelim. Eğer bir 
doğrama üreticisiyseniz, 
yine bizi arayın, atölyenize 
e m p r e n y e  teknolojisini 
taşıyalım.
Evet, şimdi doğramalarda 
ahşabı tercih etmek için çok 
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basın m ensubu 
arkadaşlar, “Turgut 
bey, bu gezide çok  
bitti, tükendi; 
Allah vere de, 
başına birşey
........... gelm ese” dediler...
Sizden çok daha genç ve sağlıklı olanlar 
bile yorgunluktan tükenmişti. Salona 
girdiğinizde bir hayli kilo aldığınızı ve 
yüzünüze sağlıksız bir yorgunluğun 
çöktüğünü, geçen yıl Houston’daki o zorlu 
ameliyata girerken son derece iyimser 
olan ben dahi farkettim.
Ulusumuza ve ülkemize, sizi 
bitirip tüketen ve insanüstü bir 
enerjiyle sürdürdüğünüz -diğer 
tüm yurt dışı gezileriniz gibi- bu 
Orta Asya ve Azerbaycan 
seferinde, paha biçilmez 
hizmetlerde bulunduğunuzu 
Türkmenistan’a ayak bastığım 
anda, yaptıklarınızı hayranlıkla 
anlatan iş adamlarından ve 
basın mensuplarından dinledim.
Sizi selamlamak ve geldiğimi 
bildirmek için yemek masasında 
yanınıza vardığımda, Türkiye 
için yaptığınız son muhteşem 
hizmetin bilincindeydiniz. Sizinle 
beraber günlerdir Türk 
Dünyası’nı dolaşanların da 
bunun bilincinde olduğunu 
farketm iştiniz...
Daha sonra Aşkabad’da o gece, 
Türkiye’nin büyüklüğüne 
inancınızı dile getirirken,
Türkiye’nin dışarıdan, içeride 
görüldüğünden birkaç misli 
büyük gözüktüğünü söylerken 
ve kendimizi küçük görmeye 
tepkinizi ifade ederken; hatırlıyor 
musunuz, “Peki, Türkiye’nin 
yolunun açılmasına engel 
olan bu zihniyetin üstünden nasıl 
gelinecek?” sorusu sorulduğunda ne 
cevap verdiğinizi?
“Yeni nesiller, bugünkü genç nesiller 
Türkiye’de iş başına geldiğinde...Ben  
de dahil, bizim nesil sahneden  
çekilince...”
Bu sözünüzün haftası dolmadı! Bana 
Baku’dan dönerken anlattığınız tasarıların 
üzerinden 48 saat geçmedi! Bu ne acele 
Sevgili Cumhurbaşkanı!
***
Turgut Ozal, salı günü Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı’ nın ülkesinin 
parlamentosunda ifade ettiği gibi, “ 20. 
Yüzyıl’ta Türkiye’nin Atatürk’ten
sonra yetiştirdiği en büyük 
evladıdır”... İç politikanın dalgalanmaları 
ve kendisine ilişkin polemikler ne olursa 
olsun, Özal’ın bu ülke için yaptıklan tarihin 
serinkanlı sayfalarında kayda şimdiden 
geçmiştir.
Atatürk ten bu yana Türkiye’nin yetiştirdiği 
“tek dünya lideri”, tek “uluslararası 
kalibrede devlet adamT’dır. O, bu 
ülkenin “ekonomik makus talihi”ni
değiştirmiş, Türkiye’yi dünya ekonomisine 
entegre etmenin yolunu açarak, Türk ve 
İslam Dünyası’nın, Balkanlar’ın “örnek ve 
model ülkesi” haline getirmiştir.
Batı Dünyası’nda ve dönemimizin tek 
süperdevleti Amerika’da, “Türkiye” 
adının ağırlığını yaratmıştır. 10 yıl önce
Türkiye’nin haritada yerini bilmekte 
zorlanan Amerikan halkı O ’nu saygın bir 
isimle bilmekte ve sayesinde Türkiye’ye 
sempati beslemektedir.
Turgut Ozal, Türkiye’de hiçbir siyaset ve 
devlet adam ına nasip olmayan bir 
“kavşak noktası” idi. 21. Yüzyıl’a  doğru 
dünya pazarlarında Türkiye’nin 
lokomotifliğini yapan iş adamları, O ’nun 
açtığı kulvarlardan uluslararası piyasalara 
girdiler. Türk Dünyası’nın doğuşunu ilk 
kavrayan O’dur. 1991’de Sovyetler Birliği 
dağılmadan önce Kazakistan’a  ve 
Azerbaycan’a  ayak basan ilk Türk 
Cumhurbaşkanıdır, Türk milliyetçileri, 
mevcut devlet adamları arasında en çok 
O’na yakınlık duydular.
O, cum a namazına giden ilk 
Cumhurbaşkanıdır. Müslüman kimliğini 
her vesileyle öne çıkarttı. İslami çevrelerin, 
kendilerini en yakın gördükleri ve hatta 
özdeşleştirdikleri ilk Devlet Başkanı O ’dur! 
Teröre bulaşmış Kürt milliyetçilerinden, 
G üneydoğu’da yaşayan halkımızın, diğer 
liderlerden ayırdığı ve büyük beklentilerine 
hedef olan tek lider de O’dur...
Evrensel değerler ve özgürlükçü bir 
zihniyetle yetişen ve yarının Türkiye’sinin 
um udu olan “atari” veya “bilgisayar 
kuşağı”, 21. Yüzyıla giderken yaşanan 
teknolojik devrime ayak uyduran 
günümüz gençliği, O’nun eseridir... 
Marksist ve Sosyal-Demokrat gelenekten 
gelen aydınların özgürlükçü ve demokrat 
Türkiye umutlarının cevabı ve 
onlara onca zam an kapalı 
tutulan siyasi yapımızın ve 
düşünce hayatımızın kapılarını 
açan ve onlara ülkemizin 
geleceğinde olumlu rol imkanı 
tanıyan O’ydu...
Türkiye tarihinde hiçbir kimse 
bu kadar geniş bir kesimin 
“buluşma merkezi” olmadı. 
Turgut Özal gibi evlatlarını bir 
ulus, bir yüzyılda, birkaç 
yüzyılda çok ender yetiştirir. 





Bu satırlara başlarken 
yaşıyordun. Şu anda saat 14 




Siz, tarihimizin eşsiz bir bilgesi, 
ulusumuz ve ülkemizin parlak 
bir önderiydiniz. Tarihte yerini 
zaten rezerve etmiştiniz. Son 
aylarınızda, sadece ve sadece 
“tarihe ve Allah’a hesap vererek” 
yaşadığınızı biliyorum. Bana kaç kere 
bunu anlatmıştınız.
Allah katında yeriniz mübarek olsun. Tarih 
sayfaları arasında parlak satırlarla bizleri 
ışıldatacağınızı da biliyorum. Ama. bütün 
bunlar bizlerin ve özellikle benim acımı 
dindirmez. Siz benim için, bir “müşfik 
dost”, bir “hatırşinas arkadaş” ve bir 
“sevgili insan”dınız. Dostluğumuza bu 
kadar ani ihanet ettiğiniz için size çok 
kırgınım. Size çok kızgınım...
Sizin gibi bir dehayı tanımamı sağladığı 
için Allah’a  şükrediyorum. Ülkemize, 
halkımıza, dünyamıza ve özel olarak bana 
kattıklarınız için size çok çok teşekkür 
ediyorum...
Cumhurbaşkanı Özal’ın bek­lenmedik ölümü Çankaya Köşkü’ne yürek burkan hü­
zünlü saatler yaşattı.
Dün Öğleden sonra ve akşamüstü 
saatlerinde Özal ailesinin mensup­
ları, başta Semra Özal, çocukları 
Ahmet, Zeynep ve Efe, gelinleri ve 
damadı Köşk’te akın akın gelen 
Cumhurbaşkanı’nm yakın çevresi, 
ANAP’tan istifa eden milletvekilleri, 
ANAP’lılar ve eski miüetvekillennin 
oluşturduğu topluluğa karıştılar.
Hemen her köşede, birbirleriyle 
sarmaş dolaş ağlayanlar dikkat çeki­
yordu. Özal’ın kalabalık konuklarım 
kabul ettiği Beyaz Salon’da masa­
nın üzerine konulan deftere gelen­
ler duygularım kaleme alıyordu.
ANAP milletvekilleri arasında 
Köşk’e ilk gelenlerden biri Safa Gi- 
ray’dı. Giray, uzun süre sarsıla sar­
sıla ağladı ve Semra Özal ile uzun 
süre sarmaş dolaş ağlaştı. Semra Ö- 
zal. Köşk’te birçok akşamım TUrgut
Özal ile birlikte geçirdiği küçük o- 
turma odasında idi. Meclis Başkam 
ve Cumhurbaşkanı Vekili Hüsa­
mettin Cindoruk ve eşi, bu oturma 
odasında bir süre oturdular. Odada, 
Cumhurbaşkanı Özal’m 81 ekranlı 
dev televizyonunda Kanal 6 sürekli 
açık tutuluyordu. Semra Özal, Cin­
doruk ayrılırken, “Gömülme işle­
minin vasiyetine uygun yapılması­
nı” rica etti. Cindoruk, “Merak et­
meyin. Gerekeni yapacağım” karşı­
lığını verdi. Oturma odasının bitişi­
ğinde yüksek bir paravanayla ayrıl­
mış olan ve Özal’m zamanının bü­
yük bölümünü geçirdiği bilgisayar­
larının bulunduğu odada, Cumhur- 
başkam’mn kardeşleri Korkut ve 
Yusuf Bozkurt Özal, başsağlığı di­
leklerini kabul ediyorlardı.
Korkut Özal, tevekkül dolu bir 
metanetle ve kendi deyimiyle “ikiz 
kardeş gibi büyüdükleri” ağabeyi i- 
le siyasi geçmişe ait anılardan söz e- 
diyordu. Saat 19’da Beyaz Salon’a
sandalyeler ve koltuklar yerleştirile­
rek mevlit okutuldu.
Bu arada cenaze töreni ile ilgili 
düzenlemeler ve tasanlar, bir yanda 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
emekli Orgeneral Kemal Yamak ve 
Ahmet Özal’m müşterek çabalan i- 
le gündemde tutuldu. Cumhurbaş- 
kanı’mn “Devlet Mezarlığına gö­
mülmek istemediği, Süleymaniye 
Camii avlusunda annesinin yanma 
veya İstanbul’da Vatan Cadde- 
si’nde kendi yaptırttığı Adnan Men­
deres’in kabrinin karşısındaki ala­
na gömülmeyi vasiyet ettiği üzerin­
de duruldu.
Korkut ve Yiısuf Bozkurt Özal, a- 
ğabeylerinin Süleymaniye Camii
avlusunda annelerinin yanına gö­
mülmesini uygun görmekle birlikte, 
Turgut Özal’m, orasının Bakanlar 
Kurulu karan gerektirdiğini belirte­
rek, “Oraya izin vermezler” dediği 
ayaküstü sohbetlerde işitildi.
Semra özal ile Ahmet Özal,
saatler
Cumhurbaşkanının Menderes’in 
kabrinin karşısına gömülmeyi vasi-
yet ettiğini hatırladılar. Bu arada, 
Turgut Özal’m, küçük oğlu Efe’ye 
“cenazesinin bekletflmemesini iste-ı ı ı ı ı L/CIVIL, ULU 11C111CÖUU 1ÛLC"
diğini” söylediği duyuldu. Önce cu­
ma günü için tasarlanan cenaze tö­
reni ailenin isteği üzerine Çarşam­
ba’ya alındı.
Gece saat 21’e_doğru Güneş Ta­
ner ve Işın Çelebi de son derece üz­
gün biçimde Köşk’e geldiler. CHP 
Genel Başkam Deniz Baykal, bera­
berinde Grup Başkan Vekili Ankara 
Milletvekili Uluç Gürkan ve bir 
grup milletvekili ile başsağlığma 
gelip, bir süre Beyaz Salorida otur­
du. Refah Partisi’nden Özal’m son 
gezisine katılan Urfa Milletvekili 
Halil İbrahim Çelik de Köşk’e gel­
diğinde gözyaşlarını tutamadı.
Saat 22’ye doğru, aile mensuplan 
ve Cumhurbaşkanlığı personeli dı­
şındakiler, Köşk’ü hüzün içinde bı­
rakıp ayrıldılar.
Liderliğimizi sürdürebilmek için, 
bu hafta da galip gelmeliyiz. Sarıyer maçında 
beni ve arkadaşlarımı 
Saba M agnum 'dan izleyin...
Bu heyecanı yaşayın!"
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SABA'nızı şimdi alın, kolayca ödeyin... pYetkili Satıcdarı sizi bekliyor!
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, sağlık 
durumunun aniden kötüleşmesi 
sonucu dün saat 11.10’da kaldırıldığı 
Hacettepe Tıp îhkültesi 
Hastanesi’nde kurtarılamayarak saat 
14.30’da öldü. 66 yaşındaki Özal’ın 
hastaneye ilk getirildiği sırada tıbben 
ölmüş olduğu bildirildi.
Dün sabah eşi Semra özal’a yorgun 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı 
Özal her gün yaptığı sabah 
jimnastiğine başladı. Yürüme bandı 
üzerinde kalp krizi geçiren Özal 
süetten yere düştü, fik müdahaleyi 
Özal’a eşi Semra Özal yaptı. Saat 
10.50’de Özal’m Gülhane 
Hastanesi’nde (GATA) kontrol 
edilmesinin yararlı olacağı 
düşünülerek hastaneye 
Cumhurbaşkanı’nın geleceği 
bildirildi. Tansiyonu sıfıra yakın 
düştüğü ve kalbinin durma noktasına 
geldiği için saat 11.05’te ambulansla
alındı, özal’a müdahale ekibine, 
Hacettepe Hastanesi’ne gelen GATA 
Hastanesi Başhekimi Prof. Tabip 
Tümgeneral Ömer Şarlak da katıldı.
Toperi: Durumu ciddi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
aya Toperi saat 13.00
i >| c





olarak hastaneye kaldırılmak zorunda 
kaldığım söyledi. Hacettepe Acil 





kötüleşmesi üzerine, Hacettepe Acil 
Servisi’ne getirildi. Özal’a ilk 
müdahaleyi yapanlar arasında 
bulunan CHP Genel Başkam Deniz 
Baykal’m oğlu Ataç Baykal, “özal’m 
durumu çok ağır. Kurtarmaya 
çalışıyoruz” dedi. GATA’dan özel bir 
sağlık ekibinin de Hacettepe 
Hastanesi’ne getirilmek üzere yola 
çıktığı öğrenildi, özal’m hastanede 
tedavi altına alınmasından 15 dakika 
sonra eşi Semra Özal da Acil Servis’e 
geldi. Özal daha sonra yoğun bakıma
alındığını, konsültasyon yapıldığım ve 
müdahalelerin devam ettiğini söyledi. 
Toperi, bir soru üzerine de, 
Cumhurbaşkam’mn herhangi bir şeye 
sinirlenmediğini ya da spor yaparken 
rahatsızlanmadığını söyledi.
Saat tam 14.04’ü gösterdiğinde 
Anadolu Ajansı, kötü haberi duyurdu: 
“Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat 
etti.” Özal’m ölüm haberi Kaya 
Toperi tarafından saat 14.45’te resmen 
gazetecilere açıklandı. Toperi yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: 
“Cumhurbaşkanımız 
Tırgut Özal, 17 Nisan 
1993 Cumartesi günü r 
saat 10.30 sıralarında ani M 
bir kalp rahatsızlığı 
geçirmişlerdir.
Hacettepe Üniversitesi 
acil servisinde kalp 
cerrahları, kardiyologlar,
girişimlerde bulunmuşlar ve sürekli 
kontrol altında tutmuşlardır. Yapılan 
bütün tıbbi girişimlere rağmen Sayın 
Cumhurbaşkanımızın durumu 
normale avdet etmemiş ve hayati 
foksiyonlannda hiçbir gelişme 
olmamıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızı maalesef saat 
14.30’da kaybetmiş bulunuyoruz. 
Hepimizin başı sağolsun.”
Demirel: Milletimizin başı sağolsun
Başbakan Süleyman Demirel,
Cumhurbaşkanı Özal’m vefatım, 
Mdın’da, Adnan Menderes 
Universitesi’nin açılış töreni 
sırasında öğrendi. Haberi alınca çok
belirtti. ANAP Grup Başkan Vekili 
ülkü Güney de, gazetecilere, Özal’m 
hastaneye getirildiğinde de tıbben 
vefat etmiş olduğunun anlaşıldığını, 
hekimlerin kalp damarlarının tıkalı 
olduğunu söylediklerini bildirdi.
TRT’ye büyük öfke
Özal’m hastaneye kaldırılmasından 
sonra sağlık durumu konusundaki 
haberleri geç aktaran TRT 
vatandaşların tepkilerine neden oldu. 
Sürekli Cumhurbaşkanlığı Kupası 
basketbol maçına bağlanan ve naklen 
yayın yapan TRT, Hacettepe’ye bir 
naklen yayın aracı göndermeyi bile 
düşünemedi. TRT’nin Özal’m dış 
gezilerine yer vererek Türkiye’deki 
hizmetlerini anlatmaması
üzülen ve düşünceli olduğu gözlenen 
Başbakan Demirel, yaptığı kısa 
konuşmada, şunları söyledi: 
“Ankara’ya dönüyoruz. Milletimize
t \mk
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resmen açıklanmamıştır ama buraya 
ulaşmıştır. Allah, ailesine, 
çocuklarına, kendisini sevenlerine ve 
Türk Milleti’ne sabırlar versin. 
Allah’tan rahmet diliyorum.” 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Yüksel Bozer, Cumhurbaşkanı 
özal’m hastahaneye geldiğinde kan 
basıncı ve nabzım olmadığı, kalbinin 
atmadığım belirtti. Bozer, Özal’m 
akciğerlere tüp, kalbe ise geçici bir 
pil yerleştirildiğim ve kalp 
\  pompasına bağlanmasına 
\  rağmen kurtanlamadığmı
vatandaşların yoğun tepkisini aldı, 
özel TVler Cumhurbaşkanı’nm vefat 
ettiğim duyurduğu şualarda TRT 
“Cumhurbaşkaıu’ıun dununu 
ağırlaşarak ciddiyetini koruyor” 
diye yayın yapıyordu. TRT daha sonra 
matem yayınma geçti. Bu arada, 
Hükümet Sözcüsü Gönen özal’m ön 
ismini okurken “Halil Turgut Özal” 
yerine “Hulusi Tırgut Özal” dedi. 
Gönen’in bu sözleri TRT’nin ilk 
yaymmda ekrana gelirken, daha 
sonra vatandaşların uyarılan üzerine 
bu bölüm çıkartıldı. Kanal-6, T 
ölümünü “Milletimizin başı 
sağolsun” yazısı ile duyurdu. Kanal 6 
hemen, Inter Star ve Teleon ise 
akşam saatlerinde normal yayınım 




ve Sevinç İnönü 
ilk kez Koşk’te
Türkiye’nin 8’inci 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’m 
ölümü üzerine dün eşleriyle 
birlikte Çankaya Köşkü’ne çıkan 
Başbakan Süleyman Demirel ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü, Semra Özal’a başsağlığı 
dileklerini ilettiler. Böylece 
Nazmiye Demirel ile Sevinç 
İnönü, 1989 yılından bu yana ilk 
kez Köşk’e gitmiş oldular.
Bu arada eşinin ambülansla 
hastaneye getirilmesinden hemen 
sonra acil servise gelen Semra 
Özal’m bitkin olduğu ve vefat 
haberinin hemen ardından fenalık 
geçirdiği bildirildi. Bir süre 
kocasının başucundan ayrılmayan 
Semra Hanım özel bir odaya 
alındı, ölüm haberinden sonra 
serum ve yaüşüncı verilen Semra 
Özal’m cenaze morga inmeden 
önce son kez eşinin ahundan 
öptüğü ve dua ettiği 
öğrenildi. Semra Özal x 
daha sonra
O z a l ’ı n  r e s m i  ö l ü m  
r a p o r u  a ç ı k l a n d ı
ANKARA- Geçirdiği koroner 
rahatsızlık sonucu dün vefat
eden Türkiye Cumhuriyeti’nin 
8’inci Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın resmi ölüm raporu 
açıklandı. Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yüksel Bozer, Cumhurbaşkanı 
Özal’ın hastaneye 
getirildiğinde nabız ve 
solunumunun durduğunu, kan 
basıncının alınamadığının 
tespit edildiğini bildirdi. 
Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yüksel 
Bozer tarafından açıklanan 
übbi tutanak şöyle:
“17 Nisan 1993 günü saat 




rahatsızlığı haber verilerek, 








büyük oğlu Ahmet 
babasının ölüm haberini iş 
gezisi nedeniyle bulunduğu 
Fransa’da aldı. Kanal 6’nın 
sahibi olan Ahmet Özal, 
televizyon şirketine film 
alımı için bulunduğu 
Cannes’da telefonla aranarak 
babasının rahatsızlığı 
bildirildi. Ahmet Özal’m, 
görüşmek istediği tüm 
yetkililer ve yakınlan 
telefona çıkmadılar. Sağlıklı 
bir haber alamayan Ahmet 
Özal özel bir uçak 
kiralayarak hemen yurda 
dönmek için harekete geçti, 
ancak havaalanında ölüm 
haberini aldı. Ozal akşam 
saatlerinde Ankara’ya ulaşü.
götürülmek üzere yola çıkılmış 
ve sayın Tümgeneral Prof. Dr. 
Ömer Şarlak’a da haber 
verilmiştir. Ancak, durumun 
aciliyeti nedeniyle derhal 
Hacettepe Hastanesi Acil 
Servisi’ne saat 11.15’te 
girilmiştir. Burada yapılan 
tetkikte göz kupiUerinin 
genişlediği, nabız ve 
solunumun durduğu, kan 
basıncının alınamadığı tespit 
edilmiştir. Uzman doktorlar 
hemen kalp masajı ve tıbbi 
tedaviye başlamışlar, bu 
amaçla bacak toplar damarına 
kateter ve akciğerine de tüp 
koymuşlardır. Bu girişimler 
devam ederken Sayın 
Cumhurbaşkanımız süratle 
Kalp Damar Cerrahisi Yoğun 
Bakım Ünitesi’ne nakledilmiş 
ve kalp cerrahları, 
kardiyologlar, nörologlar ve 
anesteziologlardan oluşan bir 
konsültasyon ekibinin, derhal 
sürekli kontrol ve tedavisine 
alınmıştır. Bu girişimlere 
ilaveten hemen geçici kalp pili 
takılmış, aynı anda intiaortık 
balon pombasına 
bağlanmışlardır. Bütün bu 
■’ ’ ı rağmen Sayın
mhurbaşkanımızm durumu 
ciddiyetini korumuş ve hayati 
fonksiyonlarında hiçbir 
gelişme ve geriye dönüş 
gözlenmemiştir.
Maalesef Sayın 
Cumhurbaşkanımız 17 Nisan 
1993 günü saat 14.30’da hayata 
veda etmişlerdir. Hepimizin 
başı sağolsun.”
Prof. Dr. Bozer, tıbbi tutanağın 
altında kendisinin yanı sıra 
imzası bulunan doktorların da 
Prof. Dr. Ali Oto.CKardioloji), 
Prof. Dr. Hilmi Ozkutlu 
(Kardioloji), Prof. Dr. Sun Kes 
(Kardioloji), Prof. Dr. İlhan 
Paşaoğlu (Kalp ve Damar 
Cerrahisi), Doç. Dr. Metin 
Demirci (Kalp Damar 
Cerrahisi), Prof. Dr. Kemal 
Erdem (Anestioloji ve 
Reanimasyon), Dr. Cengiz 
Aslan (Beyin Cerrahı, 
Cumhurbaşkanı Özal’m özel 
doktoru). Doç. Dr. Kubilay Varh 
(Nöroloji) olduğunu kaydetti.
En kısa süre görevde 
kalan Cumhurbaşkanı
P -  8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 3 yıl 5 ay 8 gün 
görevde kaldı. Cumhuriyet tarihinde en uzun süre 
cumhurbaşkanlığı yapan kişi Atatürk, en kısa süre 
görevde kalem Turgut Özal oldu.
ANKARA- Geçirdiği koroner 
rahatsızlık sonucu dün 
yaşamım yitiren Turgut Özal, 
Türkiye Çumhuriyeti’nin 
8’inci Cumhurbaşkanı olarak 3 
yıl 5 ay 8 gün görevini 
sürdürürken, en kısa süre 
görevde kalan cumhurbaşkanı 
oldu.
3. turda seçildi
ANAP Genel Başkanı ve 
Başbakan iken, 17 Ekim 1989 
tarihinde
Cumhurbaşkanlığı’na aday 
olduğunu açıklayan Özal, 31 
Ekim 1989’da, muhalefet 
partilerinin katılmadığı 
oylamalar sonucunda 3’üncü 
turda Cumhurbaşkanlığı’na 
seçildi ve görevi 7’nci 
Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’den 9 Kasım 1989’da 
devraldı.
Cumhurbaşkanları arasında 
Mustafa Kemal Atatürk, bu
görevi en uzun süre yapan 
devlet adamı oldu. Atatürk 29 
Ekim 1923’de başladığı 
görevini ölüm tarihi olan 10 
Kasım 1938’e kadar sürdürdü. 
Atatürk’ten soma göreve 
seçilen İsmet İnönü, 11 Kasım 




Celal Bayar, 22 Mayıs 1950 ile 
27 Mayıs 1960 arasında görev 
yaptı.
27 Mayıs 1960 İhtilali ile Devlet 
Başkam olarak göreve 
başlayan Cemal Gürsel, 15 
Ekim 1961’den itibaren 28 
Mart 1966’ya kadar 
cumhurbaşkanı sıfatı ile 
görevine devam etti. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 5’inci 
Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, görevine 29 Mart 
1966’da başladı. Sunay, 
görevini 28 Mart 1973’e kadar 
sürdürdü.
Sunay’m ardından 6 Nisan 
1973’te cumhurbaşkanlığına 
seçilen Fkhri Korutürk, 6 
Nisan 1980’e dek görev yaptı.
12 Eylül Harekatının ardından
S  ran Genelkurmay anı Orgeneral Kenan 
Evren 18 Eylül 1980’de devlet 
başkanı olarak göreve başladı. 
Evren, 1982 Anayasası’nın 
halkoylaması ile kabulüyle 
üstlendiği cumhurbaşkanlığı 
görevine 9 Kasım 1982’de 
başladı ve 9 Kasım 1989’da 
Özal’a devretti. 
Cumhurbaşkanları arasında 
Atatürk, bu görevi yaklaşık 15 
yıl ile en fazla sürdüren devlet 
adamı olurken, dün vefat eden 





T u rg u t Özal, 13 Ekim. 1927 tarih inde  
M a la tya ’da doğdu. Babasının görevi 
nedeniyle i lk  ve orta öğren im in i vurdun  
değişik yerlerinde tam am layan Özal, 
1950 y ılın d a  İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden (ÎTÜ ) e lektrik yüksek 
m ühendisi olarak mezun oldu. A yn ı y ıl 
A n ka ra ’da E lek trik  İş le ri E tüd  
İdaresi’nde (E İE İ) mühendis o la rak  
çalışmaya başlayan Turgut öza l, 2 y ıl 
sonra ihtisas yapm ak üzere A m erika ’ya  
g itti. Özal, yu rda  döndükten sonra E İE İ 
Genel D irek tö r Teknik M ü şa v iri oldu. 
1958 yılında , zam anın hükümetince 
ku ru lan  P lan lam a Kom isyonu’nun  
sekreteryasını yürüten özal, 1960 
y ılında  yedeksııbay o larak askerlik 
görevine başladı. A skerliğ in in  b ir 
bölüm ünü M i l l i  Savunma Bakanlığı 
ARGE Teşkilatında yapan öza l Devlet 
Plan lam a TeşkilatTnm (DPT) kuruluş  
çalışm alarına k a tıld ı ve ODTÜ’de 
öğretim görevlisi olarak ders verdi. 
1966’da Başbakanlık özel Teknik 
M ü şa v irliğ ı’ne, 1967’de DPT  
Müşteşarlığı’na  ge tirild i. Başlangıçta 
D P T ’n in  yö ne tim in i elinde bulunduran  
sol e ğ ilim li p lan lam acıla rdan  fa rk lı  
olarak p lan lam ada özel girişime  
öncelik verilm esin i savundu. 12 M a rt 
1971 müdahalesinden sonra DTP  
M iişteşarlığ ı’ndan ayrıld ı, Am erika ’ya  
giderek 1973’e kadar D ünya Bankası 
Sanayi D a ires i’nde sanayi ve maden 
proje leri konusunda özel danışm anlık  
yaptı. 1973’te yu rda  dönen özal, özel 
sektörde bankacılık, demir-çelik, 
otom otiv sanayi, tekstil, gıda, düğme ve 
döküm a lan la rında  yönetici o larak
S İ .  1976’da  Sabancı H o ld ing ’e genel ina tö r o la rak g ird i. 1977 genel 
seçimlerinde M i l l i  Selamet P artis i’nden 





ge tirild i. Kasım 1979’da A dale t Partis i 
Genel Başkam  Süleyman D em ire l’in  
kurduğu azın lık  hüküm eti döneminde 
devlet mem urluğuna dündü; 5 A ra lık ’ta 
Başbakanlık Müsteşarı ve D PT  
Müsteşar Vekili o larak Türkiye  
ekonom isini liberalleşmeyi hedefleyen 
ve 24 Ocak K a ra rla n  diye b ilinen  geniş 
çaplı p rogram ın hazırlanm asında  
önemli ro l oynadı.
12 E y lü l 1980’den sonra B iile n d  U lusu  
hükümetinde ekonomik işlerden 
sorumlu Başbakan Yardımcısı o larak  
görev a lan  Özal geniş yetkilerle  
donatıldı. Enflasyonu düşürme, 
ih racatı a rtırm a  ve Türk iye ’n in  kredi 
it ib a rım  yeniden sağlamada başarılı 
oldu. Am a izlenen para p o litikas ı fa iz  
oran lanm n hızla yükselmesine ve 
bankerlik ku ru luş la rın ın  iflas ına  
yolaçınca askeri yönetimle 
anlaşmazlığa düştü. 22 ay ka ld ığ ı 
görevinden 14 Temmuz 1982’de is tifa  
ederek ayrıld ı.
20 M ayıs 1983’te A navatan P artis i’n i
ko laylaştırılırken, “ Ç ik ita M u z ” bu 
dönemin simgesi o larak anıldı.
Özal, p a rtis in in  13 N isan 1985’de
sinde de tekrar
p a rtis in in  1987 m ille tve k illiğ i erken 
seçimlerinde de 292 m ille tvek ili 
çıkararak, T B M M ’de çoğunluğu 
sağlaması üzerine, Cumhurbaşkanı 
Evren ta ra fından  yeniden hükümeti 
kurm akla  görevlendirild i. 2. Özal 
H üküm eti 21 A ra lık  1987’de açıklandı. 
Bu Hükümet, Türk iye  C um huriye ti’n in  




• yapılan  2. Olağan Kongresi 
sırasında, K a r ta l D e m ira ğ ’m  açtığı 
ateş sonucu elinden yara landı. Özal, 
a yn ı gün tekrar genel başkanlığa
i  Eşya
MESS) Yönelim  
K u ru lu  üye liğ i ve başkanlığı görevine
seçimli
m ille tvek illiğ inden  211’in i  kazanması 
Üzerine Cumhurbaşkanı K e n a n  E v re n  
ta ra fından  hüküm eti kurm akla  
görevlendirild i.
Başbakan Özal
Cumhurbaşkanı Evren, ö z a l’m  
sunduğu B akan la r K u ru lu  lis tesin i 13 
A ra lık  1983’te onayladı. 1. Özal 
H üküm eti, 24 A ra lık ’da T B M M ’den 
güvenoyu aldı. H üküm etin  güvenoyu 
alm asıyla b ir lik te  id a ri ve m a li 
bürokraside dem im  diye nitelenen b ir  
d iz i ka ra r ardarda a lındı. A lın a n  
ka ra rla r arasında döviz bulundurm ay ı 
yasaklayan Tü rk  Parasının K ıym e tin i 
Koruma K anunu ’nun  değiştirilm esi i lk  
akla  gelen uygulam a oldu. D eğiştirilen  
ih racat yönetm elikleriyle de yabancı 
m a lla rın  T ü rk iye ’ye g iriş i
ua tın m  pro je leri h ız landırıld ı. B unun la  
b irlik te  dış borçlarda büyük b ir  artış  
reel ücretlerde düşme olau ve enflasyon 
yüzde 70’le rin  üzerinde seyretti.
Cumhurbaşkanı Özal
Meclis’teki sandalye dağ ılım ın ın  26 
M a rt 1989’d a k i yerel seçimlerinden 
sonra gerçek durum u yansıtm adığını 
i le r i süren ve yeni cum hurbaşkanının  
p a rtile r arasında b ir uzlaşma ile  
seçilmesini isteyen muhalefete karşı 
Anayasa'nın öngördüğü sürecin 
izlenmesi gerektiğ in i savundu. 31 E kim  
1989’da muhalefet p a rtile r in in  
katılm adığ ı oylamada Cumhurbaşkanı 
seçildi ve 9 Kasım 1989’da görevi Kenan 
Evren’den devraldı. 1988’de Teksas 
Teknik Üniversitesi’nden fa h r i  doktor 
Unvanı a lan ö za l’m  L a  T u ra u ie  en  
E urope  (1988, A vrupa ’d a k i Türkiye) 
a d lı b ir  k itab ı var. 1954’ten beri Sem ra  
ö z a l ile  ev li olan T u rg u t Özal, Zeynep, 
Efe ve A hm et’in  babasıydı.
ÆÉSÜ̂..
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Gündem öylesine değişti ki...
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Ozal, cumhuriyet tarihinin, cumhurbaşkanı olarak Atatürk’ten sonraki en büyük, en  önemli kaybı. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, cum hur­
başkanlığı görevinden ayrıldıktan 23 yıl sonra 89 yaşın­
da ölmüştü. Devlete, ülkeye hizmetlerini tamamlamış, 
kumcusu olduğu partisinin başından bile ayrılmıştı.
Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar d a  öyle. O da 
103 yaşındaydı. Tabiatın verdiği olanakların sınırını aş­
mıştı. Ama Ozal, şu andaki lider kuşağı arasında yaşça 
ortanca sınırdaydı. Ö nünde üç buçuk yıllık uzun bir hiz­
met dönemi vardı. D aha sonrası için de siyasal projeleri, 
hazırlıklan bulunuyordu.
Olanca olumsuzluklarına karşın, siyasal ve toplumsal 
yaşamındaki ağırlığı tartışmasızdı. Son on yılda Türki­
ye’nin çehresini değiştiren cesur aülımlann tek adam ı ol­
du. “Tabuları kırmak” adma attığı adımlarla bazı ko­
nularda ülkeye gerçekten çağ atlattı. Bazı konularda ise, 
toplumsal dokuda yıpranmalara yol açtı. Ama yine de 
zihinsel performansı, siyasal dinamizmi bakımından tüm 
liderlerden çok farklı bir düzeyin adamıydı.
Bu kez Tanrı’nın iznini aldı ve gündemi gerçekten 
değiştirdi. Artık Türkiye uzun sürecek yeni bir dönemece 
daha girdi.
“Oturdu, oturuyor, oturacak” dediğimiz siyasal 
sistem yeni çalkantılara sahne olacak.
40 güne kadar 9 ’uncu Cumhurbaşkanı’nın Meclisçe 
seçilip göreve başlaması gerek. Yoksa Anayasa yeni bir 
genel seçimi öngörüyor.
Cumhurbaşkanı kim olacak?
40  gün içinde seçilip devletin başkanlığını üstelenecek 
“yeni” cumhurbaşkanı Türkiye’nin siyasal ve toplumsal 
yaşamma kendisini nasıl uyarlayacak?
Cumhurbaşkanı “mevcut” liderlerden birisi arasın­
dan  seçilecek olursa, onun yaratacağı boşluk yeni geliş­
meler yaratacak mı?
Bu soruların banko yanıtı “evet”tir.
Dün, ölüm haberinin ardından patlayan gök gürültü­
sü, sağnak ve yarıya inen bayraklarla birlikte, Ankara’da 
yakm tarihin en büyük siyasal “meşveret”i başladı.
Gözler ve kulaklar “cumhurbaşkanvekili” H üsa­
mettin Ciundoruk’a  çevrilmişti.
Cindoruk’un “v ek a le ti”nin “a s a le t”e çevrilmesi en 
kolay, en  makul olasılık gibi görünüyordu.
Ama bu noktada Türk siyaseti için çok geçerli olan bir 
kural akla geldi:
“Türkiye’de çoğu zaman, en güçlü olasılığın 
tam tersi olur!”
Cindoruk’un cumhurbaşkanlığı, Demirel için “ehveni 
şerlerin en kötüsü.” Çünkü, Meclis Başkanı olarak 
Demirel’e ter döktüren bir Cindoruk, Çankaya’ya çıktı­
ğında, Başbakan’a  ve “Çağlarlı Kabine”ye kök söktü- 
recektir.
Bu nedenle, kulislerde daha yumuşak geçişler üzerin­
de durulmakta.
Demirel’e yakm kaynaklar, Başbakan m koalisyon or­
tağı Erdal İnönü’yü cumhurbaşkanlığına aday olarak 
gösterebileceğinde ısrar ediyorlar.
Meclis’teki DYP ve SH P çoğunluğunun üçüncü turda 
İnönü’yü seçebilecek güçte olduğuna işaret eden bu 
çevrelere göre, Demirel bu olaym hem en ardından genel 
seçim karan aldıracak.
Çünkü, lidersiz kalacak olan SH P yeni bir çalkantıya 
düşecek ve bu atmosfer içinde gireceği seçimleri kaybe­
derek DYP tek başma iktidar olacak.
Bir başka “senaryo” da şu:
Okul arkadaşı Özal’m cin i ölüm ünden ders alan De­
mirel, kendisini cumhurbaşkanı seçtirip, daha sakin bir 
yaşam a yönelecek.
Elbette DYP’de Demirel’den sonra tufan.
Dedik ya, Ozal, yaptığı bu  hazin sürprizle, gündemi 
öyle bir değiştirdi ki, çok uzun süre düzeltmek kolay ol­
mayacak.
K rm rrm
B u s h :  O ’n u  ç o k  
a r a y a c a ğ ı m . . .
C u m h u rb aş ka n ı Turgut Ozal’ın ö- lümü tüm dünya­
da şok etkisi yaratır­
ken, ABD eski Başkanı 
George Bush, “O’nu 
çok arayacağım” dedi. 
Mısır, Azerbaycan ve 
KKTC’de üçer günlük 
yas ilan edildi.
Özal’ın ölüm ünden 
büyük üzüntü duyduğu­
nu belirten Bush, “Bar­
bara ve ben, Türkiye 
Cumhurbaşkanı TUrgut 
Özal’m vefatının vasim 
tutuyoruz. Semra Özal’a 
ve bütün ailesine en sa­
mimi başsağlığı dilekle­
rimizi gönderiyoruz” di­
ye konuştu. Özal’m  A- 
merika’nm güvenilir bir 
dostu ve müttefiki oldu­
ğunu söyleyen Bush, 
“Çöl fırtınası harekatı­
na kadar olan dönemde 
ve harekatın sonrasın­
da gösterdiği liderlik 
ve işbirliğini hiçbir za­
man unutmayacağım. 
Özal, büyük bir dostluk 
yeteneği olan şerefli bir 
insandı. Onu çok araya­
cağım” dedi.
Almanya Cumhurbaş- 
kanı Ricnard von Weiz- 
seacker, Türkiye’nin 





doruk ve Demirel’e bi­
rer mesaj gönderdi. Mü­
barek, “Yüce Allah’tan, 
büyük kayıp için rah­
met ve firdevs cennetin­
de m ekan niyaz eder, 
Türkiye’nin istikrarım 
korumasını ve merhu­
mun ailesine sabır ver­
mesini dilerim” dedi.
Özal’ın ölüm haberi 
NATO, Ortak Pazar ve 
Belçika'da üzüntü 
yarattı. Brüksel’de 
NATO Bayrağı ile 16 
üye ülkenin bayrakları 
yarıya indirildi, 
ö lüm  haberi dünya
radyo ye televizyonla­
rında ilk sırada verilir­
ken, Amerikan CNN Te­
levizyonu, Özal’ı 




niyle KKTC’de genel 
yas ilan edildi, ülkede 
bayraklar yarıya indiril­
di. Vefat haberinin du­
yulması üzerine Bayrak 
Radyo Televizyon Kuru­
mu da matem yayınma
başladı. 
İneıgiliz Reuter, Ameri­
kan Associated Press, 
îYansız Agence France 
Presse, Alman DPA ve 
Rus Tass ajansları habe­
ri atımda bütün dünya­
ya duyururken, başta 
Almanya, Eransa ve Yiı- 
nan radyo ve televizyon­
ları yayınlan nı keserek 
verdiler.
İngiliz Yayın Kurumu
(BBC), “Özal, T ürki­
ye’nin Avrupa ve İslam 
ülkeleri arasında saygın 
bir yere ulaşması için ça­
ba gösteriyordu” ifadesi­
ni kullandı. Almanya 
Radyosu ile ARD ve 
ZDF de, sürekli haber 
kanalında Özal’ın ölü­
münü duyurdular. Fran­
sız Radyosu PYance-lnfo, 
haberi saat başı yayınla­




na’da geniş yankı uyan­
dırdı. Devlet Televizyo- 
n u ’nun birinci kanalı 
ET-1, saat 15.00’deki ana 
haber bülten inde ö- 
zal’ın ölümünü “flash” 
haber olarak verdi.
Bosna-Hersek Dışişle­
ri Bakanı Haris Sılad- 
ziç, Kahire ziyareti dö­
nüşü geldiği Ankara’da 
“Bir dost, büyük bir in­
san kaybedilmiştir. 
Bosna-Hersekliler için­
se bu korkunç bir ka­
yıptır” dedi.
PAZAR
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ANKARA - Tiırgut Ozai’ın ölümüyle boşalan Cumhurbaşkanlığıma i TBMM Başkanı Hüsamettin Cirv 
donık vekalet edecek. Anayasa’ya gö­
re yeni Cumhurbaşkanı’nın en geç 40 
gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cum­
hurbaşkanlığı için en güçlü adayın De­
mirci olduğu ifade ediliyor.
Ancak Başbakan Demirel’in, “By- 
pass” yapmak istediği ve “Çanka­
ya’dan indirmek” için çeşitli girişim­
lerde bulunduğu siyasi rakibinin ölü­
münden sonra, Cumhurbaşkanlığı’na 
aday olup olmayacağı konusunda deği­
şik yorumlar yapılıyor. Dünkü Bakan­
lar Kurulu toplantısı çıkışında bir gaze­
tecinin “Aday gösterilirseniz tavrınız 
ne olur” sorusuna Demirel, “Dur kar­
deşim, ölü daha duruyor. Anadolu’da 
bir laf vardır. Ölü kalkmadan tereke 
taksim olmaz. Bu tür şeyler için be­
nim yanıma hiç gelmeyin” karşılığını 
verdi. Cindoruk ise “Cumhurbaşkanlı- 
ğına aday mısınız” sorusuna “Ben si-
l
En güçlü aday olan Süleyman Demirel, “Ölü kalkmadan tereke taksim 
olmaz” dedi. Yenisi seçilinceye kadar Turgut Özal’ın boşalttığı makama 
Cindoruk vekalet edecek. 27 Mayıs’a kadar yeni cumhurbaşkanı 
seçilmezse Meclis kendisini feshederek genel seçim kararı alacak.
■ ■ ■ ■ i
Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenle­
yen Anayasamın 102. maddesi şöyle: 
^Cumhurbaşkanı makamının boşalma­
sından 10 gün sonra cumhurbaşkanı 
seçimine başlanır. Seçme başlama tari­
hinden itibaren 30 gün içinde sonuç­
landırılır. Bu sürenin ilk 10 günü içinde 
lık diva:yasette hiçbir makama talip olma­
dım. Bu tavrımı sürdüreceğim” karşı­
lığını verdi.
RP Genel Başkam Erbakan, Erzu­
rum mitinginde “Yeni cumhurbaşkanı 
masonik olmasın” diyerek şimdiden 
Demirel’in cumhurbaşkanlığına cephe 
almış bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ile birlikte cumhurbaşkanının 
görev ve yetkileri de yeniden gündeme 
gelebilecek. Özal’ı devre dışı bırakmak 
için çeşitli “by-pass” yasaları hazırla­
yan Koalisyon Hükümeti, Çankaya’ya 
çıkacak yeni isim ile birlikte bu giri­
şimlerini yeniden gözden geçirmek zo­
runda kalabilecek. TBMM en geç 27 
Mayıs 1993 gününe kadar yeni Cum-
hurbaşkanınını seçemezse parlamen­
to otomatik olarak feshedilerek se-
çimlere gidilecek. Anayasaya göre, 
TBMM, Cumhurbaşkanlığı seçimleri­
ne 10 gün sonra başlayacak. Bundan
sonraki 30 günün ilk 10 gününde aday­
lar belirlenecek ve en geç kalan 20 gü­
nün sonunda da Cumhurbaşkanı seçi­
mi tamamlanmış olacak. Oylamaların 
ilk iki turunda Cumhurbaşkanı seçile­
bilmesi için en az 301 oy aranacak, ü- 
çüncü turda ise 226 oy alan .aday Cum­
hurbaşkanı seçilebilecek. Üçüncü tur 
oylamada da hiç bir aday 22 oy alamaz­
sa dördüncü tura üçüncü turda en çok 
oyu alan iki aday girecek. Dördüncü 
tur oylamada da adayların ikisi de 226
oyu bulamazsa “TBMM seçimleri der­
hal” yenilenecek. Yenisi sî 
devralana kadar Cindoruk 
kanlığı görevini vekaleten yürütecek.
Anayasa’nın “Cumhurbaşkanına 
vekillik” başlığım içeren 106. maddesi 
şöyle diyor: “Cumhurbaşkanının has­
talık ve yurt dışına çıkma gibi sebep­
lerle geçici olarak görevinden ayrılma­
sı hallerinde, görevine dönmesine ka-
adayların Meclis başkan anına 
bildirilmesi ve kalan 20 gün içinde de 
seçimin tamamlanması gerekir.
En az üçer gün arayla yapılacak oyla­
maların ilk iMsinde üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğu sağlanamazsa üçün-
boşalması halinde de yenisi seçilinceye 
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam, Cumhurbaşkanlığına vekillik 
eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanır.”
cü oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada 
üye tam sayısının salt çoğunluğunu 
(226 oy) sağlayan aday Cumhurbaşkanı 
seçilmiş olur. Bu oylamada üye tam sa­
yısının salt çoğunluğu sağlanamadığı 
taktirde üçüncü oylamada en çok almış 






Refah Partisi Lideri Necmettin Erbakan, Erzurum’da
ı sonra şimdi 
sıranın yeni Cumhurbaşkanım seçmek olduğunu 
söyledi. Yeni seçilecek kişinin masonik zihniyetti 
olmaması gerektiğim savunan Erbakan, “Türkiye 
yeni bir cumhurbaşkanı seçecek. Diliyorum bu kişi 
masonik zihniyetti olmaz. Dış güdümlü biri olursa 
halk ayağa kalkar” dedi.
RP taralından Doğ 
çalışması ı
sörf’ mitinginde Cumhurbaşkanı seçimini dile getirdi. 
Eski Vilayet meydanında düzenlenen ve 22 il 
teşkilatının katıldığı mitingde adeta bir düş kırıklığı
yaşandı. 22 il ve 
rağmen meraklılar]
ilçe örgütlerinin katılmasına 
birlikte meydanda en çok 5 bin 
memnun 
parti ağır
MKYK üyeleri Kerem Avşar,
Refah Partisi mitingi sürerken Cumhurbaşkanı Tiırgut 
Özal’m ölüm haberi de ulaştı. Bazı yurttaşlar mitingin 
iptal edilmesini isterken bazı Refahlıların “Niye 
erteleyelim” sözleri dikkat çekti.
Erbakan’dan önce kürsüye gelen milletvekili ve 
konuşmacılar özal’ın ölümüyle ilgili herhangi bir 
değinme yapmadılar. Konuşmalarda hükümetin dış 
poutikası sık sık eleştirilirken, kalabalıktan da “Yuh” 
sesleri ve “Hükümet istifa” sloganları atıldı. Mitingde 
son olarak kürsüye gelen Erbakan, sözlerine Özal’m 
ölümüyle başladı.Konuşmasımn başında özal’a 
İhımdan rahmet dileyen Erbakan’ın sonraki sözleri 
ydi. Erbakan, “Cumhurbaşkanına Allah’tan 
net diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Şimdi 
Türkiye yeni bir cumhurbaşkanı seçecek. Diliyorum ki 
yeni cumhurbaşkanı masonik zihniyetti olmasın. 
Şimdi sesleniyorum, Çankaya’ya dış güdümlü, 
masonik zihniyetti biri gelmesin. Gelin hazır fırsat
çözümlenir”
Bu arada eski MİT gjanı ve Prof. Dr. Mahir Kaynak, 
Cumhurbaşkanı Özal’m ölümüyle Türk siyaset 
tarihinde dengelerin bozulacağım iddia etti. 
Cumhurbaşkanı Özal’m Türkiye’ye verdiği şeylerin 
insanların hafızalarından uzun süre silinmeyeceğini 
belirten Kaynak,"Turgut Özal hangi hareketin 
yanında yer alırsa o hareketle semboUeşirdi. Devleti 
halka karşı güçsüzieştirmekten yanaydı.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Özal m Türkiye’de Kürt ve İslam 
hareketinin önçcülüğünüde yaptığını söyleyen Mahir 
Kaynak,’’Özal’m ölümüyle Kürt hareketi üst Düzeyde 
önderini kaybetmiş oldu” diye konuştu.
Siyasi liderler Ankara dışındaydı
Başbakan Süleyman Demirel, O- zal’ın durumu ilk kez Aydın’a git­mek üzere bindiği uçakta Ankara 
Valisi Erdoğan Şahinoğlu’nun İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin’i telefonla ara­
ması üzerine öğrendi.
Demirel, vilayeti ziyareti sırasında 
saat 11.40’da Hacettepe Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Yüksel Bozer'i te­
lefonla arayarak Cumhurbaşkanı Ö- 
zai’ın sağlık durumu hakkında bilgi 
aldı. Daha sonra geziye katılan bakan­
larla kısa bir görüşme yapan Başba­
kan Demirel, basın mensuplanma şu 
açıklamaya yaptı:
“Cumhurbaşkanı Turgut Özal ki, 
daha dün kendisiyle görüşmüştüm, a- 
ğır bir kalp krizi geçirmiş ve hastane­
ye kaldırılmıştır. Şimdi Hacettepe Ü- 
niversitesi’nin Rektörü Sayın Yüksel 
Bozer ile görüştüm. Fevkalade kaygılı 
gördüm kendisini. Binaaneleyh önü­
müzdeki iki saat zarfında eğer durum 
düzelmez ise, bu geziyi burada kesip 
Ankara’ya döneceğim. Nihayet biz bir 
hizmet gezisi yapıyor idik ve bizi An­
kara’ya döndürecek bir sebep kesin o- 
larak çıkma istidadında olursa, iki sa­
at zarfında Ankara’ya döneriz. Yok 
böyle bir durum olmazsa hizmettir bu, 
hizmete devam ederiz.”
Başbakan Süleyman Demirel, Ay- 
dın’daki Adnan Menderes Üniversite­
sinin açılışında Cumhurbaşkanı T\ır- 
gut Özal’m vefatım öğrendi. Bunun ü- 
zerine kısa bir açıklama yapan Demi­
rel, “Milletimizin başı sağolsun” dedi.
Demirel, daha sonra. Adnan Men­
deres Üniversitesinin açılış kordela- 
sını kesti, ancak içeriye girmedi. De­
mirel, üniversiteden ayrılırken, prog­
ramında yer alan diğer etkinlikleri de 
daha sonra gelişinde gerçekleştirece­
ğini belirtti. Demirel, bu konuşmasın­
dan sonra, gezisini yanda kesip, heli­
kopterle İzmir’e hareket etti. Demirel 
daha sonra Ankara’ya hareket etti.
ı Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın rahatsızlanıp hasteneye kaldırıldığı saatlerde siyasi liderlerin çoğu Ankara dışında yurt gezilerini sürdürüyorlardı. Liderler, haberi duyar duymaz gezilerini yarıda kesip Ankara’ya döndüler.
Başbakan Demirel Hacettepe Has- 
taliesi'nde yetkililerden bilgi aldı. Çı­
kışta hastane önünde toplanan kala­
balıktan bir grubun tam arabaya bine­
ceği sırada Demirel'i yuhaladığı du­
yuldu.
_______Cindoruk hastanede
Meclis Başkam Hüsamettin Cindo­
ruk, Özal’m sağlık durumu Ankara’da 
öğrendi. Cindoruk bilgi almak üzere 
saat 13.40’da Hacettepe Hastanesi Acil 
Servisine geldi.
Cindoruk, Cumhurbaşkanı Özal’m
vefatından hemen sonra Hacattepe 
Hastanesinden ayrıldı. Gözleri dolu 
dolu olan ve gözyaşlarını zor engelle­
diği gözlenen Cindoruk, “Çok üzgü­
nüm. Hazin ve hüzünlü bir akibet” 
diye konuştu.
Cindoruk’un Cum hurbaşkanı Ö- 
zal’m vefatından hemen sonra dün sa­
at 14.20’de SABAH’ın sorularına şu 
yanıtlan verdi:
CİNDORUK: Tıp bütün imkanlan 
kullandı. Ne yazık ki ümit yok. He­
kim ler resmi açıklamayı yapacak. 
Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği 
aracılığıyla yapılacak.
Meclis’in acil toplantıya çağrılma­
sı sözkonusu mu?
CİNDORUK: Hayır, öyle bir team- 
mül yok. Anayasa hükümleri uygula­
nacaktır.
Neler hissediyorsunuz?
CİNDORUK: Üzgünüm. Hazin bir 
akibet. Son seyahatte sağlığını yordu­
ğu anlaşılıyor.
Sayın Özal’m kaybı Türk siyasi ha­
yatım nasıl etkiler?
CİNDORUK: Tahminde bulunmak
için çok erken, duygularım engelliyor 
bunu. Göreceğiz bunu.
Sayın Başbakan’la konuştunuz 
mu?
CİNDORUK- Hayır. Meydanda ko­
nuşuyordu. Vali aracılığıyla, gereken 
bilgiyi verdik. Başbakanlık Müsteşarı 
Sayın Seçkinöz de takip ediyor.
Vefat saati kaç?
CİNDORUK- O tıbbi bir hadisedir. 
Hastanede ciddi bir ekip var. Ellerin­
den gelen gayreti gösterdiler.
İnönü Afyon'dan geldi
Afyon’da bulunan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü de 
Özal’m sağlık durum unun kritikleş­
mesi üzerine gezisini yarıda keserek 
Ankara’ya döndü. Özal’m rahatsızlığı 
hakkında sürekli telefonla bilgi alan I- 
nönü’ye, Özal’m durumu ile ilgili ay­
rıntılı bii‘ faks geldiği bildirildi. İnönü, 
Taşoluk Göleti’nin temelini attıktan 
sonra Belediye’yi ziyaret etti. İnönü, 
daha sonra Ankara’ya hareket etti.
ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl­
maz, Cumhurbaşkanı Tırgut özal’ın 
vefatı üzerine, Mersin’e yaptığı gezisi­
ni yanda keserek Ankara’ya döndü. 
Yılmaz, Mersin’deki mitinginden son­
ra, saat 14:15’te özal’m vefat haberini 
alır almaz, gezisinin diğer programla­
rım iptal ederek, Ankara’ya dönmek 
üzere Adana’ya hareket etti,
Yılmaz’ın gezisine katılan Meclis 
Başkan Vekili Yılmaz Hocaoğlu, A- 
NAP Genel Başkan Yardımcıları Şa- 
dan Tuzcu ve Lütfullah Kayalar ile 
Genel Sekreter Mustafa Taşar da An­
kara’ya döndü. Yılmaz, Esenboğa Ha­
vaalanında ANAP Grup Başkanvekili
Ülkü Güney’den bilgi aldıktan sonra 
Hacettepe Hastanesi’ne hareket etti. 
Yılmaz’ın oldukça üzüntülü olduğu 
görüldü.________________________
Baykal, mitingi yanda kesti
CHP Genel Başkam Deniz Baykal, 
Cumhurbaşkanı Özal’m ölümü üzeri­
ne çorlu mitingini yanda kesti. Özal’m 
rahatsızlandığı haberini Çorlu’ya gi­
derken otobüste alan Baykal, miting­
de kürseye çıkmadan önce de ölümü­
nü öğrendi. Bunun üzerine, Baykal 
mitingte 15 dakika kadar konuştu.
Çorlulu vatandaşlar da haberi Bay- 
kal’dan aldılar, haber üzerine, topla­
nan kalabalıkta büyük bir şaşkınlık o- 
luştuğu gözlendi. Vatandaşlara “Sîz­
lerle siyasal yaşamımızın ayrıntılı bir 
değerlendirmesini yapmak istiyor­
dum. Bu amaçla aranıza geldim ama 
sizlerle paylaşmak zorunda olduğum 
bir acı haberim var” diye başlayan 
Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biraz önce doğrulattık. Cumhur­
başkanımız Sayın Tiırgut Özal geçirdi­
ği kalp krizi sonucu vefat etti. Kendi­
sine Allah rahmet eylesin. Türk ulu­
suna bütün Türkiye’ye başsağlığı dili­
yorum. Hepimizin başı sağolsun.
Cumhurbaşkanımızı kaybettik.,Si­
yasal hayat böyledir. Mevkiler, ma­
kamlar gelil' ve geçer. Herkes, bir dö­
nem bir noktada görev yapar. Ama o 
mevkiler, o makamlar, ya o insan ya­
şarken gelir geçer, ya da o insan ma­
kamlardayken göçer. Bu dünyadaki 
yaşamın sona erdiğine hepimiz tanık 
oluyoruz. Şimdi bugün böyle bir olay­
la karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı 
vefat etti, ama Türkiye Cumhuriyeti i- 
lelebet yaşayacaktır.”
Böyle bir ortamda bir siyasal miting 
yapmanın koşullarının artık olmadığı­
nı ifade eden Baykal, kalabalığı Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ne­
deniyle saygı duruşuna davet etti. 
Saygı duruşunun ardından miting a- 
lanının yarandaki Çorlu belediye bi­
nasına geçen Baykal, burada CHP Ge­
nel Merkezi’ne telefon ederek, olayla 
ilgili bilgi aldı.
Baykal, gazetecilerle sohbeti sıra­
sında da bir gazetecinin “Şimdi du­
rum ne_olacak?” sorusuna karşılık o- 
larak, “Özal’m ani ölümü önemli olay. 
Sürpriz oldu. Durumu incelemek la­
zım. CHP olarak Cumhurbaşkanı se­
çimi için üzerimize düşeni yapaca­
ğız” dedi.
Bir gazetecinin “Özal’m ölümünün 
siyasal yaşamımızda bir değişikliğe 
yol açıp açmayacağı” sorusuna ise 
Baykal, “Bu ne gibi köklü değişimlere 
yol açar, açmaz mı? Bilemiyoruz. İnce­
lememiz lazım” diye konuştu. Baykal, 
daha sonra Gümüşyaka Beldesi parti 
binasına katıldıktan sonra Ankara’ya 
döneceğini bildirdi.
______ Ecevitten başsağlığı______
DSP Genel Başkam Bülent Ecevit 
ise haberi Ankara’da öğrendi. Ecevit 
yayınladığı m esajda, “ailesine ve 
Türk milletine başsağlığı” diledi.
RP Genel başkam Necmettin Erba­
kan ise özal’m ölüm haberini, partisi­
nin düzenlediği mitinge katılmak için 
gittiği Erzurum’da öğrendi.
Haber üzerine şu ana kadar, İstan­
bul’daki temaslarını keserek aniden 
Ankara’ya dönen bakan ve milletve­
killeri şunlar:
Devlet Bakanlan Mehmet Ali Yıl­
maz, Ekrem Ceyhun, Tansu Çiller,
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuua, Hı- 
rizm Bakanı Abdülkadir Ateş, ANAP 
Milletvekilleri İbrahim özdemir, Naci 
Ekşi ve Melike Haşefe.
Fatih  ÇEKİRGE İ . İ
Yılmaz’ın uçağındaki 
ölüm sessizliği
Bu belki de en zor yazı...
Mersin Meydanı’nda binlerce ANAP’hmn müt­
hiş bir tempoyla “Hadi bakalım kolay gelsin” diye 
bağırdığı saatlerde o partinin miman, bilgesi, Tur- 
gut Özal, ölümle pençeleşiyordu...
Binlerce araçtan oluşan konvoy neredeyse bir 
şenliğe gidiyordu... Acı haber Mesut Yılmaz a Petek 
otobüsünün üzerindeyken ulaştı:
K sa bir süre sonra da “ölüm haberi”...
Böylece Mesut Yılmaz’m Adana’dan Mersin’e 
doğru tırmandırdığı ANAP tansiyonu, Özal’m, du­
ran kalbiyle eridi gitti...
İşte bu yüzden en zor yazı bu.
Ve bu yüzden bir büyük insanın o çok sevdiği 
partisinin miting alanına ulaşan ölüm haberini en 
başından başlayarak yazmak istiyorum..
S
Dahası miting meydanında dalganan ANAP bay­
raklarıyla, o bayrağın mimarının ölümü arasındaki 
muazzam çelişkiyi, gazetecilik hayatınım en garip 
anlan ilan etmek istiyorum...
Uçaktaki görüntü
Mesut Yılmaz’la Mersin’e uçarken, “Acaba Ö- 
zal’la olan ilişkileri yeniden başlar mı?” diye soru­
yorum. Hemen yanında Işm Çelebi oturuyor. Ona 
da soruyorum: Bu sırada Yılmaz, uçakta Berna Ha- 
nım’la konuşuyor. Çelebi, kulağıma doğru eğilerek 
şunları söylüyor: “Ne iyi olurdu, ben de Mesut 
Bey’le bunu konuşacaktım. Sonra Köşk’e gidip Ö- 
zal’la konuşacaktım.”
Binlerce araçlık konvoyla Mersin’e giderken, çağ­
rı cihazıma Özal’m kalp krizi haberi geliyor. Mersin 
olunda Yılmazın yüzü bulanıyor. Ve bir haber da- 
a... Özal’m tansiyonu sıfır...
Yani 80 sonrasında Türkiye’nin tansiyonunu aya­
ğa kaldıran Özal’m tansiyonu sıfır...
Henüz kimsenin haberi yok. Yollarda ANAP bay­
rakları. Petek Otobüsü’nün üzerinde Yılmaz. Çiğlik 
çığlığa bir tempo...
Sslebi’nin gözleri doluyor. “Sanki sana Allah etti de Yılmaz’la Özal’m görüşmesini sordun”
diyor. Mersin meydanı dalgalanıyor. Yılmaz için el­
ler kalkıyor. Ve o ellere bakarken, Özal için sessizce 
yürekler iniyor.
Binlerce ANAP’lı, Özal’m ölümle pençeleştiğini 
bilmeden “Hadi bakalım kolay gelsin” diyor. Ve o 
sırada 10 yıl boyunca sırtında taşıdığı bu insanlar e- 
linden tutup kaldırdığı şahsiyet verdiği bu insanlar, 
onun bu şenlik havasında ölümle pençeleştiğini bil­
miyor. Özal’m tansiyonu, ANAP’ın tansiyonuna ye­
tişemiyor artık.
Mersin meydanının en hakim yerinde Kültür 
Bakanlığı binasında oturuyoruz. Işm Çelebi elleri­
ne cama dayamış ağlıyor. Dışarda müthiş bir tem­
po...
Tüylerim diken diken oluyor. Bu ne garip bir an­
dır. Meydan ANAP diye inliyor. Mesut Yılmaz bir 
türlü konuşamıyor. Burada bir büyük çelişkiyi bek­
liyoruz. Yılmaz yutkunuyor, ama konuşamıyor.
Mersin’de tansiyon dorukta, Ankara’da ise sıfır­
da.
Özal öldü
Mesut Yılmaz, Petek otobüsünün üzerinden ko­
nuşurken Ankara’dan sürekli haber geliyor. Eki son 
telefon YılmazTn Özel Kalem Müdiresi Sema Ha- 
nım’dan geliyor. Bunun üzerin Lütfullah Kayalar, 
Hacettepe Üniversitesi’ni anyarak bilgi alıyor. 
“Özal’ı kaybettik.”
Ve Kayalar’m gözleri doluyor. Bunun üzerine Yıl- 
maz’da konuşmasını kısa kesiyor.
ANAP’ın mimarı ile YılmazTn siyasi çıkışı Mersin 
meydanında karşı karşıya geliyor. Mersin meydanı 
sancılanıyor, bunalıyor, yutkunuyor.
Geziyi yanda kesip Ankara’ya dönüyorum...
Kimse konuşmuyor... Uçakta bir ölüm sessizliği 
var... Bema Yılmaz pencereden bakarak sessizce ağ­
lıyor. Mesut Yılmaz sigara üstüne sigara içiyor.
Bir ara Yılmaz’a, “Siz meydanda konuşurken Ö- 
zal ölüyordu” diyorum...
Titrek bir sesle cevap veriyor:
“Ne gaddar bir iş bu değil mi?”
Evet ne gaddar... Bu söze takılıyorum...
Çünkü bütün gaddarlıklar Özal’m ölümüne kilit­
leniyor...
İndirdik, indirmedik derken Özal hiç beklenme­
dik bir şekilde “Çankaya’dan iniyor...”
Şimdi umarım herkes rahatlamıştır...
Ama merak ediyorum. Onun öldüğünü duyunca 
hayatımıza ne derdi girdiğini anlıyorum... Ve biz ya­
şarken küfredip ölünce “iyi adamdı rahmetti” di­
yen garip bir millet olduğumuz için şimdi soruyo­
rum: Bundan sonra bazı köşe yazarları kime küfre­
decekler?
Örneğin Emin Çölaşan kime yüklenecek? (Uma­
rım şimdi o da çok üzgündür.)
Köşk’te kararnameler bekletiliyor diye kim “İş 
yapamıyoruz” diyecek?..
Demirel kiminle kriz yaratacak?
Kim alışamadığımız işleri yapacak?
Kim bizi sinirlendirecek? Kim bizi olduğumuz­
dan fazla gösterecek...
Kim elinde kalemle televizyona çıkacak?
Ve kim ansızın bizi şaşırtan çıkışlar yapacak.. 
Onun bazen o çoeuksu bakışlarıyla kim, Türki­
ye’nin aklına gelmeyecek imajlar yaratacak?
Evet kendi deyimiyle onun “Bir cam vardı.” Onu 
da yine hiç beklemediğimiz bir anda “verdi...”
Özal, Çankaya’dan eceliyle indi:
Özal’ı “indiremeyenlere” selam olsun...
Malatya’da yas
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m ani ölümü 
memleketi Malatya’da 
büyük üzüntü yarattı. 
Şehirde bayraklar yarıya 
indirilirken, şehirde 3 gün 
yas ilan edildi. Malatya 
Valisi Saffet Arıkan 












Sabah Gazetesi’nin TTabzon tesislerinin yarın 
yapılacak olan temel atma töreni 
Cumhurbaşkanı Tiırgut Özal’ın vefatı nedeniyle 
ertelendi. Tlabzon-Rize Karayolu’ndaki Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki tesisler için yapılacak 
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H aftanın Y ıldızı
Robert De Nîro
“Avcı”, “Taksi Şoförü”, “New York New York”, 
“Komedi Kralı’7, “Azgın Boğa”, “Görev”, "Şey­
tan Çıkmazı”, “Uyanışlar”, “Sıkı dostlar”, “Kor­
ku Burnu” ve şimdi de “Metres”! Evet, dünya 
sinemasımn efsanevi yıldızlarından biri olan, 
Robert De Niro, Holjywood’u konu alan bu 
filmdeki yapıma rolüyle sinemalarda.
Türkiye “Noving Pictures”da
Uluslararası ünlü İngiliz sinema ve televizyon dergi­
si “Moviııg Pictures”, Nisan sayısında özel bir “Tür­
kiye” dosyası yayınladı. Uluslararası İstanbul Film 
Festivali ile ilgili haberlerin de yer aldığı dosyada, 
Türkiye’de resmi ve özel televizyon kanallarının haf­
tada 200 film yayınladığı, sinema çevrelerinin yeni ya­
sayı bekledikleri, Amerikan sinemasının ağırlığı karşısında Türk 
filmlerinin zorlu bir rekabete girdiği ve Türkiye’de sinemanın azım­
sanmayacak biı- seyirci kitlesine sahip olduğu yazıldı...
İstanbul Film Festivali, zaten yeterince yorucu bir 
sinema koşturmacası olduğu için, aynı dönemde 
gösterime giren filmler, gereken ilgiyi göremiyor. 
Açıkçası biz de, yılda bir kez ele geçen seçkin 
yapıtlar görme fırsatı karşısında, sinemalardaki 
filmleri onbeş gün için bir yana bırakıyoruz.
Ama, bir festival daha bitiyor işte...
Şimdi, yarından itibaren sinemalarda izlemeye 
gidebileceğimiz filmlere şöyle bir göz atalım. 
Bakalım, biz “festival seyahati”ndeyken, 
“memleket”e neler gelmiş?..
Ftestivalin başladığı gün gösterime giren iki film 
var: “Berlin in Berlin” ve “Hoffa”...
Türk sinemasının nevi şahsma m ünhasır 
yönetmeni Sinan Çetin’in merakla beklenen filmi 
“Berlin in Berlin”, aslında ilginç bir öyküye sahip. 
Ama, öyküsünü “hafif”, senaryosunu “yetersiz” 
bulan Çetin, “hızlı, nefes nefese seyredilecek bir 
tempo” yakalamaya çalışmış, “iyi bir sinem a işçisi’ 
olarak bizzat kullandığı kam era konusundaki 
becerisine yüklenmiş. Filmin tam am en sesli 
çekilmiş olması da, yer yer boğulduklar ortaya 
çıksa bile, önemli bir atmosfer 
katkısı sağlamış.
Türk sinemasında ender görülen 
türde bir “karakter yaratm a” 
başarısı gösteren Cem Özer başta 
olmak üzere, Hülya Avşar, Amfin 
Block, Aliye Rona, Eşref Kolçak,
Emrah Aydemir, Volkan Akabali,
Nilüfer Aydan gibi oyuncuların 
katkısından da yararlanan Çetin,
H O F F A
sonuçta ortaya iyi bir film çıkarmış.
Gerçi, yönetmenin üstüne bastığı 
teknik beceri yer yer gereksiz biçim 
oyunlarına, senaryonun 
işlenmemişliği ise dramatik yapıda 
bazı aksamalara ve kimi abartılı 
ayrıntılara yol açmış. Ama gene de,
“Berlin in Berlin”, küçük, 
mütevazi, seyri zevkli ve akıcı; 
bazen kahkahalarla, bazen 
heyecanla seyredilen, keyifli bir 
Türk filmi...
(“Berlin in Berlin”, Beyoğlu Fitaş,
Şişli NovaBaran, Çemberlitaş Şafak, Kadıköy 
Hakan, Fenerbahçe Piramit ve Ankara Metropol 
sinemalarında...)
1975 yılında esrarengiz biçimde ortadan kaybolan 
ve ardındaki çelişkili gizler hala tam  olarak 
aydınlatılamayan Amerikalı efsanevi sendika 
lideri Jam es Hoffa’m n hayat hikayesini 
beyazperdeye getiren “Hoffa”, oldukça güçlü bir 
kadroya sahip. Senaryo, “Postacı Kapıyı İki Kere 
Çalar”, “Dokunulmazlar”, “Oyun Evi”, “İşler 
Değişir” gibi başarılı filmlerle taranan David 
Mamet’m imzasını taşıyor. Yönetmenliği, “Guguk 
Kuşu”, “Nil’in İncisi”, “Karımı Kaçırdılar”, 
“İkizler”, “Annemi Trenden Nasıl Atarım”, 
“Güllerin Savaşı”, “Başkalarının Parası”, 
“Batman Dönüyor” gibi filmleriyle taradığımız 
oyuncu-yönetmen Danny De Vito yapmış. 
Başrollerde ise, Jaçk Nicholson, Danny De Vito,
İş’in uzmanı olmak..
Üniversite eğitiminizi tamamladınız ya da tamamlamak üzeresiniz.
Ve iş hayatında tek bir amacınız var: Başarı!
Sizi, İş Bankası’nın uzman kadrosuna katılarak İş’in uzmanı olmaya çağırıyoruz.
G e n ç  v e  d in a m ik  u z m a n  k a d r o m u z a  k a t ı l ı n ,  g e le c e ğ i  b i r l i k te  
ş e k i l l e n d i r e l im .
U zm an  Y a rd ım c ıs ı S ın a v ım ız a  k a tı la c a k  a d a y la r ın ;  H u k u k  ve 
İş le tm e  F a k ü l te le r i  i le  İk t is a t ,  S iy a s a l B ilg ile r ,  S iy a s a l  B il im le r ,
İk t is a d i  v e  İd a r i  B i l im le r  F a k ü lte le r in in  İ k t is a t ,  M a l iy e ,  İ ş le tm e ,
İş  İd a re s i ,  Ç a l ış m a  E k o n o m is i , E n d ü s tr i  İ l i ş k i le r i ,  K a m u  Y ö n e tim i, 
U lu s la ra ra s ı  İ l i ş k i le r  ve  E k o n o m e tr i B ö lü m le r i , F e n  ve  E d e b iy a t 
F a k ü lte le r in in  M a te m a t ik ,  İ s ta t i s t ik  B ö lü m le r i ,  ü n iv e r s i t e le r in  
E n d ü s tr i  M ü h e n d is liğ i  B ö lü m le r i ve  İ s ta n b u l T e k n ik  Ü n iv e r s i te s i  
İş le tm e  F a k ü l t e s i 'n in  İ ş le tm e  M ü h e n d is l iğ i  B ö lü m ü  ile  b u n la r ın  
y e tk ili m a k a m la rc a  o n ay lan m ış  T ü rk iy e  ve y abanc ı ü lk e le rd ek i e ş itle ­
rinden  b ir in i b itirm iş  ya  d a  son  s ın ıf  ö ğ re n c is i o lm a la r ı g e re k m e k te d ir .
2 2  Mayıs 1 9 9 3  ta r ih in d e  y a p ıla c a k  o la n  U z m a n  Y a rd ım c ıl ığ ı  
S ın a v ım ız , y a b a n c ı d il, y e ten e k  te s ti ve  m e s le k  k o n u la r ın ı k a p sa m a k ­
tadır. B a şv u ru  F o rm u ’nu d o ld u ru p , en  g eç  12 Mayıs 1993 Çarşamba 
g ü n ü  iş  s a a t i  b i t im in e  k a d a r  te s l im  e d e re k  k a t ı la b i l i r s in iz .
Başvuru Formu ve ayrıntılı bilgi içeren broşürümüzü  
şahsen ya da mektupla başvurarak aşağıdaki birimlerimizden 
edinebilirsiniz.
• Eğitim Müdürlüğü, Ulus Meydanı. Çam Sokak 3, 06100 Ankara Tel: 31 1 73 22
• Eğitim Grup Müdürlüğü, Meclisi Mebusan Caddesi 143, Kat: 3, Fındıklı, 80040 İstanbul 
Tel: 252 20 56. 261 01 22
• Eğilim Grup Müdürlüğü, Fevzipaşa Bulvarı 63, Çankaya, 35210 İz.mir Tel: 25 87 13
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Armand Assante, J.T. Walsh, Robert Prosky gibi 
güçlü oyuncular var...
(“Hoffa”, Şişli Site, Çemberlitaş Şafak ve Ankara 
Kızılırmak sinemalarında...)
Festival sırasında gösterime giren “Kapat 
Gözlerimi” (Close My Eyes), ayrı aileler tarafından 
büyütülen ve yıllarca birbirlerini görmeyen bir 
abla ile kardeşin, yeniden karşılaştıklarında, 
hayatlarındaki sorunların da etkisiyle, 
beklenmedik bir aşk ilişkisine girmelerini 
anlatıyor.
Çağdaş hayat biçimlerim ve insan ilişkilerim 
incelemeyi seven İngiliz yazar-yönetmen Stephen 
Poliakoff, filmi için, “bir ensest ilişkiden çok, o 
ilişkiye yol açan kaygıları ele aldım, başka 
koşullarda bu iki kardeş birbirlerine aşık 
olmazlardı” diyor ve ekliyor: “Bu öykü, romantik, 
dokunaklı, hatta komik, ama asla şaşırtıcı değil.” 
Başrollerde Saskia Reeves, Clive Owen ve Alan 
Rickman’ın oynadığı “Kapat Gözlerimi”, son 
dönemde İngiliz sinemasının en ilginç 
filmlerinden biri sayılıyor...
(“Kapat Gözlerimi’ÇOsmanbey 
ak  ve 
arında...)
Amerikalı oyuncu-yönetmen Barry 
Primus’un filmi “Metres”
(Mistress), Hollywood dünyasına 
içerden bakan filmler zincirine yeni 
bir halka ekliyor, suna ılımlı bir 
eleştirel tavırla.
Filmin başrollerinde çok güçlü bir 
oyuncu kadrosu yer alıyor: Robert 
DeNiro, Danny Aiello, Martin 
Landau, Robert Wühl ve Eli 
Wallach...
(“Metres”, Beyoğlu Lale ve Kadıköy 
Kadıköy sinemalarında...) 
Ülkemizde “Tehlikeli İlişkiler”, 
“Benim Güzel Çamaşırhanem”, 
‘Yasak İlişkiler” gibi filmleriyle 
tanınan İngiliz yönetm en Stephen 
Frears’ın, bu yıl en iyi film Oscar’mı 
kazanan “Affedilmeyeri’in yazan 
David Webb Peoples’ın 
senaryosundan çektiği “Zoraki Kahraman” 
(Accidental Hero) da, güçlü bir oyuncu kadrosuna 
sahip: Dustin Hoffman, Andy Garcia, Geena 
Davis ve Joan Cusack. Film, bir uçak kazasının 
kurbanlarını rastlantı sonucu kurtaran, ama sonra 
ortadan kaybolan bir adamın, basının kendisi 
yerine başkasını “kahram an” yapması üzerine 
ortaya çıkışını anlatıyor...
(“Zoraki Kahraman”, yarından itibaren Beyoğlu 
Emek, Kadıköy Reks, Şişli Kent, Çemberlitaş 
Şafak ve Bakırköy 74 sinemalarında...)
Son olarak, sinem a tarihinin unutulmaz 
filmlerinden biri, 50 yıllık bir klasik, bu  hafta 
sinemalarda: “Casablanca”. Yönetmenliğini 
Michael Curtiz’in yaptığı film, 1942 yılında, tam  7 
dalda Oscar adayı olmuş ve 3 dalda (en iyi film, 
yönetm en ve senaryo) bu ödülü kazanmıştı. 
“Casablanca”, artık hiçbiri hayatta olmayan 
m üthiş b ir yıldız kadrosunu getiriyor karşımıza: 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul 
Henreid, Claude Rains...
(“Casablanca”, yarından itibaren Beyoğlu Beyoğlu 
sinemasında...)
Bir ışık söndü 99
İşletm eci d o stu m  “h a b er i” ye­
m eğin sonuna kadar benden  saklı­
yor.
Tam lokantayı terkederken usulca 
“O zal’ın öldüğünü” söylüyor.
Kala kalıyorum.
* * *
Benim haberi öğrendiğim saat ile 
“ölüm ün resm en açık lanm ası”
arasındaki zam an farkı fazla değil.
Fiili ölüm  ise sabah.
Ülkedeki “fiili durum” ile “res­
m i a ç ık la m a ” arasındaki farkları 
en  aza indirmeye çalışarak öm rünü 
tüketen  Özal d a  b u  “açm azdan” 
kendini kurtaramıyor. Ölürken bile.
* * *
Türkiye’de  insanlar kaybolmadık­
ça, toplum da oynadıkları rolün ka­
b u lü n d e  m üth iş b ir siyasal, h a tta  
toplum sal “cim rilik” var.
G azeteye gelir gelmez, b u  cimrili­
ğin hiç olmazsa şimdilik bittiğini his­
sediyorum.
Ç ünkü Özal’ın Türkiye’de  doldur­
duğu yer bom boş şimdi...
Ve oynadığı rolü inkar etm ek an ­
lamsız artık...
S o n  13 yıldır beraber yaşam aya 
alıştığımız Özal, ilk kez yok.
Artık Özal ile uğraşm ak “prim ” 
yapm ayacak...
“S iyasa l k o laycılık ” bile y ap ­
tıklarını “inkar” edem eyecek. Bu­
n u n  hiçbir siyasal yararı yok çü n ­
kü...
*  *  *
G azetem izin m anşeti “Bir Işık  
Sönd ü ”...
Yazıyı kalem e alırken gazete m ut­
fağının ateşi hani hani yanıyordu.
G ü m rü k le rd en  konvertib iliteye, 
Özal’ın gerçekleştirdikleri sıralanıyor.
Biri Özal’ın imza klişesini arıyor.
Diğeri kaç yıl evli olduğunu soruş­
turm akta...
*  *  *
G erçekten de bir “ışık sön dü ”...
Dostlan kadar düşm anlan d a  ka­
ranlıkta şimdi.
M ustafa Kemal Türkiye’nin “bi-
çim sel yapısın ı” değiştirmişti. 
Turgut Özal “düşünm e biçim i-
değiştirdi...m
* * *
Bin yıldır “devletin  k ö le s i” olan 
bir to p lu m d a  böyle bir “z ih in se l  
devrim in” teşek k ü rü n d en  ziyade 
“kabarık faturası” Özal’a  çıkanl- 
dı.
“S oğuk  S a v a ş” anlayışının res­
m i p ro p a g a n d a  m ak in ası b u  kez 
“D evlet halk ın  h izm etin d e o l­
m alı” diyen Özal’a  karşı ayaklandı.
O nu  pek de  haketm ediği bir şekil­
d e  y ıp ra tarak , egem enliğ in i biraz 
d a h a  sürdürm eye direndi.
Soğukkanlı, beyinsel ve bilimsel 
değerlendirm elerle, güncel siyasal 
p ro p a g a n d a la r  a ra s ın d a  tab i- 
i ki büyük farklar olacak...
Örneğin Türk ekonom i tarihi Ad­
n an  M enderes’in nelerle suçlandı­
ğıyla ilgilenmiyor.
O nu  gerçekleştirdikleriyle değer­
lendiriyor.
*  *  *
Turgut Özal için de  aynı şey ola­
cak...
O nu soğukkanlı değerlendirdikçe 
Türkiye için oynadığı rol b ü y ü y e­
cek.
O nun bize zam an zam an “aykı­
rı” gelen zihinsel ışığını hep  araya­
cağız.
Statüko ile çarpışmasını özleyece­
ğiz.
“Reform ları tam am lam ad an  
ölm eyeceğim ” demişti.
Sözünü tutam adı.
Sırf b u  nedenle “bir ışık  sön d ü ” 
değerlendirmesi çok yerÜ yerinde.
O  “ış ık ” şimdi kayboldu. O  sö ­
nen  ışığın arkada bıraktığı karanlığı 
aydınlatmak için ne kadar çok çalış­
m ak zorunda kalacağımızı gördükçe 
o  “ışığın” kıymetini d a h a  çok an la­
yacağız.




D ü n y a n ın  en  ka l i te l i  e lek t r ik l i  m u t fa k  
a le t le r i  ş im d i uygun ta k s itle r le !
Braun  i le m u t fa k ta  iş le r  ta m  
d ü ş le d iğ in iz  g ib i ;  ko lay , hızl ı  ve  
sağ l ık l ı !  i s te r  ke n d in ize ,  s e v d ik le r in iz e ;  
is te r  ç e y iz in iz e . . .
•  UK 40 E lektron ik Mutfak Robotu 553 .000 ’den başlayan
•  UK 9 Mutfak Robotu 337.000 ‘den başlayan •  MR 300 CA Çubuk El B lenderi
150 .000 ’den başlayan •  KF 43 T Kahve-Çay M akinesi 151.000’den başlayan 
•  MP 80 Katı Meyve Sıkıcısı 237.000 TL’sından başlayan taksitlerle sizin olabilir.
UK 40 ELEKTRONİK MUTFAK ROBOTU
•  Elektronik değişebilen hız kontrolü
•  Ayarlanabilir doğrayıcı bıçak
•  Karıştırma, doğrama, parçalama, 
hamur yoğurma, krema hazırlama, sıkma, 
kıyma, dilimleme, rendeleme, ufalama işlevleri
•  Benzersiz genişlikte hazne
•  Yüksek performanslı
•  Özel güvenlik sistemi
Üstelik bir yıllık Braun servis garantisiyle.
l Y ö r e n i z d e  b u l u n m a y a n  ü r ü n l e r i :
(1)243 48 40-240 60 46-240 60 60 ve 9-800-16011 No'lu  
te lefonları a rayarak evin izde teslim  alabilirsin iz.
BRAUN ÜRÜNLERİ  B İ L G İ  İ Ç İ N :
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ
" T e t ir i
İstanbul Tel: (1) 266 26 41 - 266 26 27 
Ankara Tel: (4)467 16 22-13 
İzmir Tel: (51) 25 16 08 -84 48 97 
Samsun Tel: (36)33 81 11 
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M irin pilotlarına tazminat
•  Milli İstihbarat 'teşkilatı gibi bünyesinde hava ünitesi bulunan kamu kuruluşlarında çalışan 
pilot ya da uçuş personelinin görev sırasında 
sakatlanmaları ya da ölmeleri halinde tazminat 
ödenecek. Tasarının gerekçesinde emniyet 
personeline tanınmış hakların, diğer kamu 
kuruluşlarında benzer görevi yapan personelede de 
tanınması gerektiği belirtiliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Necdet 
Menzir’in sağ kolu olan ancak Giresun 
Emniyet Müdürlüğü’ne tayini çıkan 
Emniyet Müdürü Hüseyin Bilgiitay (42) 
göreve başladı. Yenilikçiliğiyle ve 
programlı çalışmasıyla tanınan Bilgü- 
tay, daha önce Tunceli, Diyarbakır, 
Denizli, İzmir, İstanbul’da görev yaptı.
Koleksiyoncular telefon kartı peşinde
•  telefon jetonlanna alternatif olarak çıkanlan telefon kartları, koleksiyoncuların yeni gözdesi 
haline geldi. Dünyada ilk kez 1984 yılında kullanılmaya 
başlanan telefon kartlan, Fransa’da sokak serserilerinin 
tüccarlar için kart toplamasıyla fılateli malzemesi haline 
geldi ve hızla yayıldı. Kartların kullanılmış olup olmama-
Iki nokta Hasan Cemal
Turgut Özal için...
T














ürkiye, kesinlikle sıradan olmayan, son on yılma 
damgasını vurmuş bir siyaset adamını kaybetti.
Acı haber, PKK lideri Apo’yla söyleşimin son bö­
lümünü yazarken geldi: Cumhurbaşkanı Turgut O- 
zal’ı yitirmiştik.
Şimdi onun için ne yazabilirdim ki?..
Yıllar yıb o kadar çok yazmıştım ki... O kadar çok 
eleştirmiştim ki onu...
Üstelik gazete yazılanyla da yetinmemiş, hızımı &- 
lamayıp bir de kitap yazmıştım onun hakkında, O- 
zal Hikayesi diye...
O da beni eleştirmişti, hem yüzüme karşı hem ka­
muoyunda... Sözünü hiç esirgemediği zamanlar ol­
muştu, tıpkı benim ona yaptığım gibi...
Ama bir yanını hiç unutmayacağım:
Her zaman yüz yüze bakabilmiş, el sık 
Son yıllarda seyrekleşmiş olsa da karşıya I 
lip konuşma fırsatını yakalayabilmiştik.
Gzal’ın bu yanı doğrusu çok uygardı.
Hatırlıyorum şimdi:
Bir gazeted olarak kendisiyle ilk kez 1974 yılında 
tanışıp konuşmuştum. O tarihte Sabana Holding’de 
koordinatör olarak çalışıyordu.
Demek, 20 yirmi yıl geçmiş aradan...
Bunca yılın acı tatlı anılan şimdi bir filim şeridi gi­
bi geçip gidiyor gözümün önünden...
1980 yılı başında, Demire! Hükümetinin 24 O- 
cak Politikaları açıklandığında Divan Oteli’nde o- 
nunia birlikte yediğimiz patırtılı gürültülü akşam ye­
meği... 12 Eylül dönemi... ANAP’ı kurarken yaptığı­
mız görüşmeler... Başbakan ve Cumhurbaşkanı ola­
rak yurt için, yurt dışı gezileri...
STATÜKOCU DEĞİLDİ!
Siyaset adamı-gazeteci ilişkisi hiç kolay de­
ğildir. İnişli çıkışlıdır. Bir diplomatlığı, ayn bir beceriyi 
gerektirir devam ettirilmesi...
Birçok açıdan anlaşamasak da Turgut Özal’la be­
cerebilmiştik bu işi...
Türkiye kesinlikle sıradan olmayan bir siyaset a- 
damını kaybetti. Turgut Özal Türkiye'nin özellikle 
son 10 yılına damgasını vurdu ve gündemden hiçbir 
zaman inmedi. Çoğu zaman da gündemi kendisi 
belirledi. Bu bakımdan eline su dökebilmesi kolay 
değildi.
Statükocu değildi, hiç olmadı Özal.
Risk almayı ve güç kullanmayı severdi.
Yıllar yılı kendisini en çok demokrasi ve insan 
hakları, demokrasi kültürü ve hukuk devleti
konularında eleştirmiştim. Devlet yönetimi anlayı­
şına, Hanedan ilişkilerine bazen çok sert üsluola 
karşı çıkmıştım. Bugün de o eleştirilerim 
koruyor. Ama bir noktada hakkını vermek 
Hakkını vermekten söz ediyorum, çünkü başlan­
gıçta hakkını yemiştim.
Gerçekten ekonomide radikal but. dönüşüm 
yolunda en önemli mesafe Turgut Ozal zama­
nında alınmıştır. Özal’m piyasa ekonomisiyle bir­
likte Türkiye’nin dışa açılmasında ve dünya ekono­
misiyle bütünleşmesinde oynadığı rol kesin olarak 
reformcu bir nitelik taşır.
Özal’ın ekonomideki adımlan değişik açılardan e- 
leştirilebilir. Ancak bu adımların genel olarak doğ­
ru yönde atılmış olduğu da teslim edilmelidir.
Ve edilmiştir de.
Bugün artık ekonomide bu genel çerçeveyi çok
küçük bir azınlık dışında kabul etmeyen yok.
TABULAR, ÖNYARGILAR...
Ozal kimi tabu vg önyargıların üstüne üstüne yü­
rümesini de bildi. Özellikle son yıllarında Kürt so­
runu, laiklik anlayışı, İslamcılık, resmi tarih
Türkiye açısından çok önemli, çok duyarlı bir çok 
konunun tartışılmasına zemin hazırladı, kapı araladı, 
iyi de etti.
Kısacası, her ölümlü gibi onun da artıları vardı, 
eksileri vardı. Tarihimizdeki her devlet adamı gibi 
o da ülkesine hizmet etti. Yapabildikleri oldu, yapa­
madıkları da...
Başta eşi olmak üzere ailesinin acısını paylaşır, 
herkese başsağlığı dileriz. Bu bir sıcağı sıcağına yazı­
dır. Ama son yazı değildir Turgut Özsu hakkında...
APO’YLA SOHBET (2)
ZAHLE-BEKAA VADESİ- PKK lideri Abdul­
lah Öcalan, kısa adıyla Apo, ateşkesi tek taraflı 
ve bir süre koymaksızın uzatırken ne yapmak is­
tiyor?
Bu sorunun karşılığını, Apo’yla beş saati aşan bir 
söyleşinin ışığında şu noktalarda toplayabilirim:
— Silahlı mücadele defterini artık kapat­
mak istiyor Apo... İç ve dış ortamın da bunu 
gerekli kıldığı ve uygun olduğu kanısında... 
Köşeye sıkıştırılmazsa, buna kararlı...
— İşi siyasal plana kaydırmayı ve mücade­
lesini meşru platformlarda yürütmeyi amaçlı­
yor.
— Yani artık yeraltında değil, yerüstünde poli­
tika yapmayı arzuluyor. Klasik deyişle legale 
çıkmak niyetinde PKK lideri. Gece yarısı bir a- 
ra, “Üç aylığına gelmiştim buralara, 14 yıldır 
hala dönemedim” diye yakınması ilginçti.
— Legale çıkmanın öyle hemen olamaya­
cağını kuşkusuz biliyor o da. Kendi deyişiyle 
ağdalı bir sorun Kürt sorunu. Türk kamuoyu­
nun bazı şeylere hazır olmadığım görüyor. 
Zaman ve sabır gerekli diye düşünüyor. Onun 
için de eğer isram ve sert operasyonlar düzenlen­
mezse, bir iyiniyet sergilenirse, ateşkesin uza­
yıp gideceğini belirtiyor.
GERÇEKÇİLİK...
— Böyle bir süreç işlerken, PKK dahil öte­
ki Kürt hareketlerini de kendi şemsiyesi altın­
da toplayacak bir parti ya da cephe partisi Tür­
kiye’de legal olarak faaliyete geçebilir diye dü­
şünüyor Apo. Gerçekte bunun için ille de 
herhangi bir yasa ya da anayasa değişikliği 
gerekmiyor. HEP nasıl varsa, onun gibi böyle 
bir parti de faaliyet gösterebilir. Demokrasi­
nin ruhuna uygun düzenlemeler ise zaman 
yayılarak yapılabilir.
— Apo, Türkiye Kürtlerinin tek çatı altında 
toplanmasına yönelik çalışmaların hızla iler­
lediğini söylüyor. Türidye’de legale çıkacak
le bir hareketin başına kim gelebilir? Bu­
rada Kemal Burkay adı ön plana çıkıyor bu­
günlerde... Bu konuyu konuşurken, kendisin­
den çok emin bir izlenim veriyor Apo. Nasıl 
olsa ipler bizim elimizde olur havası...
— PKK liderinin şöyle bir düş kurduğunu 
sanmıyorum: Ateşkes oldu diye bugünden ya- 
nna anayasalar, yasalar değişecek, federas-
yonlara falan gidilecek.,. Bunun böyle ola­
mayacağını görecek kadar gerçekçi ve dene­
yimli gözüküyor. Eskisi gibi üstümüze gelmeyin, 
şimdilik o kadan yeter havasında olduğu söyle­
nebilir PKK liderinin...
TOP ANKARA’DA SAYILIR...
Gelinen noktada, topun Ankara’da olduğu söy­
lenebilir.
Eğer belli bir kıvraklık, yaratıcı bir politik esneklik 
sergilenebilirse, Güneydoğu’da kan kaybının durdu­
rulması açısından büyük bir fırsat söz konusu. Bir 
başka deyişle silahların susması, mücadelenin bü­
yük ölçüde siyasal sahneye taşınması gündemde.
Tabii ki kolay değil işler. Son çok boyutlu ve kar­
maşık...
Ama uzun ve ince bir yolun başına gelinmek üze­
re. Bir kavşakta, dönemeç dönüldü dönülecek gi­
bi...
Şu ya da bu biçimde gelinde böyle bir noktaya. 
Çok büyük acılar yaşandı, yaşanıyor da hala.
Ama bir noktaya dikkat edelim:
Geriye bakıp her türlü hesabı çözmeye çalışırsan, 
ileriye gidemezsin.
Ankara gerekli esnekliği ya da kıvraklığı sergile­
mezse ne olur? Yani işi bitirmek için operasyon­
lara tam gaz devam ederse...
Yme acılar çekilir, Türkiye kan kaybeder, ama so­
nunda yine a^m noktaya geliriz.
O halde neden boş yere zaman kaybedelim?.. 
Yeterince kaybetmedik mi?
Yitirilen zamanının ne işe yaradığı konusunda, 
çarşamba günü başımdan geçen bir olaya bir daha 
değinmek isterim.
Tepelerden Beyrut' u ve o güzelim mavisiyle Ak­
deniz’i seyrediyorduk. Bir hatıra fotoğrafı çektirmek 
istedik. Bizi Bekaa Vadisi’ne götürmekte olan ara­
banın sürücüsü çektirmeye yanaşmadı. Çünkü 
PKK’li idi ve siyasal olarak yeraltında çalışıyordu.
Adını söylemedi bize hiç.
Lübnanlı bir Kürt’tü. Beyrut’ta doğup büyümüş­
tü. Ailesi 1920’lerde Şeyh Said İsyanı sonrasında 
Mardin’den kaçıp buralara gelmişti.
70 yıl sonra bu kez aynı ailenin oğlu, PKK safla­
rındaydı.
Yalnız bu örnek bile artık zaman kaybedilmesinin 
bir bakıma anlamsızlığını ortaya koyabilir,
Türkiye’de İslamcılar meşru platformlarda poli­
tika yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Geçmişte koalis- 
ı bile olmadua 
namıyla yası 
yıp, yeraltına itseydik, daha mı 
yi olurdu? Hayır.
Fteki o zaman İslamcılar 
yaparken, neden Kürtçüler 
de yapmasın?..
Bırakalım onlar da legale çı 
kıp meşru zeminlerde 






Türkiye de rahat 
edecek, onlar E e  
da...
yonlar içinde iktidar ortağ ıl r mı? Oldu­
larİ . Onlan tam anl ı
Sezgin’den 
PKK’ya affa  
yeşil ışık
İçişleri Bakam İsmet 
Sezgin, dağa çıkan ancak 
silahlı eyleme katılmayan 
PKK mili tanlarım yargı 




Güneydoğu’ya huzur ve 
barış getirmek 
istediklerini belirterek, 
“Her nasıl ve ne şekilde 
olursa olsun, dağa çıkan, 
eline silah alan, fakat 
hiçbir şekilde silahlı 
eyleme katılmayan 
gençlerimiz gelsinler silah 
bıraksınlar. Biz bunları 
tespit edelim ve affedelim. 







ayıracakları sorusuna ise 
“Biz biliriz. O yörede 
yıllardan beri çalışanlar, 
Olağanüstü Hal yönetimi 
ve güvenlik güçlerimiz, 




Sezgin, ayrıca “öldürme 
eylemine katılanların” 
cezalarında da indirim 
yapılabileceğini, 
pişmanlık yasasındaki 




duyabileceği olasılığı ile 
ilgili olarak da “Tabii 
bunun kamuoyunu 
tatmin etmesi lazım. 
Milli vicdanımızı tatmin 
etmesi lazım. Yüce 
parlamentomuzu tatmin 
etmesi lazım. Kamu 
yararı söz konusu 
olduğunda kişisel olarak 
istemesek de bir takım 
kararlara varabiliriz” 
dedi.
Sezgin, af uygulamasının 




Demirel’in de devletin 
adil olması gerektiği ve 
kin gütmeyeceği 
yolundaki görüşlerini “bu 
konuda ışık” olarak 
nitelendirdi.
ÇO K  K A Z A N D IN IZ !
Halk Yaşam Sigorta’ yı 
seçenler sevinmekte haklılar. 
Çünkü;
Halk Yaşam Sigorta 




Halk Yaşam Sigorta 
Acenteleri ileride, verdikleri 
sözü tutabilecek olmanın 
tatlı keyfini yaşıyorlar, 
gururlanmakta haklılar...
Siz de ileride verdiğiniz sözü 




En Çok Satış 
Açısından
NUM
HALK YAŞ AM FARKI
Hayat Sigorta şirketlerini 
birbirinden ayıran en önemli 
farkın ne olduğunu 




| | Sektörde sağlık sigortası yapan diğer sigorta şirketleri 




Açısmdan Türkiye’de alınan tüm özel sağlık 
sigortalarının yarısından çoğunun 
Halk Yaşam Sigorta’nın Sağlığım Sigortası 
olduğunu biliyor muydunuz ? 
Hiç düşündünüz mü acaba neden ?
Halk Yaşam 
g o r t a
H alk Y aşam  Sigorta, bir H alk Sigorta v e  Y a p ı Kredi kuruluşudur.
Genel Müdürlük • İstanbul Tel: (1) 275 36 50 • Ankara Tel: (4) 435 46 40 • İzmir Tel: (51) 41 70 11 
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Ankara’dan Özal’ın tansiyonunun sıfırlara düştü­
ğü, kroner yetmezlik teşhisiyle önce Hacettepe yo­
ğun bakıma alındığı, sonra d a  kroner yetmezlik ne­
deniyle ameliyat edümekte olduğu haberleri ardarda 
gelirken bu konuşmamızı anımsadım.
Herşey Tanrının takdiridir, kaderdir.
ANILAR ZİNCİRİ...
Özal’ın sağlığı bağlamında ilk analiz, Türkiye eko­
nomisinin en zorlu günlerinde, kalp spazmı, yani bir 
tür enfaktüs yoklamasıyla 1980’de Hacettepe H asta­
nesine yatmasıydı.
Ancak...
Türkiye’nin borçlarının ertelenmesi ve takside bağ­
lanması için Paris’te çok önemli bir toplantı vardı. A- 
lacaklı ülkelerin temsilcileriyle yapılacak bu toplantı 
24  Ocak kararlan için dönüm  noktasıydı.
Ozal, hasta kalbiyle, ölüm riskini damarlarında 
dolaştırarak Paris’e gitmişti. Heyetin başında yerala- 
rak, sürekli çalışarak, toplantılar yaparak bu önemli 
virajı Türkiye ekonomisine aldırabilmişti.
O  haliyle, öylesine yam an müzakerecilik yürütü­
yordu ki, karşı heyetin başkanı, bir ara tuvalete git­
m ek için dışan çıktığında ters istikamete gitmiş, duva­
ra çarpmıştı.
Ozal’ın sağlığı bağlamında daha yakın anım, 
1987’dedir.
ABD gezisindeydik, Türkiye’den gelen köşe ya­
zan bazı arkadaşlar W ashingtorida geziyi noktalayıp, 
ülkeye döndüler. Özal’ın doktoru Cengiz Aslan ise 
bana “siz kalın, Houstorta da gelin. Sayın Baş­
bakan’ın vakti olacak, ilginç bir söyleşi yapa­
bilirsiniz” işaretini vermişti.
Bunun anlamı, iyi bir gazetecilik yapabileceğim bir 
randevunun sağlanmasıydı.
Oysa sevgili dost Doktor Cengiz, Özal’ın ameli­
yat olabileceğini biliyormuş ve benim gelmemi, bu o- 
laya tanık olmamı, ameliyat öncesi Ozal ile son m ü­
lakatı benim  yapm am ı istemişti.
Tabii Cengiz Aslan’ın bu  ince tavrını sonradan 
öğreniyorum.
Nitekim, herşey, dostum Cengiz Aslan’ın planla­
dığı gibi oldu.
AMELİYATA BEŞ KALA
Ameliyat öncesi son gece.
Ozal’ın karşısındayım.
Konuşacağız.
Sonra, hafif bir uyku ilacı verip uyutacaklar. Ameli­
yat için hazırlayacaklar.
Önce pijamayla kabul edecekmiş. Sonra, fotoğraf 
çekilir diye, beyaz ipek gömleğini giymiş. Lacivert 
kostümlü ve kravatlıydı.
Koltuğunda iki elini dizlerinin üstüne koymuş otu­
ruyordu.
Yüzünde herşeye hazır bir sükunet vardı. Yüz ade- 





Ne bundan önce öpüşmüştük. Ne daha  sonra ö- 
püştük. Sadece o gecenin duygusal havası, bir daha 
görüşemeyebiliriz düşüncesi davranışlarımızı etkile­
mişti elbette.
Hiç heyecanlı değildi.
Kadere ve allahm takdirine inançlı bir tevekkül ve 
cesaret izlenimlerini veriyordu.
SUİKAST
Ankara’da  Kartal Demirağ’ın Özal’a suikast giri­
şiminde de oradaydım.
Silah ikinci kez patladığında Özal’ın kürsünün ar­
kasında aşağı kayışını çok net anımsıyorum.
Zaten ondan sonra biz de yerlere yatmıştık.
Yüzlerce fişek yakılmıştı, dakikalarca sürmüştü silah 
sesleri...
Bir tek kişi değil, adeta  bir grup bastı sanmıştık sa­
lonu.
O rada kürsünün altındçi olanlan sonraları Doktor 
Cengiz’den, eşi Semra Özal’dan dinlemiştim.
Özal’a birşey olmasın diye, herkes üzerine yatarak 
kurşuna karşı etten engel oluşturuyorlarmış. Bu ara­
da  Semra Hanım da Özal’ın vücudunu yokluyor- 
muş yara aldı mı diye...
Turgut Ozal ise “Yahu birşeyim yok. Sadece 
baş parmağım yaralı. Ama böyle üstüme yığılı 
durursanız bu sefer kalpten gideceğim. Boğa­
caksınız beni neredeyse” diye söyleniyormuş.
Neyse...
Silah sesleri sustu.
Ozal tekrar kürsüye çıktı.
Kürsüde “Allah'ın verdiği canı sadece Allah’a 
borçluyuz. Kimse alamaz. Allahm takdirine 
karşı çıkamaz kimse” diyordu.
N e sesinde, ne elinde titreme vardı. Doğrusu bu 
soğukkanlılığı, güvenci ve inancı ile etkileyiciydi.
Yani gene kadercilik, Allahm takdirine inanış ve te­
vekkül.
İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?
Özal’ın ameliyatını izleyen günlerde oğlu Ah­
m e t’le H o u sto n ’da  söyleşiyorduk. Babasının çalış­
m a koşullarının nasıl olacağını anlatıyordu:
“Artık babamı Başbakanlığa, partiye gön­
dermeyeceğiz. Konut’ta O’na özel bir çalışma 
odası hazırlayacağız. Uydu ile haberleşme im­
kanları, feix, teleks, telefonlar, televizyonlar, 
sekreterler... Herşey, herkes orada olacak, et­
rafında ben, annem, çok yakın olan birkaç kişi 
bulunacağız. Babamın kimleri göreceğine biz 
karar vereceğiz. Sadece birkaç yakm bakan­
dan oluşan iç kabineyi görecek.”
Nitekim dönüşte öyle oldu. Aslında bunu Hous- 
to n ’daki doktorlar tavsiye etmişlerdi.
İlk önerileri “Artık politikayı, çalışmayı bırak­
sın, gerilimli yaşamdan uzaklaşsın. Bu ağır 
tempoyu, politikanın bu stresini by-pass’lı kal­
bi taşıyamaz” olmuştu.
Ancak Özal buna direnince “Peki o halde en az 
yorgunluk, en az gerilimli şartlarda çalışın” de­
mişlerdi.
Özal, dönüşünde o nedenle Başbakanlığa çekilmiş­
ti.,. Sonra da Cumhurbaşkanlığı köşküne.
Ama...
Hiçbir zam an doktorların söylediklerini yapmadı. 
H atta çok d aha  sakin yaşayabileceği, stressiz çalışa­
bileceği Çankaya Köşkü’nü bile siyaset savaşlarının 
karargahı haline getirdi.
Bu bir tabiat.
Değişmez. O  hep aynı olan tabi­
atı, 24  Ocak 1980 sonrası alkışla­
dık, Cumhurbaşkanı Köşkü’nde e- 
ieştirdik.
Özal’a  rahm et, ailesine başsağlı­
ğı dilerim, Özal büyük bir değerdi.
Sıradışı idi. Ölümü büyük bir kayıp 
olmuştur.
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TÜRKİYE NİN EN  Ç O K  O K U N A N  SPOR SAYFASI
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VE1URKSPORU
BABASN YTtiRDH
H H B Î ü r k ^  Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ani vefatı spor camiası i|nde  
büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattı.. Habere kimse uzun süre inanmak istemedi
ECZACIBAŞI’NA:
Özal, erkeklerde Cumhurbaşkanlığı kupa­
sını Halk Bankası’na, bayanlarda ise son kez 
Eczacıbaşı takımına verdi. Dün adına oyna­
nan basket maçını izlemek kısmet olmadı.
A Sporu sever ve ilgilenirdi A Yurtta genel yas ilan edildi
p- Tiirk sporuna büyük hizmetleri Dulunan mer- Profesyonel Futbolcular Derneği’niri yarın ak-
■  hum Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, sporcuları m ------ c - " “ ......... .. u~l— ,|-
sever ve sayardı.. Ozal Çankaya Köş- 
kü’nde her yıl verdiği geleneksel re- ~  -j- 
sepsiyonlara şampiyon sporcuları { *  *  
jtlakamu l  davet ederdi
1 şam Swis Otel’de yapacağı kuruluş ba osu ile­
ri bir tarihe ertelendi.. Yurtta yas ilan 
edilirken bu akşam dan başlam ak - j-r -  
üzere bir hafta süreyle tüm sportif *  *  
eğlenceler de ileri bir tarihe kaydırıldı
A îü m  kulüplerden 
mesajı
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C u m h u r b a ş k a n ı  
®  Ozal’ın vefatı dolayı­
sıyla başta Fener­
bahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trab- 
zonspor olmak üze­
re tüm kulüpler me­
saj yayınladılar
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T ürkiye, sporu seven birCumhurbaşkam’nı, 
değerli bir devlet adamını 
kaybetti.. Türkiye’nin 8’inci 
Cumhurbaşkanı Turgut 
özal’ın ani vefatı spor 
camiası içinde büyük 
üzüntüye neden oldu.. 
Özal’ın dün saat 11.10’da
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NAIM’I MANEVİ EVLADI İLAN ETTİ: CumhurtDaşkanıCtal, Dünya Şampiyonu ADINA DÜZENLENEN HER KUPAYA GİDERDİ; Dun kaybettiği H aceU e j^ H ^ u m esi Yog.ın 
halterci Naim Süleymanoölu’nun Türkiye’ye gelmesinde büyük katkıları olan devlet adamımızdı. miz 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, adına düzenlenen her kupa maçında bulunmayı Bakım Servisi’ne kaldırıldığı 
Özal Naim’i manevi evladı ilan ederken, güreşçi llyas Şükrüoğlu’nu daTürk sporuna kazandırmıştı, bir görev kabul eder ve sporcuları her vesileyle gururlandırırdı. haberinin tüm Türkiye’de
duyulmasının ardından
YAKINDAN İLGİLENİRDİ:
Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ve fırsat bul­
dukça maçlan izlemeye gayret eden Turgut 
Özal, kulüp başkanı Metin Aşık ile sık sık 
sohbet ederek dertleşirdi.
SPOR BAKANI YILMAZ’IN EMRİYLE TUM MAÇLAR ERTELENDİ...
^  Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatı dolayısıyla, Türkiye’de dün ve bugün 
T w oynanması gereken tüm spoitifkarşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.. Futbol 
Federasyonu yarın yapacağı toplantıda maçların oynanacağı tarihi tesbit edecek
haberinin tüm Türkiye’de 
 
sportif faaliyetler bir anda 
durduruldu.. Habere 
inanmak istemeyen bir çok 
yönetici çeşitli gazeteleri ve 
televizyon kuruluşlarını 
ararken, herkes bir anda 
özal’m yaşaması için dua 
etmeye başladı.. Ancak sat 
14.30 civarlarında 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m ölüm haberinin 
ulaşması herkese yasa 
boğarken, hafta sonu 
düzenlenen balolar ve sportif 




Özal’m ölümü nedeniyle ileri 
bir tarihe ertelendiğini 
açıkladı..
B EŞİ KTA5TESİSLERİNİ 
O HİZMETE SOKMUŞTU:
Tüm kulüplere olduğu gibi Bdşiktaş’a da 
özel ilgi gösteren Cumhurbaşkanımız, Ful­
ya Tesisleri’nin açılışında pasta keserek Si- 







Özal’m ani vefatı 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamada “Türk sporu 
kendisine büyük 
hizmetler veren, büyük 
bir devlet adamım 
kaybetmiştir” dedi.
Yılmaz, Özal’m sporu sadece futbol olarak 
görmediğini ve her dala ayrı bir önem 
verdiğini belirterek “Böyle bir ortamda 
maç oynatmak, büyük saygısızlık olurdu” 
diye görüş belirtti. Yılmaz bir soru üzerine 
de ertelenen Birinci Türkiye Ligi 
maçlarının lig sonu oynanmasının daha 
faydalı olacağım belirterek “Böylelikle 
programda aksama olmaz” dedi.
Sahaya da çıktılar ama
Ankara’daki Bursa-Beşiktaş, İs­
tanbul’daki Fener-Kocaeli ve İz­
mir’deki Aitay-Kayseri karşılaş- 
malan Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın te­
lefon emri ile başlamadan iptal oldu
A  Basket maçı yanda kaldı
Ankara’da dün Cumhurbaşkanı 
Ozal’ın adına Galatasaray ile Bo- 
taş arasında oynanan basketbol 
maçı, ikinci yarısı başlamadan 
^  iptal edildi.. Bu maçın da ileri bir 
tarihte yeniden oynanacağı belirtildi
A  At varışları da iptal oldu
Özal’ın vefatı dün yapılması 
gereken İstanbul At Yarışla­
rımın da ertelenmesine yo- 
laçb.. İlk koşu sonrasında veli- 
efendi’ye ulaşan kötü haber bir anda 





f*  umhurbaşkanı Turgut özal,
W futbolculara büyük ilgi 
gösterirdi. Ancak O’nun için 
Fenerbahçeli Rıdvan'ın ayn bir yeri 
vardı. Özal bir ara Fenerbahçe 
Yönetim Kuruhı’nun Rıdvan’a verdiği 
cezayı araya girerek kaldırtırken, 
Tanju’yla da sık sık gurur duyduğunu 
her nrsatta ifade ederdi...
T ürkiye’nin 8’inci Cumnu Turgut özal’m ani ölümü, dü itibaren tüm ülkede sportif faaliyetlerin durmasına neden oldu.. Dün 
ve bugün yapılması gereken, müsabakalar 
Ueri bir tarihe ertelendi..
Özal'ın sabah saat 11.10’da Hacettepe 
Hastanesi’ne kaldırılması ile birlikte çeşitli 
federasyon başkanlan Spordan Sorumlu 
Devlet Bakam Mehmet Ab Yılmaz’a 
ulaşabilmek için çaba sarfetmeye başladılar. 
Başkanlar genelde ani bir ölüm halinde ne 
yapacaklan Konusunda Yıimaz’a soru 
sorarlarken, Bakan, “Allah geçinden versin 
ama, eğer ölüm haberi ulaşırsa tüm maçlar 
oynanmayacak, başlamış olanlar da 
durdurulacak’ emrini verdi.. Bu arada 
Ankara’da dûn G.Saray ile Botaş arasında 
oynanması gereken Cumhurbaşkanlığı 
Kupası Basketbol Maçı, özal’m hastaneye 
kaldırılma haberi ile geç başlarken, daha 
sonra gelen ölüm haberi üzerine, ikinci 
devreye başlamadan iptal edildi..
_4. Paralar yanmıyor
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’m ani vefatı 
futbol dünyasında da şoka yolaçtı.. 
Ankara’da 14.30’da başlaması gereken 
Bursaspor-Beşiktaş maçını hakem Erman 
Toroğlu, kendisine ulaşan Bakan’m iptal 
haben nedeniyle takımlar sahaya da 
çıkmasına rağmen oynatmadı.. Aynı şekilde 
İstanbul’da 15.00’de başlaması gereken 
Fenerbahçe-Kocaeb ve İzmir’deki Aitay- 
Kayseri karşılaşmaları da gelen emir 
üzerine iptal edildi.. Futbol Federasyonu 
Başkam Şenes Erzik dünkü maçlar ile 
birlikte bugün oynanacak tüm maçlann ileri 
bir tarihe ertelendiğini belirterek satılan 
biletlerin atılmaması gerektiğini söyledi.. 
Erzik maçlann tarihinin yarın tesbit 
edileceğini söyledi. Bu arada dün yapılması 
gereken İstanbul At Yanşlan da, Türkiye 
Jokey Kulübü taralından önümüzdeki cuma 
gününe ertelendi.. Bu arada Ankara’daki 
Türkiye-Beyaz Rusya maçı da oynanmadı.. 
Hitit Rallisi ise ilen bir tarihe bırakıldı.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU:
Bursaspor maçı için Ankara’da bulunan Karakartallar, Turgut Özal’ın ölüm haberini du­
yar duymaz şok oldular ve sahayı terketmeden önce saygı duruşunda bulundular.
Fenerbahçeliler
sok yasadı!
A  Tanju ağladı
İ ğ  Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal’ın ölüm ha­
beri Fenerli futbolcu­
ları büyük üzüntüye 
şevketti.. Tanju ile 
Rıdvan ağladı
MnnmumsM
C umhurbaşkanımız Turgut özal’m vefatı futbolcular arasında da derin bir
t'e neden oldu, e Fenerbahçeli 
futbolcular özal’m ölüm 
haberine önce 
inanamadılar. Taııju ile 
Rıdvan’ın daha sonra 
terinden yaslar 
ıdı. Futbolcular 
ı sonra görüşlerini 
şöyle açıkladılar.
TANJU: “İnanamıyorum. 
Ve de inanmak 
istemiyorum. Böyle büyük 
bir devlet adamımızın 
vefat etmesi beni çok çok 
üzdü.”
RIDVAN: “Türk sporuna
OĞUZ İLE KANER YIKILDI: Dünkü
önemli Kocaeli rpaçı öncesi acı haberi alan Fener­
bahçeli Oğuz ve Ömer Kaner adeta yıkıldılar.
da büyük katkıları 
bulunan sayın Özal’ı ç 
severdim, ölüm haberini 
aldığımda yıkıldım.”
ok
OĞUZ: “Çok sevdiğim ve 
takdir ettiğim bir devlet 
adamıydı. Çük üzgünüm, 
inşallah gerçek değildir, 
inanamıyorum.”
SAFFET: ‘Yeri dolmayacak 
bir devlet adamım kaybettik. 
Türk ulusunun başı 
sağolsun.”
ERĞUN: “Söylemek bile 
istemiyorum. Kendisini o 
kadar çok seviyordum.”
RIZA: “Türk milletinin başı 
sağolsun. Olayı sahanın 
içinde öğrenince adeta şok 
olduk. Kolay kolay 
toparlanabileceğim! 
sanmıyorum."
ALİ NAİL: “Tüm 
arkadaşlarım gibi ben de 
hala olaya inananıyorum. 
Çok üzgünüz. Tarihe adım 





















Naim’i Türk sporuna 
Ozal kazandırmıştı!
C umhurbaşkanı Turgut Özal, 1983 yıllımı Kasım ayında başlayan 





içinde Türk sporuna 
büyük hizmetler verdi..





eski ünlü futbolculardan, 
Can Bartu, Coşkun Özan, 
Turgay Seren ve Fethi 
Heper’i Ankara’ya davet 
eden özal, kendilerinden 
bilgi alarak yasanın ilk 
tohumlarım attı..




Turgut özal, genel 
kurulda meydana gelen 
karışıklıklar yüzünden 
Erdenay Oflas ile Coşkun 
özan’nnı aday olduğu
P imi iptal etti..Cumhurbaşkanı özal, 
daha sonra Şenes Erzik’i
A  Bulgarlar’a 
1 milyon doiaf
| Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, Bulgaristan’dan 
iltica eden halterci Na­
im Süleymanoğlu’nun 
Seul’de yarışabilmesi 
için Sofya’ya 1 




Başkanlığı’na atadı.. Erzik, 
daha 4 yıl süreyle Özerk 
Futbol Federasyonu 
Başkanlığım sürdürdü..
1987 yıbnnı Aralık 
ayında Bulgaristan adına 
Avustralya daki Dünya
Süleymanoğhı’nu da Türk
Irana kaz andıra isim ıt özal’dır..
•zal, Bulgarlar’a 1 
milyon dolar ödeyerek 
Naim’in 1988 yılında Seul’de 
yapılan olimpiyatlarda
yarışmasını sağlarken, 
Türkiye’de uzun süre 




►  Hasta derecede 
Fenerli olduğu bilinen ve 
Türkiye Birinci Ligi’nde 
fırsat buldukça hemen 
hemen her maçı yerinde 
izleyen Özal, 
Galatasaray'ın 
Monaco’yu eleyerek yan 
İmale çıktığı 1-1’lik maçın 
yapıldığı Köln’e giderek, 
futbolculara moral 
vermişti..
►  Özal, adına 






edinmişti.. Özal sık sık 
Fenerbahçe hakkında da 
görüşlerim açıklardı..
►  Cumhurbaşkanımız 
Turgut Özal, yine 
Bulgaristan’dan iltica 
eden güreşçi llyas 
Şükrüoğlu için de bu 
ülkeye 500 bin dolar 
ödemişti..
ks
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GAZETESİ
olacak mı
Turgut Özal’ın ani ölümü üzerine siyaset kulisleri yeniden 
kaynamaya başladı: Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı kim 
olacak? Demirel, “Ölü kalkmadan tereke taksim olmaz” dedi
■  Anayasaya göre yeni Cumhurbaşka- 
nı’nın 40 gün içinde seçilmesi gerekiyor. 
Seçim için çalışmaların Anayasa’ya gö­
re Cumhurbaşkanlığı makamının boşal­
masından 10 gün sonra başlaması gere­
kiyor. Buna göre, bugünden itibaren 10 
gün süreyle seçimle ilgili hiçbir işlem 
yapılmayacak.
Adaylara 10 gün süre
■  Cumhurbaşkanı seçimi çalışmaları 10 gün
sonra başlayacak. Bu ikinci 10 günlük süre 
içinde de Cumhurbaşkanı adayları Meclis 
Başkanlık Divanı’na bildirilecek.__________
40 gün Cindoruk vekil
■  Son 20 gün içinde Cumhurbaşkanı seçi­
min Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın­
dan tamamlanması gerekiyor. Bu 40 
günlük süre içinde Meclis Başkanı Hü­
samettin Cindoruk Cumhurbaşkanı ve­
kili olarak görev yapacak.______________
Önce 301 oy gerekli
■  Meclis’te en az 3’er günlük aralarla yapıla­
cak ilk iki oylamada üçte iki çoğunluk, yani 
301 oy gerekiyor. Eğer hiçbir aday bu oyu 
sağlayamazsa üçüncü oylamada salt ço­
ğunluk, yani 226 oy aranıyor. Adaylardan 
biri yine 226 oyu sağlayamazsa 4’üncü tur 
en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.
Seçimin yenilenmesi
■  Eğer iki adayın katıldığı bu dördüncü 
turda da adaylardan biri 226 oyu sağla­
yamazsa seçim iptal edilecek ve bütün 
çalışmalar yeniden yapılacak. ■29’da
Erbakan: Masonik 
zihniyetti olmamalı
■  Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan 
Erzurum’da mitingte konuşurken Cum­
hurbaşkanı Özal’a rahmet diledi ve ye­
ni seçilecek Cumhurbaşkanı nın maso­
nik zihniyetli olmaması gerektiğini söy­
ledi. Erbakan “Dış güdümlü biri olursa 
halk ayağa kalkar” dedi. B29'da
Vekillikten asilliğe doğru mu?
Cumhurbaşkanlığı için Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un da adı geçiyor. Özal’ın yurtdışı gezileri şırasında, Cum- 
hurbaşkanlığı’na birçok kez vekalet eden Cindoruk, yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar da vekillik görevini surdure- 
cek 40 gün süreyle Cumhurbaşkanı Vekilliği yapacak olan Cindoruk’un, DYP İçindeki rahatsızlıkları nedeniyle asilliğe 




Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı son olarak Orta Asya gezisinden dönüşünde gören 
Başbakan Demirel, Çankaya Köşkü’nde açılan taziye defterine şunları yazdı: “Aziz kar­
deşim, değerli arkadaşım. 40 yılı geride hatıralarla dolu olarak geçirdik. Sana ebediyet 
yolculuğunda aydınlıklar diliyorum. Allah rahmet eylesin”
Bush: Onu çok 
arayacağım.»
Cumhurbaşkanı Özal’ın ani ölümü bütün 
dünyada büyükyankı yarattı. ABD eski 
BaşKanı Bush, ÖzaPın ölümünden büyük 
üzüntü duyduğunu belirtirken Mısır, Cezayir, 
Pakistan, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta yas ilan edildi.
■  Bush, yayınladığı me-
M İ ı f »  » a  k a n
Cumhurbaşkanı Özal’ın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı saatlerde hemen 
hemen tüm siyasi liderler çeşitli illerde yurt gezilerini sürdürüyorlardı. Başbakan 
Süleyman Demirel, Aydın’a gitmek üzere bindiği uçakta Ankara Valisi Erdoğan 
Şahlnoğlu’nun İçişleri Bakanı ismet Sezgin’i araması üzerine haberi öğrendi.
sajda, “Barbara ve ben, 
Ozal’ın vefatının yasını 
tutuyoruz. Santra Ozal’a 
ve ailesine başsağlığı 
dileklerimizi gönderiyo­
ruz.” dedi.
|ABD Başkanı Bili Clınton, 
Özal’ın ölümünden bü­
yük üzüntü duyduğunu 
belirterek, Özal'ın Türki­
ye’nin siyasi yaşamına 
damgasını vurmuş bir li­
der okluğunu söyledi. 
Ingiliz Reuter, Amerikan 
AP ve CNN, Fransız AFP, 
Alman DPA ve Rus 
TASS ajanslan haberi a- 
nında dünyaya duyurdu­
lar. BBC haberi “Özal, 
Türkiye’yi Avrupa ve İs­
lam ülkeleri arasında 
saygın bir yere ulaştır­
maya çalıştı" diye verdi.
■  Haberi 28. sayfada
Son yeni yıl davetinde yine birlikte
Semra ve Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde verdikleri yeni yıl resepsiyonunda 
birbirlerine sevgi dolu bakıyorlar. Özallar, her yılbaşında verdikleri bu resepsiyon­
lara, protokoldeki “mülki ve askeri erkan"ın yanı sıra, tiyatro ve sinema oyuncu- 
arlar. sDorcuları da çağırırlardı. De 
’ geçerdi,
ları, şarkıcılar, yaz , p r avetlilerin renkli kişilerden o- 
İuşması nedeniyle, resepsiyonlar da “renkli”
Demirel,
Aydın’daydı
■  Demirel, Aydın’da bu­
lunduğu sırada Hacet­
tepe Hastahanesi Baş­
hekimi Yüksel Bozer’i 
telefonla arayarak Cum­
hurbaşkanı Özal’ın sağ­
lık durumu hakkında 
bilgi aldı. Demirel, O- 
zal’ın ağırlaştığını öğre­




■  Cindoruk ise Özal’ın du­
rumunu Ankara’da öğ­
rendi. Cindoruk, olayı öğ­
renir öğrenmez hemen 
saat 13.40’da Hacettepe 
Hastanesl’ne geldi. Dev­
let Bakanı Mehmet Kah­
raman, Turizm Bakanı A- 
teş ve Devlet Bakanı Ak- 
yol da Özal’ın sağlık du­
rumu hakkında hastane­
ye gelerek bilgi aldılar.
İnönü, faksla 
bilgi aldı
■  Afyon’da bulunan Dev­
let Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü 
de Özal’ın sağlık duru­
munun kritikleşmesi ü- 
zerlne gezisini yarıda 
keserek Ankara’ya 
döndü. Sürekli telefon­
la bilgi alan İnönü’ye, 
Özal’ın sağlık durumu 
ile ilgili ayrıntılı bir faks 




ANAP selamını hiç terketmedi
Özal, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da, ANAP’ın “manevi lideri” olarak, bu partiyle 
olan bağlarını uzun süre koparmadı. Özal, 1983'de kurduğu ve iktidara götürdüğü A- 
NAP için “birlik ve beraberliği” simgeleyen bir “ANAP selamı” bulmuştu. Cumhurbaş­
kanlığı döneminde, katıldığı bazı toplantılarda, ANAP’lıların tezahüratlarına, ıkı elini ba­
şının üstünde birleştirerek, “ANAP selamı” ile karşılık verirdi...
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Mersin'e yaptı­
ğı geziyi yarıda keserek Ankara’ya döndü. Yılmaz, 
Mersin’deki mitinginden sonra, saat 14:15’te Ö- 
zal’ın vefat haberini alır almaz, gezisinin diğer prog­
ramlarını iptal ederek, acele Ankara'ya döndü.
¡Başbakan Demirel 
hastanede yuhalandı
Üİ Ankara’ya döner dönmez Hacettepe Hastane- 
si’ne gelen Başbakan Demirel çıkışında bir 
grup vatandaş tarafından yuhalandı. Ahmet 
özal’ın Kanal 6 TVsinde bu olay ikinci kez 
yayınlanırken* görüntülerin sessiz verilmesi 
■  Haberi 29’yncu sayfada
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